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m m a c i ó n del m 
DEL ESTADO A LOS 
NUEVOS CARDENALES 
también el Príncipe/los ministros 
y otras personalidades les han 
enviado sus parabienes 
MADRID, 3. — Con motivo de su designación pontificia como car-
denales, del arzobispo de Barcelona y del arzobispo primado de To-
ledo, el Jefe del Estado español les ha enviado sendos telegramas de 
felicitación. 
Igualmente el ministro de Asuntos Exteriores se ha dirigido a los 
nuevos cardenales expresándoles su cordial enhorabuena.—PYRESA. 
OTRAS FELICITACIONES 
TOLEDO, 3. — Entre los centenares de telegramas de felicitación 
recibidos por el cardenal primado, señor González Martín, con mo-
tivo de su elevación a la sagrada púrpura, figura, además del del 
Jefe del Estado, otro de Su Alteza Real el Príncipe de España. 
También le han enviado mensajes de felicitación los ministros de 
Justicia, Asuntos Exteriores, Vivienda, Información v Turismo, co-
misario del Plan de Desarrollo y de Gobernación; presidente de las 
Cortes y del Consejo del Reino; capitán general de la Primera Re-
gión Militar; presidente de la Academia de Ciencias Morales y Po 
líticas; los cardenales Enrique y Tarancón, Bueno Monreal, Felici, 
Antoniutti y Wright; el nuncio apostólico en Madrid; los arzobispos 
de Burgos, Valladolid y Oviedo y otros numerosos orelados españoles, 
así como de autoridades civiles de Barcelona, Valladolid y otras 
provincias, y de Villanubla, el pueblo natal del cardenal primado. — 
CIFRA. 
PABLO XI RECIBE AL NUNCIO EN ESPAÑA 
CIUDAD DEL VATICANO, 3. — El Papa Pablo VI ha recibido este 
mediodía, en el palacio apostólico, al nuncio en España, monseñor 
Luigi Dadaglio. Dado el carácter privado de la audiencia, no se ha 
informado sobre lo tratado en la misma. 
Por otra parte, y previamente, el Pontífice había recibido, entre 
otras audiencias igualmente privadas, al obispo de Menorca, monseñor 
Miguel Moneadas Noguera.—EFE. 
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GOLPE A l COMUNISMO 
HA S i D M I M O EL "APARATO CENTRAL 
DE PROPAGANDA" EN MADRID ¥ D 
Veinticuatro detenidos y captura de materid 
MADRID, 3. — La Policía ha desarticulado el «apa-
rato central de propaganda» del partido comunista de 
España —sección obediente a Santiago Carrillo—, efec 
tuando la detención de dieciocho personas a las que 
se acusa de trabajar en el mismo o pertenecer a las 
Comisiones Obreras, en diversos grados de respon-
sabilidad, según informa la Dirección General de Se-
guridad. 
•El 18 de diciembre pasado fue sorprendido' el deno-
minado «aparato central» en un local sito en la calle 
de San Samuel, número 4, bajo A, del barrio de La 
Elipa, que había sido alquilado previamente a nom-
bre del «responsable del aparato». En estos1 locales 
fueron intervenidas tres multicopistas (dos de ellas 
eléctricas y dispuestas para la impresión de doble 
folio, tres grandes cizallas, numerosas piezas de re-
cambio, unos trescientos tubos de tinta para multi-
copistas, numerosos clisés y otro material. Asimismo 
se encontraron unos 5.000 ejemplares de «Mundo Obre-
ro», -cerca de 4.000 libros de diversos títulos, 24.00Ü 
portadas ya confeccionadas para distintos folletos de 
una colección de propaganda o sobre temas del pai 
tido, que estaban preparando; unos 400 ejemplares del 
boletín de la denominada «Agencia Democrática de 
Información»; 15.000 dobles páginas ya impresas, para 
un libro de confección; folletos, manifiestos, etc. 
En este «aparato de propaganda» se venían confec-
cionándo las publicaciones utilizadas por el partido 
para influir en diversos sectores, tales como «Mundo 
Obrero», «Hora de Madrid», «Nuestra Bandera», «Me-
dicina y Sociedad», «Revolución y Cultura», «Vanguar-
dia» y otras. 
Asimismo ha podido comprobarse que en este «apa-
rato» se confeccionaban publicaciones dirigidas a otras 
regiones, como la. titulada «A Voz e Pobo» (en ga-
llego), y se han recogido también clisés correspon-
dientes a la revista «Realidad»., así como diverso 
material. 
C i N A R E T R A T A A T I T O 
BRIOM!. — La famosa actriz italiana Gina Loitobrígida, que se encuentra en Yugoslavia des-
de haca varios días, ha sido recibida en su residencia de Brioni, por el presidente Tito 
Y su esposa. Gina, que ha sido invitada al Festival Internacional Cinematográfico de Belgra-
do, aprovechó esta ocasión para fotografiar al primer magistrado yugoslavo. Ella es una 




EN L IMA 
LIMA, 3.—Hasta mediodía 
de hoy sábado, la Policía ha-
bía detenido a 50 personas 
en relación con el asesinato 
del franciscano español Lo-
renzo Quintano Paúl, ocurri-
do anoche. E l sacerdote, que 
vestía dé civil , iba acompa-
ñado por otro sacerdote, el 
padre José María Calvo Cal-
vo. E l padre Quintano fue 
alcanzado por un balazo 
Pese a ser recogido en una 
camioneta partic u 1 a r que 
pasaba por el lugar del cri-
men, y que le trasladó a la 
Asistencia Pública Central 
de Lima, el agredido dejó de 
existir; en ella. E l homicidio 
tuvo lugar anoche, en la ave-
nida Alcázar, del distrito del 
Mimac, en las cercanías del 
cine Madrid. Los asaltantes 
fueron dos. Uno de ellos, se-
gún versiones, intentó arre-
batar al padre Quintano el 
maletín que portaba con sus 
vestimentas, con las que aca-
baba de celebrar misa. A l 
resistirse el padre Quinta-
no, el asaltante disparó so-
bre él. dándose a la fuga 
Según otra versión, los 
dos sacerdotes repelieron la 
agresión de los asaltantes, 
que les habían golpeado por 
'a espalda. En el intercam-
bio de golpes, uno de los 
atracadores hizo fuego. E l 
Padre Calvo ha señalado que 
^quel al que él golpeó «du-
ramente» , llevaba camisa os-
cura y el que mató al üadre 
Quintano era un individuo 
alto, fornido y trigueño. 
Varios menores presencia-
ron el asalto, que se produ-
jo: al amparo de la oscuri-
dad. La Policía ha realiza-
do batidas, empleando 'inclu-
so perros. E l asesino, de . 
acuerdo con : las recientes 
disposiciones del Gobierno 
revolucionario sobre la Co-
misión de Delitos, p- de ser 
castigado con la pena de 
muerte. — E F E . 
PRIMERAS DETENCIONES 
Acusado de ser el «responsable» 
(en el argot del partido) de este 
"Aparato Central", ha sido deteni-
do Arturo García de la Vieja, de 33 
años, al que se intervinieron en el 
coche de su propiedad un paquete 
con 2.000 ejemplares de «Mundo 
Obrero», más de 300 pequeños pas-
quines engomados con la f r a s e 
" Yanquis, fuera de España ", y otros 
ejemplares diversos de propagan-
da. Por otra parte, en el momento 
en oue trataba de salir del local 
donde el "Aparato" funcionaba, fue 
detenido José Sanz Barroso, de 29 
años, al que se acusa de encargar-
se personalmente de la confección 
de la propaganda con los útiles 
ocupados, así como de preparar los 
paquetes, etcétera, en unión del 
anterior. 
DETENCION DEL «SEGUNDO 
ESCALON» 
Casi simultáneamente fueron de-
tenidas otras cuatro personas acu-
sadas de integrar el «segundo esca-
lón» del sistema de distribución de 
la propaganda, cuyos nombres son 
Juan Galdrán Jorda, Félix Frutos 
del Castillo. Pedro Santamaría Sanx 
y Paulino de la Mota Becerra. Tam-
bién ha sido detenido Domingo 
Pérez, de 28 años, al que se acusa 
de.haber sido quien presentó a la 
organización clandestina del parti-
do al detenido José Sanz Barroso, 
anteriormente citado. 
- Posteriormente, y como resultado 
de las investigaciones desarrolladas, 
se ha detenido a otro grupo de per-
sonas a las que se considera vincu-
ladas a la organización comunista 
clandestina y participando en acti-
vidades propias de la misma. Se 
trata de Emigdio Pérez Díaz, V i -
(Pasa a la página 2.) 
VISITA AL MANDAMAS 
CHUNGNANHA! (Pekín). — El presidente Mao Tse Tung 
estrecha las manos del ministro de Asuntos Exteriores de 
Vietnam del Norte, Nguyen Trinh, momentos antes de la 
reunión mantenida hoy. En el centro, el Jefa de las nego-
ciaciones para la paz. Le Duc Tho,— (Teiefoto CIFRA.) 
SCA F i m c m 
W EMOPÁ OCCIDEmL 
• Francia teme el triunfo de las izquierdas. 
• Alemania compra toneladas de dólares, 
• Bélgica espera la unión económica y monetaria. 
PARIS, 3. (Del corresponsal de AMA'NECER y Py-
resa, ENRIQUE LABORDE.) — La semana se termi-
na con «na borrasca financiera que amenaza otra vez 
con el desencadenamiento de una de esas tormentas 
monetarias que cada seis meses trastornan al mun-
do occidental. El dólar ha comenzado a hacer de las 
suyas y el pánico se ha manifestado a través de esa 
casi permanente carrera hacia el marco, el yen, el 
florín o el franco suizo, así como hacia el oro, infa-
lible divinidad que cada vez tiene más adeptos. 
Las fronteras financieras se disponen a evitar el 
asalto a este nuevo desorden y el procedimiento fran-
cés del doble mercado de cambios se instala en al-
gunos países europeos. En Francia, la especulación 
no se ha lanzado sobre el franco porque las medida'? 
de protección son eficaces. Pero el oro ha experimen-
tado de nuevo las sacudidas de esta alarma, que los 
expertos se empeñan eñ calificar de simple alteración 
pasajera. El lingote ha sáltado de los 10.890 francos 
a 11.010, algo que ha dejado estupefactos a los ve-
teranos de la Bolsa, de una Bolsa que ha conocido 
un fin de semana poco estimulante, con unas pér-
didas casi generales en los valores franceses y extran-
jeros, 
INFLUENCIA DE LAS ELECCIONES 
¿A qué se debe este inquietante cabeceo del mer-
cado de valores? Indudablemente, no es la borrasca 
financiera la que provoca el malestar, sino los nuba-
rrones de la política. Los sondeos de opinión acusan, 
con una insistencia preocupante, la fascinación que 
cierto sector electoral experimenta por la «nueva» 
izquierda francesa. Y el «programa común» de esa 
izquierda, perfectamente analizado y categóricamente 
demostrado como un desastre para la economía fran-
cesa, prevé una serie de nacionalizaciones y nuevas 
cargas, que no pueden por menos que desmoralizar 
a los varios millones de pequeños 
accionistas. El ahorro está en peli-
gro por el sólo hecho de los pro-
nósticos electorales, y, de momen-
to, el «sálvese quien pueda» es tí-
mido. Pero... 
. Es posible que la borrasca finan-
ciera pase de largo sin causar ma-
yores estragos. Pero a sólo cuatro 
semanas de las elecciones, el man-
tenimiento o la ampliación de este 
amago de crisis monetaria puede 
tener consecuencias imprevisibles.— 
PYRESA. 
AFLUENCIA DE DIVISAS 
EN ALEMANIA 
B O N N , 3. (Del corresponsal de 
AMANECER y Pyresa, CESAR SAN-
TOS.) — Tal y como era de es-
perar, al Gobierno federal- no le ha 
quedado más camino que tomar 
(Pasa a la página 2.) 
A C R I L E G O 
T E N T A D O 
Préndieron fuego a la 
capilla de la Universidad 
Complutense de Madrid 
MADRID, 3. — Un atentado sacrilego se per-
petró ayer tarde en ¡a Facultad de Ciencias de 
la Universidad Complutense de Madrid, cuando 
«na o varias personas no identificadas rociaron 
el suelo de la capilla del Centro con gasolina 
y le prendieroh fuego. 
El incendio, rápidamente descubierto, pudo 
ser atajado a tiempo, pero, aun ..así se coBSitlera.: 
v «n io milagroso el que no ardiera la capilla 
y quizá que el fuego se propagase a otras de-
pendencias. 
El autor o autores del atentado rociaron con 
gasolina el altar de la capilla, los bancos y e! 
suelo y prendieron fuego a la gasolina, que em-
papaba el asiento del banco más cercado a la 
puerta de salida. 
Un estudiante observó que salía humo y en-
tró en la capilla, por fortuna inmediatamente 
después de haberse cometido «I atentado. Aler-
tado el personal de servicio, pudo comprobarse 
• que sólo había ardido la gasolina depositada 
en el asiento del último banco, sin que la ac-
ción del fuego se hubiera propagado al s«elo, 
en cuyo caso las magnitudes del incendio hu-
bieran alcanzado proporciones alarmantes. 
En el atentado sólo hay que lamentar pérdi-
das materiales de escasa consideración, ocasio-
nadas en el banco que ardió. 
Este es el segundo atentado que se produce 
en la Facultad de Ciencias en pocos días. El 
anterior consistió en el incendio del automóvil 
del catedrático don Pedro Abellanas Cebolledo, 
profesor de Matemáticas en el Centro.—CIFRA. 
PERON, EN ROMA 
CÀMIM0 DE RUMA NIA 
Y CHINA CÚM UNIS TA 
R O M A , 3. (Del corresponsal de A M A N E C E R y 
«Pyresa», A L E J A N D R O PISTOLESI . ) — E l ex pre-
sidente argentino Juan Domingo Perón y su espo-
sa, Isabel Mar t ínez , ' llegaron a la capital italiana 
a las tres y media dé la tarde, en el vuelo 367 de 
kz c o m p a ñ í a «Alitalía». Ambos aparecieron en lo 
alto de la escalerilla y saludaron, sonrientes, junto 
al s e ñ o r . López Rega, secretario particular del ge-
neral. A l pie del «DC-9» fueron rodeados en segui-
da por un numeroso grupo de periodistas. «Estoy 
otra vez en Roma —dijo Perón a los representan-
tes de la Prensa—, pero sólo para una breve vi -
sita. ..» 
—¿Piensa encontrarse aqu í con alguna persona-
lidad? 
—Nada de eso está previsto —respondió el gene-
ral-—; pienso sólo dar algunos paseos por~ las" ca-
lles de esta maravillosa ciudad. Ahora, a l cabo . de 
tantos años , parece que puedo- moverme con m á s 
libertad... 
—¿Cuáles son los motivos de su viaje a Ruma-
nia? [/. ' • > • . 
Pero la contes tac ión, quedó en el aire, como sus-
pendida en el, gesto vago con el cual ¿l < general 
dio a entender que no tenía nada que decir al res-
pecto, igual que-hizo en numerosas ocasiones, o la 
otra vez que estuvo en Roma, cuando el cerco de 
las preguntas tocüba temas «tabú». 
Seguidamente, un n iño se abr ió paso hacia la se-
ño ra de Pe rón y le ofreció un ramo de flores. Se 
trataba del pequeño Marco Valor i , sobrino del se-
cretario general del Instituto para las Relaciones 
Internacionales, profesor Giancarlo Valor i , que re-
cibió a l ex presidente argentino, junto al consejero 
d ip lomát ico Osio y al doctor- Roscigno, represen-
tante del protocolo del Ministerio italiano de Asun-
tos Exteriores. 
DESPUES DE RUMANIA, IRA A PEKIN 
Más tarde, el mismo profesor Valor i , portavoz del 
general aquí , en Italia, conver-
sando con los periodistas subra-
ASI NOS VEREMOS 
yó que él viaje de Pe rón a Roma 
es «es t r i c tamente pr ivado». E l 
matrimonio se a lo ja rá en el ho-
tel «Hassler», junto a la plazole-
ta de la «Trini ta dei Monti», en lo 
alto de la escalinata de la plaza 
de. E s p a ñ a , y su estancia se pro-
longará hasta el lunes o el mar ' 
tes. Este detalle es tá aúú por de-
cidir. Seguidamente, el general-
Pe rón y su esposa sa ld rán en 
• avión con rumbo a Bucarest, don-
' de el ex presidente argentino ha-
r á una breve visita, «por razones. 
de estudio». É l profesor V a l o r i 
a ñ a d i ó que «carecen de funda-
mento los rumores según los cua-
les el general va a Rumania para-
someterse a un tratamiento mé-
dico». Por lo demás , el portavoz, 
confirmó que, por lo que se refie-
re a la estancia en Roma, no es tá 
previsto n ingún encuentro con 
personalidades del mundo políti-
co o económico. Lo que, en carre 
bio, es cierto, y as í lo repi t ió vir-
rias veces, es que tras la visita et 
Rumania el general Perón se tras-
l ada rá a Pekín, aunque se ignr>-
ra a ú n la fecha exacta de est» 
viaje a la Repúbl ica Popular 
China. 
BARCELONA. — He aquí uno de los maniquíes presenta-
dores de los modelos de trajes para caballeros, correspon-
dientes a la «Línea Masculina 1973», con motivo de la cele-
bración del XV Certamen de la Moda Masculina. Entre los 
maniquíes se hallaba Mario Cabré, torero, actor, poeta. 
(Foto CIFRA GRAFICA.) 
EL CARDENAL I11BANÏ 
SOFRE O E S P R E i i l M 
DE UNA REIA 
BARCELONA, 3. — A última ho-
ra de la tarde, la Oficina de Pren-
sa del Arzobispado de Barcelona 
ha facilitado la siguiente nota: 
«En la tarde de hov. circuiarón 
rumores, recogidos por algún órga-
no informativo, de que el cardenal 
arzobispo d o c t o r Jubanv sufría 
desprendimiento de retina en los 
dos ojos.. Puestos al habla con el 
profesor Casanovas, que* dirige el 
tratamiento del ilustre paciente, es-
taraos autorizados para informar 
que eil doctor Juba.ny sufre des- ¡ 
prendiimento sólo én el oio dér»-
cho y que su estado postoperato-
rio es absolutamente satisfactorio.» 
CIFRA. 
W ^ m m 
fe 
La Presidencia del Gobierno aprobó la nueva Ley 
REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO 
^ £ / s ü à m f / c o , subordinada a la camunidad 
MADRID, 3. — E l texto de la Ley 
de Reforma y Desarrollo Agrario 
es aprobado por un decreto co-
rrespondiente a la Presidencia del 
Gobierno, que hoy publica el «Bo-
letín Oficial del Estado». 
En el citado decreto se indica 
*ue el Gobierno, de acuerdo con el 
mandato de las Cortes, no se ha 
conformado con la simple refundi-
ción de textos legales, sin más am-
bición que la de dar unidad pura-
mente formal y externa a la hete-
rogénea colección de los preceptos 
aplicables, sino que se han intro-
ducido, sin mengua de las garantías 
de los particulares, las modificacio-
nes o supresiones necesarias para 
lograr la claridad, sencillez y ar-
monía del sistema que ha sido po-
sible. 
La Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario consta de un título preli-
minar, en el que se trata de la re-
forma y desarrollo agrario y se 
dan normas generales sobre la ac-
tuación del Instituto correspondien-
te. Siguen después cuatro libros 
que tratan respectivamente de las 
normas orgánicas; adquisición, re-
distribución y régimen de tierras; 
actuaciones én comarcas o zonas 
determinadas por decreto, y actua-
ciones en fincas o explotaciones 
agrarias, desarrollados todos en 292 
artículos, nueve disposiciones fina-
les, quince disposiciones transito-
rias y una disposición final deroga-
toria. 
E L SUELO RUSTICO, SUBORDI-
NADO A LA COMUNIDAD 
En su artículo primero, la Ley 
de Reforma v Desarrollo Agrario 
dice que el suelo rústico deberá 
utilizarse en la forma que mejor 
corresponda a su naturaleza, con 
subordinación a las necesidades de 
la comunidad nacional. 
Más adelante se indica que el 
cumplimiento de la función social 
de la propiedad de fincas rústicas, 
cualquiera que sea la naturaleza 
pública o privada de su titular, 
obliga a que sea explotada la tie-
rra con criterios técnicos económi-
cos apropiados, según su destino 
agrario más idóneo, o utilizada pa-
ra otros fines, sin perjuicio de la 
debida rentabilidad para el par-
ticular, atendiendo en todo caso el 
interés nacional. Se obliga también 
a que én las fincas de aprovecha-
miento agrario se realicen las trans-
formaciones y mejoras necesarias 
parà conseguir la más adecuada 
explotación de ¡os recursos natura-
les disponibles de acuerdo con el 
nivel técnico existente y siempre 
que las inversiones necesarias sean 
rentables desde un punto de vista 
económico y social. Por último, a 
que en la empresa agraria se preste 
al trabajo en eónáiciones adecua-
das y dignas y a qué se efectúen, 
bien directamente o en colabora-
ción con la Administración, las in-
versiones necesarias de caràcter so-
cial que sean proporcionadas a la 
dimensión e importancia de la em-
presa, teniendo én cuenta la renta-
bilidad de ésta, para la promoción 
de sus trabajadores. 
F INES FUNDAMENTALES 
La acción del Estado en relación 
con la reforma y desarrollo agra-
rio tendrá como fines fundamen-
• La transformación económica 
y social de las grandes zonas y de 
las comarcas que así lo precisen 
en beneficio de la comunidad na- t 
cional y la mejora de! medio ru- t 
GOLPE Al 
0MUN1SM0 
[ CVient cift 1.' página) 
gente- Sánchez González. Emilio Al -
caraz' García, Alejandro Zoazo Ro-
dríguez, Francisco León Sánchez, 
losé Rivas Galán. Juan José Min-
gallón Martín, Elíseo Félix Gonzá-
lez Mercón, Tranquilino Sánchez Al-
varedo, Gonzalo QozalO Martín y 
Natividad Camacho García-Mores®. 
I REDADA E N BARCELONA 
Ha sido también capturado en 
Barcelona el "Aparato de Propa-
ganda» del P. S. U . C. (Partido So-
cialista Unificado de C a t a l u ñ a ) , 
«ombre que el Partido Comunista 
adopta en esa región y se han ocu-
pado cuatro máquinas multicopis-
tas (dos de ellas eléctricas) y una 
gran cantidad de material ya con-
feccionado o en preparación, asi-
mismo se han verificado hasta aho-
ra seis detenciones de presuntos ac-
tivistas. 
En Barcelona se reeditaba «Mun-
do Obrero» y se editaban «Trevall» 
y «Universitat», así como numero-
sos panfletos subversivos, destina-
dos especialmente a los universita-
rios. 
Los detenidos han sido identifica-
dos como Manuel Pérez Ezquerra, 
Alberto Blanchs, Enrique Grandite 
Pablo Martínez Figueras, Gabriel 
Montorí Huguet y Jos4 Luis Pagés 
Diez de Gimpera. — PYRESA. 
IDENTIFICADOS LOS QUE 
CRUZARON LA FRONTERA 
IRUN, 3.—Han sido identificados 
los tres jóvenes que cruzaron la 
frontera por Somport y fueron de-
tenidos por la Gendarmería france-
sa, a disposición del prefecto de los 
Pirineos atlánticos, residente en 
Pau. Se trata de José Manuel Ben-
goechea Larena. José Triarte Zaba-
leta e Ignacio Fernández Mendizá-
baí, este último de San Sebastián. 
Las autoridades francesas llevan a 
cabo las diligencias con la mayor 
reserva, ñor lo que se desconoce si 
han podido tener particiaación en 
el secuestro del industrial pamplo-
nés don Felipe Huarte. — PYRESA. 
ral en orden a la elevación de las 
condiciones de vida de la pobla-
ción campesina-. 
• La creación, mejora y conser-
vación de explotaciones agrarias de 
características socioeconómicas ade-
cuadas. 
• E l mejor aprovechamiento y 
conservación de los recursos natu-
rales en aguas y tierras, 
LABOR DEL INSTITUTO 
Todas estas acciones serán lleva-
das a cabo por el Instituto Nacio-
nal de Reforma y Desarrollo Agra-
rio, salvo la competencia que asig-
ne la ley a otros organismos o De-
partamentos. Realizará también to-
das las demás funciones que en re-
lación con el desarrollo rural y la 
reforma agraria se le encomienden. 
E l Gobierno podrá encomendar al 
Instituto en zonas o comarcas que 
se determinarán por decreto las 
siguientes actuaciones: 
A) Transformación económico -
social, por razones de interés na-
cional, de grandes zonas, median-
te la realización de las obras que 
requiera el mejor aprovechamiento 
de las tierras y las aguas, y la crea-
ción de nuevas explotaciones agra-
rias. 
B) Ordenación de las explota-
ciones agrarias para que alcancen 
dimensiones suficientes y adecua-
das características socio-económico; 
C) Establecimiento de P l a n e s 
para comarcas deprimidas. 
D) Concentración parcelaria. 
En las normas orgánicas se indi-
ca q u e el Instituto Nacional de 
R e f o r m a y Desarrollo Agrario 
(I. R. Y. D. A) es un organismo au-
tónomo de la Administración del 
Estado, adscrito al Ministerio de 
Agricultura, a cuyo frente habrá un 
presidente que será nombrado por 
el Gobierno a propuesta del minis-
tro de Agricultura. E l Instituto con-
tará también con un Consejo que 
podrá funcionar en pleno y en Co-
misión Permanente, a la que perte-
necerá preceptivamente el presiden-
te de la Hermandad Nacional-' Sin-
dical de Labradores y Ganaderos. 
JURADO DE FINCAS 
MEJORADLES 
En él artículo se especifican tam-
bién las funciones del Jurado de 
Fincas Mejórable, de las Comisio-
nes Locales de Concentración Par-
celaria y de las Juntas Provinciales 
Comarcales y Locales. 
En el libro segundo se trata so-
bre adquisición y redistribución de 
tierras, régimen de las tierras y de 
las explotaciones familiares adjudi-
cadas o constituidas por el Institu-
to y el régimen de unidades míni-
mas de cultivo. 
E l libro tercero se refiere a las 
normas comunes a todas las zonas 
para actuaciones en comarcas o-zo-
nas determinadas por decreto, las 
obras y mejoras territoriales, las 
grandes zonas de interés nacional, 
las zonas de ordenación de explota-
ciones las comarcas mejorables y 
la concentración parcelaria. 
Por último, el libro cuarto se re-
fiere a la expropiación por causa de 
interés social, a las fincas mejora-
bles, a las permutas forzosas, a las 
explotaciones agrarias ejemplares y 
calificadas y a los auxilios econó-
micos y técnicos. — PYRESA. 
PERCEPCIONES PARA 
LA SEGURIDAD SOCIAL 
MADRID, 3. — E l "Boletín Oficial 
del Estado" publica hoy una orden 
del Ministerio de Trabajo por la 
que se coordinan las normas de re-
caudación, ingreso e inspección de 
las percepciones sobre productos 
derivados del campo, como recurso 
económico del r é g i m e n especial 
agrario de la Seguridad Social, re-
guladas en el decreto 345/1971, de 
25 de febrero. 
En las liquidaciones que sé efec-
túen con motivo de importaciones 
de los productos a que se refiere el 
décreto, se seguirá en cuanto a su 
recaudación, las mismas, normas 
que las Ordenanzas de Aduanas de-
terminan para los tributos de la 
renta. E l ingreso se efectuará en la 
cuenta corriente abierta en el Ban-
co de España a nombre del Insti-
tuto Nacional de Previsión. 
La norma publicada hoy en el 
"Diario Oficial" se refiere también 
a ingresos como consecuencia de 
convenio e ingresos por productos 
gravados no sujetos a convenio y 
establece la actuación inspectora co-
rrespondiente y las vías ejecutiva 
de apremio. — PYRESA. 
n U C I O N E S COMPLEMENTARIAS 
DEL PROFESORADO DE E. 0 . 8 . 
Texto del Becreto de la Jefatura del Estado 
• E l «Boletín Oficial del Esta-
. do» de ayer publica el siguiente 
decreto de la Jefatura del Es-
pado sobre retribuciones com-
plementarias del Profesorado de 
Educación General Básica: 
.«La puesta en marcha de la Ley 
General de Educación ha supuesto 
la atribución de competencias ma-
yores en extensión y rtesponsablll-
dad al antiguo Cuerpo del Magis-
terio Nacional y actual Cuerpo de 
Profesora de Educación General 
Básica. Ello trajo consigo, como 
ineludible consecuencia, la eleva-
ción del coeficiente regulador del 
nuev© Cuerpo, adecuado a las nue-
vas funciones que la reforma edu-
cativa las atribuye. Sin embargo, 
e! progresivo incremento de las 
percepciones de los funcionarios 
docentes de este nivel debe tam-
bién comprender, como sucede en 
los demás niveles educativos, laa 
correspondientes retribuciones com-
plèmmíariais. 
£ ! Ministeri© de Edwacdáts y 
Ciencia ha finalizado los estudios 
llevados a cabo pmm determinar los 
niveles retributivos de los Cuerpos 
docentes. Dichos niveles retributi-
vos pueden ser finandados dentro 
de los recursos que atribuye al ci-
tado Ministerio el número dos de 
la disposición adicional segunda de 
la Lev General de Educación cator-
ce/mil novecientos setenta, de cua-
tro de agosto, incluidas las incor-
poraciones de crédito autorizadas 
por el artículo segundo de la Ley 
trenta y cinco/mil novecientos se-
ten ta y dos, de veintidós de diciem-
bre. 
El Ministerio de Educación y 
Ciencia considera que el programa 
de retribuciones del Cuerpo del 
Magisterio' Nacional tiene priori, 
dad, dentro de los recursos dispo-
nibles, y en consecuencia, para que 
pttódan destinarse las dotaciones 
necesarias a la financiación del au-
mento de retribuciones complemen-
tarias del Cuerpo del Magisterio 
Nacional, se hace necesario habili-
tar con urgencia un sistema excep-
cional de incorporaciones dentro de 
sus recursos disponibles, sin que 
ello suponga otra cosa íiue una re-
distribución de los créditos del ci-
tado JVfinisterio. 
En su virtud, a propuesta del 
Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintiséis de enero de mil 
novecientos setenta y tres, en uso 
de la autorización que me confiere 
el artículo trece de la Ley Cons-
titutiva de las Cortes, textos refuu-
dides de las Leyes Fundaméntalas 
del Reino, aprobadas por decreto 
de veinte de abril de mil novecien-
tos sesenta y siete, y oída la Co-
misión a que se refiere ei apartado 
primero del artículo doce de la ci-
tada Ley. 
D I S P O N G O ; 
ARTICULO PRIMERO. — Sa au-
toriza a los ministros de Hadtenda 
y de Educación y Ciencia para in-
corporar al presupuesto de mil no-
vecientos setenta y tres, concento 
de retribuciones complementarias, 
con destino al Magisterio Nacional, 
los remanentes de crédito no com-
prcjTSetidcs del ejercicio precedente 
correspondientes al Ministerio. de 
Educación y Clepcia. 
ARTICULO SEGUNDO. ~ El pre-
sente dectfato-ley entrará en vigor 
el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» y del 
mismo se dará cuenta inmediata a 
las Cortes. 
Así lo dispongo por el presente 
decreto-ley, dado en Madrid a uno 
de febrero de mil novecientos 
steíenta y tres... — FRANCISCO 
EKANCO». 
B i l F A S T , 
i U VILO 
lina bomba, en un 
camión - cisterna 
de gasolina 
B E L P A S T , 3. — U n experto en 
e x p l o s i v o s del Ejército bri-
tánico ha salvado esta tarde a 
Belfast de un desastre al desar-
ticular una bomba colocada en el 
interior de un camión cisterna con 
cuatro mil galones de gasolina. Un 
portavoz militar ha declarado que, 
en opinión de los mandos británi-
cos en Irlanda del Norte, el ex-
perto se trata de un héroe, pues 
durante cincuenta dramáticos mi-
nutos estuvo expuesto a volar en 
pedazos. E l camión había sido ro-
bado y dos jóvenes lo d e j a r o n 
aparcado en "Donegall Street" con 
una bomba de relojería, dentro. S i 
ésta llega a estallar, todo el cen-
tro de Belfast habría volado o se 
hubiera prendido fuego. Una lla-
mada a n ó n i m a a un d i a r i o 
local advirtió la colocación de una 
bomba en el camión.—-EFE. 
MAS TERROORISM© 
EN IRLANDA 
L O N D O N D E R R Y . 3. — L a expío-
sión de una bombà produjo ayer 
serios daños en una centra! tele-
fónica de Milltown y cortó cientos 
de líneas telefónicas. Fost s iormen-
te, una tienda de ropas de niño 
fue destrozada por otra b o m b a . 
En Belfast, un grupo de mucha-
chos que se encontraban delante 
de un establecimiento en la calle 
Oldperk Roa d fue ametrallado por 
un hombre, y cuatro de los jóve-
nes sufrieron heridas de conside-
ración. A n o c h e y en un coche, 
abàndònado en el área de The 
Springfield Road. apareció un ca-
dáver, no identificado aún, al pa-
recer, victima de las "escuadras de 
l i muerte".—EFE. 
INCIDENTE EN LA ZONA 
CATOLICA 
B E L P A S T , 3.—Nueve hombres 
han resultado heridos esta noche 
en Belfast por disparos de. arma 
de fuego, hechos por terroristas 
desde un automóvil en marcha. 
Tres dé ellos sufren heridas de 
gravedad y los seis restantes solo 
leves. E l incidente se produjo en 
la zona católica de Palls Road, 
cuando un grupo de hombres mar-
chaba a lo largo de la calle.—EFE 
R E U T E R . 
U N SOBRE EXPLOSIVO 
G U A T E M A L A , 3.-r-Un sobre ex-
plosivo fue descubierto ayer tarde 
entre la correspondencia que llegó 
a la Embajada de Israel, según in-
formación publicada hoy eh el dia-
rio "La Nación". 
E l sobre, que llegó en el correo 
ordinario, procedente de un país 
sudamericano no identificado por 
ei periódico, fue entregado p o r 
funcionarios de la Embajada a ex-
pertos de la Policía Nacional, quie-
nes lo colocaron en una caja de 
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Advertencia del 
a los sacerdotes 
de Córdoba 
de su diócesis 
C O R D O B A . 3.—Bn carta 
que ha dirigido a sus "idearios y a 
los sacerdotes d<e la diócesis, el 
obisipo de Córdoba, doctor Cirar-
da, pone especialmente de relieve 
la atención que debe prestarse al 
patrimonio artístico diocesano. 
"-Ei Concilio urge a los obispos: 
"Vigi len con cuidado para que los 
objetos sagrados y obras preciosas, 
dado que son ornato de la Casa 
de Dios, no se vendan n i se di» 
persen" —ha dicho el prelado—. 
E l derecho canónigo ordena ía con 
feeción de un inventario cuidado 
y detallado de los bienes inmue-
bles, de los muebles preciosos y 
de todo lo demás. Nos llegan noti-
cias muy tristes de que se han 
perdido objetos artísticos de nues-
tro patrimonio, sobre todo en tem-
plos, con ocasión de renovaciones 
de sus presbiterios, de obras en 
general o por ventas hechas in-
debidamente, a f in de allegar fon-
dos para cubrir estas o aquellas 
necesidades. Este es un grave mal 
del que no sólo somos responsa-
bles ante la sociedad y la historia, 
sino también ante Dios, que urge 
a los sacerdotes el máximo interés 
de la administración de todos los 
bienes eclesiásticos, especialmente 
de aquellos que tienen un valor 
artístico". 
«En consecuencia —agrega— es 
preciso que todo rector de iglesia 
tenga siempre a punto el inventa-
rio de los bienes eclesiásticos de 
que es responsable. E l obispo y los 
vicarios urgiremos este deber en 
nuestras visitas pastorales perió-
dicas". 
Añade que, a nivel diocesano se 
va a rehacer un inventario de los 
bienes inmuebles de la diócesis y 
un catálogo de las obras de arte 
De esa tarea se encargarán, res-
pectivamente, la administración 
diocesana y la comisión diocesana 
de Arte. 
"Nadie, sea cual fuere su puesto 
en la diócesis, puede proceder a la 
I venta de los inmuebles y muebles; 
y recordemos que toda venta rea-
lizada sin la autorización corres 
pendiente es canónica y civilmen-
te inválida y que se consideran 
graves las infracciones, según ma-
teria, en este punto". 
Monseñor Cirarda termina d i -
ciendo: "Nadie igualmente, debe 
considerarse autorizado a realizar 
obras en templos u otros edificios 
de la Iglesia, aparte las simples 
de entretenimiento, sin haber ob-
tenido previamente la autoriza-
ción necesaria, que no se dará, 
cuando se trata de innovaciones er 
templos, sin previa información de 
la Comisión diocesana de Arte.— 
. CIFRA, 
EN EUROPA 
(Viene de 1 * página) 
medidas enérgicas para hacer fren-
te a la afluencia de divisas. Todos 
los esfuerzos y declaraciones de 
días pasados minimizando la situa-
ción se han visto desmentidos con 
una inesperada reunión del Gabi-
nete, entrada ya la noche. Las de-
liberaciones de los ministros de 
Economía y Finanzas con el vice-
presidente del Banco Federal, en 
la tarde de ayer, sobre la entrada 
de dólares en la República Federal 
durante los últimos días —dos mil 
quinientos millones de dólares ha 
comprado el «Bundesbank» desde el 
mediodía del jueves al viernes por 
la tarde—, desembocaron en la ne-
cesidad de convocar una sesión ex-
traordinaria del Gabinete. Bonn, 
poco antes, de las doce de la noche, 
se decidió a adoptar medidas de 
control que, según últimas infor-
maciones, ha levantado una ola de 
críticas en medios de la Banca ame-
MEDIDAS RESTRICTIVAS 
Se había llegado a presumir que, 
siguiendo el ejemplo de Francia e 
Italia, Bonn acabaría por desdoblar 
el cambip del marco, lo cual, en el 
extranjero y sobre todo en los Es-
tados Unidos, se hubiese preferido 
a la decisión de prohibir a los ex-
tranjeros la compra de acciones en 
el mercado alemán^ Esta medida se 
hubiera visto complementada de 
modo no menos enérgico por la 
obligatoriedad de un permiso para 
la adquisición de créditos en el ex-
tranjero. E l empresario germano 
venía beneficiándose de la libertad 
de pedido .Hasta ahora, los que ha-
cían uso de esta posibilidad, tenían 
que depositar en el Banco federal 
el cincuenta por ciento del importe 
del crédito adquirido, con lo que 
aún les resultaba barato buscar el 
..dinero fuera, al tres por ciento de 
interés, ya que en la República Fe-
deral los intereses oscilan entre el 
nueve y medio y el diez por ciento. 
En el futuro se exigirá un permiso 
para la adquisición de dichos cré-
ditos fuera de Alemania y se ele-
vará el depósito del cincuenta por 
ciento al ciento por ciento. Estas 
medidas no entrarán en vigor, sin 
embargo, hasta que no sea apro-
bada una nueva ley que lo autorice. 
La aplicación del artículo 23 de la 
llamada «Ley de Economía Exte-
rior», concebida precisamente para 
echar el cerrojo a una invasión de 
moneda extranjera, se hacía, según 
declaraciones del ministro de Eco-
n o m í a , Friedrich, imprescindible 
ante lo «alarmante» de la situación. 
En efecto, a pesar de los esfuerzos 
del Banco' federal para mantener el 
cambio del dólar en la frontera 
mínima de 3'15 marcos, según los 
acuerdos bilaterales de 1971, se re-
gistraron el viernes cambios más 
bajos. Por primera vez en los últi-
mos quince años, Bonn se ve en la 
necesidad de aplicar tan rígidamen-
te el citado artículo 23, para cortar 
los pies a la especulación. 
E L MARCO, COTIZADO POR BAJO 
D E SU VALOR 
Aunque oficialmente en Londres 
se haya reaccionado a las medidas 
del Gobierno federal diciendo que 
detrás de ellas se esconde la buena 
intención de hacer frente a una in-
flación, la verdad es que lo mismo 
que en Washington, tales medidas 
no son las que el extranjero desea 
de la República Federal, Especial-
mente los Estados Unidos son par-
tidarios de que Bonn se decida por 
el «floating» (cotización libre), como 
ha hecho Suiza o, mejor todavía, 
por una revaluación del marco, ya 
que, en opinión de medios finan-
cieros extranjeros, la moneda ale-
mana está cotizada por debajo de 
su valor real. Ninguna de estas me-
didas parece entrar en los cálculos 
del Gobierno federal. La industria 
germana se opone asimismo resuel-
tamente a ellas, argumentando que 
ponen en peligro sus exportaciones. 
En dos ocasiones se ha tratado de 
frenar la exportación alemana con 
revaluaciones. E l comercio exterior 
alemán vuelve a arrojar un balan-
ce a favor de más de veinte mi l mi-
llones de marcos, superávit que, en 
opinión alemana, queda equilibrado 
con los miles de millones que la 
población laboral extranjera y el 
turismo alemán deja en otros paí-
ses. 
Sil bastan estas medidas para ha-
cer frente a la crisis del dólar, que 
en opinión de los economistas, no 
es sino el primer síntoma de una 
crisis monetaria internacional, es 
algo que está por ver. E l Japón 
se ha visto asimismo obligado a 
echar el cerrojo en la madrugada 
de hoy a la entrada de dólares. Las 
decisiones monetarias tomadas por 
Washington en 1971 han resultado 
menos eficaces de lo que se espe-
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Póstumo homenaje a 
Alejandro Salazar 
Primer jefe nacional del S. E II. 
ALMERIA, 3. — E l próximo día 9 de febrero, aniversario de la muerte 
de Matías Montero, primer estudiante caído, se celebrará un homenaje 
provincial a la memoria de Alejandro Salazar, primer jefe de Falange 
Española de Almería y posteriormente jefe nacional del S. E . U. Los actos 
serán presididos, por el vicesecretario general del Movimiento, don Ma-
nuel Valdés Larrañaga. En primer lugar se celebrará una misa en la pa-
rroquia de ^an Sebastián, donde Alejandro Salazar recibiera las aguas 
bautismales. A continuación se descubrirá una plaza que el Ayuntamiento 
de Almería, en nombre de la ciudad, colocará en el edificio que actual-
mente ocupa la casa en que. naciera Alejandro Salazar. Figurarán en It 
misma la fecha de nacimiento, que fue el 19 de septiembre de 1913, y la 
del 9 de noviembre de 1936, en que ofrendó su vida en defensa de su 
ideal y de su Patria. 
Por la tarde celebrará sesión plenària el Consejo Provincial del Mo-
vimiento, bajo la presidencia del vicesecretario general, y en er Colegie 
Menor de la Juventud «Alejandro Sálazar» tendrá lugar un acto acadé-
mico, en el cual se impondrá al señor Valdés Larrañaga la beca de co-
legial de honor. 
Finalmente, don Juan Pérez Arcas, jefe de la Sección Técnica del Ser-
vicio General de Mutualidades Laborales, pronunciará una lección política 
Coincidiendo con esta fecha tendrá lugar en Almería la asamblea pro-
vincial dé Juntas de Mandos Locales, que clausurará el vicesecretario 
general del Movimiento.—PYRESA. 
¡raba. Que a ¡a larga o a la corta 
no le quedará más remedio a Bonn 
que revaluar el marco bajo la pre-
sión internacional está práctica-
mente fuera de toda duda. .— PY-
RESA. 
EN ESPERA DEL FONDO 
MONETARIO EUROPEO 
BRUSELAS, 3. (Del corresponsal 
de A M A N E C E R y «Pyreáa», IGNA-
CIO MARIA SANUY.)—Desde Bru-
selas, donde no se ha producido 
ninguna reacción de sorpresa, pero 
sí de preocupación, los responsa-
bles de los asuntos monetarios si-
guen pensando en una fecha con-
creta; al comenzar el próximo mes 
de abiil debe estar en funciona-
miento %e\ Fondo Europeo de Coo-
peración Monetaria, primera rea-
lización concreta en el proceso de 
la Unión Económica y Monetaria. 
La Conferencia cumbre de París 
decidió que fuese así y nadie duda 
de que ¡a fecha será respetada. La 
situación especia] de algunas mo-
nedas europeas —piénsese en la l i -
bra o en la lira, v también en 
el franco francés, aunque mucho 
menos— harán que el Fondo Euro-
peo nazca en un momento parti-
cularmente oportuno y acaso con 
necesidad de ser utilizado. 
Mientras llegaban aquí las pri-
meras rotkias de la avalancha de 
dólares sobre Alemania, el barón 
Snoy, ex ministro belga de Finan-
zas y una de las personalidades 
europeas que firmó v negoció ej 
Tratdo de Roma, evocaba en el 
«Rotary Oub» los grandes proble. 
mas de la Unión Monetaria. E l ba-
rón Enoy dijo que «a partir da 
este ano 1973 se encontrarán ra. 
unidos todos los elementos de un 
sistema monetario europeo e in. 
cluso la- definición de una unidad 
monetaria de carácter contable». 
Refiriéndose a las repercusiones 
políticas de tal iniciativa, el barón 
subrayó que el «escudo», que ea 
su día será ia unidad de cuenta 
europea, constituirá sin duda una 
alternativa - para la única reserva 
monetaria mundial que hoy existe 
es decir el dólar. .Y añadió: «Aun-
que es cierto que para los pesi» 
mistas subsiste el convencimiento 
de que la economía y la monetaria 
seguirán siendo preocupaciones na-
cionales no es menor verdad que 
si tomamos plena conciencia del 
destino europeo, el sistema mone-
tario que propugna la C. E- E. es 
una cuestión de voluntad política, 
y si hemos de creer en las propo» 
siieones adoptadas en la «cumbre» 
de París, se trata de una cuestión 
de honestidad». 
Recordemos que Jacques Rueff, 
en s m libro «El pecado monetario 
de Occidente», decía tajantemente: 
«Europa se hará por la moneda o 
no se hará».- E l dilema parece fuer 
te estos días, pero es válido para 
quienes quieren ver más allá de 
los episodios actuales. — PYRESA. 
El Tribunal de 
juzgar los liiigios en tre pmes 
MADRID, 3. — E l Tribunal In-
ternacional de La Haya acaba de 
dar un nuevo cariz a las disputas 
internacionalés sobre aguas juris-
diccionales, con su declaración de 
competencia en ei caso de las islan-
desas. Dicho Tribunal se declaró 
ayer competente para juzgar el l i-
tigio que mantienen ingleses e islan-
deses sobre las aguas próximas a 
las costas de Islàndia. 
Esta decisión de la Magistratura 
de La Haya puede dar paso a que 
otros litigios planteados, como pue-
de ser el que Estados Unidos libra 
contra Perú y Ecuador (en la lla-
mada «guerra de la anchoa») sean 
llevados ante el Tribunal Interna-
cional. España, a la espera del de-
t i e m p o 
M A D R I D , 3.—Esta semana se ha 
caracterizado por una invasión de 
airé frío, que ha hecho descender 
notablemente las temperaturas, a 
la vez que ha proyoeado chubascos 
y lluvias copiosas en él norte de 
Galicia, Cantábrico y cabecera del 
Ebro. donde se registraron prome-
dios regionales de 35. 56 y 28 l i -
tros, respectivamente. 
Los embalses, pese a í a escasez 
de estas lluvias, han continuado 
incrementando sus reservas, alean 
zando en la actualidad 25.471 m i -
llones de metros cúbicos, cantidad 
que.supera en 474 millonea a la 
existencia hace ocho días y , en 
9.303 al promedio existente en es-
ta fecha durante los cinco años 
últimos. 
Las temperaturas fueron altas 
al comienzo de la semana, con 23 
grados de máxima en Murcia. Es-
tos valores descendieron rápida-
mente y las heladas que nò las 
hubo al comenzar la semana, se 
extendieron posteriormente por to-
da la Península, siendo profun-
das en el interior y alcanzando a 
algunas comarcas del litoral. Des-
tacan como valores más bajas A l -
bacete, con 7 grados bajo cero de 
temperatura mínima, y Valladolid 
y Teruel, con cero grados. 
PRONOSTICO 
Los mapas del tiempo previste 
para mañana , s i túan el anticiclón 
én Europa Central, prolongándose 
hacia el sureste hasta la Penínsu-
la, donde las presiones serán a l -
tas, y predominará el buen tiempo 
con vientos flojos de componente 
este, que ha rán que las tempera-
turas suban algo más durante el 
día. 
EN ARAGON 
Boletín del Centro Meteorológi-
co de la Cuenca del Ebro, facili 
tado por el Servicio Nacional de 
la Tercera Región Aérea. 
E l cielo ha sido prácticamente 
despejado, soplando cierzo en el 
valle del Ebro, que ha ido amai-
nando en el transcurso del día, y 
las temperaturas fueron: Candan-
chú, —10; Daroca, —3 y 6; Léri-
da, —2 y 9; Logroño, 3 y 8; Mon-
florite, —2 y 9; Pamplona, 1 y 5; 
Soria, —3 y 5, y Tortosa, 5 y 15, 
EN LA CAPITAL 
Datos climatológicos del aero-
puerto de Zaragoza, temperaturas: 
mínima, de 1'8 grados, a las ocho 
de la mañana y máxima de 9'2 
grados a las cuatro y media de la 
tarde; viento dominante, del Ñor-
Noroeste, y máximo del mismo con 
59 kilómetros, a las doce de la 
mañana ; presión atmosférica me-
dia, 768'8 milímetros; insolación, 
nueve horas, y humedad relativa 
media, 57 , por ciento. 
creto oficial de Marruecos sobre 
ampliación a setenta millas de sus 
aguas jurisdiccionales, podría asi-
mismo apelar al juicio de La Ha-
ya en caso de no llegarse a un 
acuerdo con Marruecos sobre el 
pos h.e problema, aún no plantea» 
do. — PYRESA. ' 
PREOCUPACION EN CANARIAS 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 3- — E l Instituto Social de la 
Marina ha mostrado su preocupa-
ción por la posible extensión de 
las aguas jurisdiccionales de M a -
rruecos. 
En la reunión celebrada por la 
Comisión Permanente del Consejo 
de dicho organismo, fue leído un 
escrito de la Secretaría General del 
Instituto Social de la Marina, en 
¡a que se muestra tal preocupación, 
escrito que fue elevado por ;el pre-
sidènfe de dicha entidad a ¿ios or-
ganismos competentes. 
No. obstante ello la Comisión 
Permanente acordó elevar nueva^ 
mente al Consejo General del Ins-
tituto Social de la Marina la pre-
ocupación que ha. producido en él 
sector pesquero el anuncio de la 
posible ampliación de las aguas ju-
risdiccionales marroquíes, especial-
mente en lo que ocnicerne a las 
flotas de Lanzarote y Fuerteven-
tura. — CIFRA. 
LOS • PESQUEROS VIGUESES 
CONTINUAN RETENIDOS 
VIGO, 3. — Continúan retenidos 
por las autoridades de ia Marina 
marroquí . los palometeros viguéses 
«So'an» y «Rosaritò», que junto con 
otro pesquero de la matrícula de 
Huelva habían sido aprehendidos 
en Agadir, acusados de realizar fae-
nas de pesca en las aguas jurisdic-
cionales de aquel ,país . 
Según las últimas noticias reci-
bidas en Vigo, las autoridades de 
Marruecos les devolvieron ayer sus 
documentaciones, v cuando ya los 
barcos se disponían a hacerse a la 
mar se les recogió- de nuevo ía do-
cumentación y otra vez los buquef 
quedaron retenidos. 
Se desconoce cuándo se les poa 
drá eu libertad. — PYRESA. 
PESCADORES AFECTADOS 
E N CADIZ 
CADIZ, 3. — La medida a tomai 
por el Gobierno marroquí dp am-
pliar sus aguas jurisdiccionales de 
12 a 70 millas afectaría de produ-
cirse a un elevado número de pes-
cadores de la. provincia de Cádiz, 
cuya cifra desglosada es la siguieiv 
te: 
Cádiz, 2.100; Puerto de Santa Ma-
ría, 1.550; Algeciras, 2.500; Sanlúcar 
de Barrameda, 1.200; Tarifa, 100, y 
Barbate, 3.200 personas. En total, 
Í0.650 pescadores, a sea, tras tan. 
tas familias que directa o indirec-
tamente acusarían sus efectos. 
Aparte están otras familias que sin 
vivir de la pekca propiamentp di-
cha están indirectamente vincula-
das a este sector. — PYRESA. 
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ULiFONICAS 
EN HUESCA 
M A D R I D , 3. — La Compañía Te-
lefónica Nacional de España aca-
ba de inaugurar tres nuevas ru-
tas automáticas, de Oviedo hacia, 
Huesca y Tarragona, y de Gerona 
hacia Huesca. A l mismo tiempo 
entraron en servicio epatroc1 "'as 
nuevas líneas telefónicas en f"cr-
vera del Pisuerga y Aguilar de Cam-
póo y cien en Betelu (Irurzun). — 
P Y R E S ' 
LA 
e m m . . . q u e à / P O 
% En mi parecer, la nota distintiva de la semana 
g fenecida ha sido su perfil polémico. «Arriba», «Ya», 
e «Pueblo» e «Informaciones» han servido de sopor-
I te a comentarios y editoriales de tonos discre-
g pantes y polémicos. La • Prensa constituye hoy, si-a 
% duda, la cancha abierta que demuestra cómo en 
g el país no hay monolitismo. Sin perjuicio de que 
H el proceso de perfeccionamiento político (que no 
H es otro que el robustecinneriío y rodaje de la le-
g galidad constitucional) prosiga su ritmo, hay que 
H reconocer, porque está a la vista, que la contras-
% tación de criterios y la discrepancia de opiniones 
g y pareceres tienen, al presente, en los periódicos 
g una vivacidad bien manifiesta. Volviendo al sig-
% no polémico, es menester registrar que Raimundo 
% Fernández Cuesta y «Fardán» han sostenido desde 
g «Arriba» posiciones discrepantes con articulistas 
g que desde otras publicaciones abordaban el tema 
g del asociacionismo o se implicaba al Movimiento 
g en cuestiones marginales. 
I • Polémica de calado 
i » 
g La polémica de más calado ha sido la sostenida 
g entre «Pueblo» e «Informaciones» en torno a «Tor-
g finasa». 
g Escribía «Informaciones»: «Desde estas páginas, 
g una y mil veces hemos insistido que entre las me-
g tralletas y el diálogo de sordos, hay vías de enten-
g dimiento y defensa de sus intereses por parte de 
g empresarios y obreros que deben y pueden recono-
g cerse: la huelga y el despido Ubre, dentro de sus 
g justos cauces.» 
g Y contesta Pueblo»: «A "Informaciones" le pare-
g ce que lat vías de entendimiento deben ser 'a 
g huelga y el despido libre, eso sí, dentro de sus 
g justos cauces. La huelga está prohibida por nuestras 
g leyes y el despido libre está prohibido por una me-
g , ra razón de humanidad. El ejemplo de la vida es-
g ' pañola es constante respecto a \a extraordinaria 
g eficacia de los sindicatos españoles como cauce 
g de negociación. Los obreros se lamentan, muchas 
g veces, de que son objeto de severidad o de repren-
g sión cuando realizan movimientos huelguísticos y, 
g sin embargo, no conocen un solo correctivo im-
H puesto contra aquellas empresas donde ha podido 
g probarse que los han provocado.» 
I • Áctmdades inmensas 
( El Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, 
g fue aclamado en una concentración de más de 
i cinco mil personas, en el acto de entrega de vivien-
i das de uná cooperativa de porteros urbanos. Al 
i acto asistieron el ministro de Relaciones Sindica-
i les, García Ramal, y el presidente del Sindicato 
i de Actividades Diversas, García Carres, entre otras 
I personalidades. García Carres es una de las figu-
i ras jóvenes del Sindicalismo español, con una vo-
i cación social de primer orden y una capacidad 
i de organización y convocatoria ciertamente singu-
i lares. Como su actividad y su eficacia son hechos 
i reiteradamente probados, es menester que dejemos 
I constancia de ello. Al Sindicato de Actividades Dí-
i versas, en base a su abarcadora proyección y ca-
I pacidad resolutiva, se le ha llamado el Sindicato 
( de Actividades Inmensas. En efecto: a una serie 
% de agrupaciones con reivindicaciones pendientes, 
i y que languidecían. García Carres les ha dado un 
I impulso magnífico y, en gran medida, aquellas rei-
H vindicaciones se han ido alcanzando. En este acto 
g concreto, antiguos servidores, hoy, gracias a nues-
g tro estado social y por el cauce sindical, han 
g sido dignificados en todos sus aspecto, convirtlén-
J doles (a los porteros) en propietarios. 
I • Mañanaf en las Cortes 
I El desarrollo social del país —ha dicho Licinio 
I de la Fuente— de los últimos treinta años ha su-
I puesto más para la efectiva democratización de la 
I sociedad española que todo un siglo de pregonada 
I libertad democrática, pero de efectiva margina-
1 ción social, económica y política de la mayor 
parte de nuestro pueblo. El desarrollo social, dijo | 
también el ministro de Trabajo, es elemento indis- | 
pensable para alcanzar un pleno desarrollo polí- | 
tico. Ahora bien, no se trataba sólo de hacer filo- i 
sofía social y así, el titular de Trabajo, reunido | 
con la Prensa, hizo un amplio y detallado balance i 
de las realizaciones sociales de los últimos tres i 
años. Es decir, justificar con hechos y con cifras, g 
las anteriores declaraciones. g 
Ciertamente, el balance es positivo. Las cifras § 
han sido divulgadas y comentadas. Habrá que pres- U 
tar, sin embargo, atención preferente a determi- g 
nadas magnitudes. Tal es el caso de los salarios y g 
de los sueldos, cuya participación, en la renta na- g 
cional, ha pasado de ser, en 1969, del 57'9 por ciento g 
al 60 por ciento en el pasado año. Las diferencias s 
salariales han iniciado, por fin, lo que podríamos g 
llamar carrera de reducción. El abanico salarial, g 
tradicional amplio y, por tanto, injusto, empieza a g 
cerrarse. Los presupuestos familiares tienen ya en- g 
tidad y peso específico. Ciertamente su poder ha g 
quedado un tanto disminuido y contrarrestado por g 
el nivel elevado de los precios, pero, aun así, en g 
los últimos tres años ha pasado de 91.865 pesetas g 
por persona a 131.598. g 
La justicia social alcanza una específica dimen- g 
sión en la vertiente de la Seguridad Social. Debi- g 
damente conocida es la reforma de la misma lleva- g 
da a cabo el pasado año. Pero el ministro ha re- g 
conocido que todavía quedan algunas metas por g 
conseguir. Cito dos muy concretas: en el orden de g 
la asistencia sanitaria, la incorporación de la psi- g 
quiatría para completar; de esta forma, el momen- g 
to completo de la asistencia médica y quirúrgica. En g 
e! orden económico, la continua y progresiva reva- g 
lorización de las pensiones. Dos temas que, por su g 
más breve posible. 
En el aspecto normativo, Licinio de la Fuente g 
hizo mención de la proyectada Ley de Convenios g 
Colectivos. Parece ser que está a punto y merece g 
la pena destacar este hecho por cuanto, en el am- g 
hito laboral, todos están conformes en modificar, g 
actualizar y flexibilizar la actual normativa. Asi- g 
mismo, señaló que la Ley Básica de Trabajo está g 
en período de elaboración y aun cuando la pro- g 
mulgación de la misma hay que considerarla, a g 
más largo plazo, importa destacar que no ha sido g 
marginada y que, en su día, supondrá una valiosa g 
apoyatura para mejorar los cauces de «¡ntendimien- g 
to entre el capital y él trabajo. 
• Balan ce social | 
Mañana comparecerá en las Cortes, en sesión in- g 
formativa, el ministro de Relaciones Sindicales, g 
García Ramal. La prueba del interés de los procu- g 
radores por la temática sindical se concreta en g 
las doscientas sesenta preguntas que han sido pre- g 
sentadas en la Secretaría de las Cortes. En esas g 
preguntas, en efecto, se abordan temas cpmo «Los: g 
principios básicos del Sindicalismo», «Desarrollo»,, g 
«Ley Sindical», «Reforma de la empresa», «Relació- g 
nes laborales», «Garantías» y «Convenios y confite- g 
tos». g 
• Mercado Común | 
El jefe de la diplomacia española, López Bravo, | | 
firmó en Bruselas el protocoló adicional España- g 
C. E. E . En un documentó editorial sobre el tema, g 
«Arriba» escribía el pasado jueves: «Los puntos del g 
acuerdo establecido son importantes y se resumen g 
muy sencillamente en el restablecimiento de los g 
equilibrios de los intercambios agrícolas, roto con g 
la ampliación, en la supresión de discriminaciones g 
en él tratamiento comunitario a nuestros produc- g 
tos de exportación y en el progreso paralelo de g 
los sectores agrícolas e industrial.» Y más adelan- g 
te: «Se han recibido las seguridades necesarias para g 
continuar dialogando a fondo y vigorizar las reia- g 
piones de España con la Comunidad. Creemos que g 
existen motivos para la satisfacción.» g 
GORGIAS I 
ea th , p e s i m i s t a 
Mo ha logrado sus objetivos 
comerciales en Estados Unidos 
WASIHNGTON, 3. — E l presiden-
te Nixon, de los Estados Unidos^ 
y el primer ministro de Inglaíería, 
Edward Heath, concluyeron anocl·ie 
nueve horas de conversaciones «ex-
traordinariamente amistosas», pero 
de las que parece que el primer 
ministro salió con una impresión 
pesimista respecto a .las futuras 
negociaciones comerciales e n t r e 
Washington y el Mercado Común 
Europeo. 
Tanto el p o r t a v o z de la Casa 
Blanca, Roñad Ziegler, como el de 
Heath han tenido la oportunidad 
el clima ide amistad y «franqueza» 
de las conversaciones. 
Ziegler dijo que fueron «especial-
mente valiosas>> p o r q u e Nixon v 
Heath ahn* tenido la oportunidad 
de analizar en, detalle «todos los 
asuntos importantes de preocupa-
ción mutua para los dos países». 
Pero ninguno de ios dos porta-
KAMPALA 
Dos 
} un guerrilkro muerto 
K A M P A L A , 3. — Dos soldados 
han resultado heridos y un guerri-
llero antigubernamental muerto, 
cuando un grupo de guerrilleros 
arrojó una bomba de mano con-
tra una compañía del Ejército cer-
ca de Kampala, ha dicho un por-
tavoz militar. E l incidente ocurrió 
cuando los soldados .fueron envia-
dos a registrar una casa en Kyam-
bogo, ,en las afuera- de Kampa-
la, al recibirse la denuncia de que 
en ella se Labían ocultado guerri-
l l f o s . 
Cuando comenzaron a practicar 
el registro de la casa, que perte-
nece ,a James Karuhanga, profe-
sor de Matemáticas, de veinticua-
tro años de edad, de Colegio de 
KyamboTO, fue arrojada una bom-
ha de maho. Uno de los soldados 
la recogió y la devolvió, resultan-
do muerto un guerrillero y dos sol-
dé·r'os oup ataban cerca resulta-
Dos ffü^rrillftros consiguieron huh 
7 el propietario de la casa, dete-
nido. — E F E - R E U T E R . 
voces quiso especificar él resulta-
do de las conversaciones, n i la na-
uraleza y profundidad de; los pro-
blemas analizados. 
Pero tanto Ziegler como Maitland 
concedieron que Heath v Nixoe «pu-
sieron particular interés» en los 
asuntos económicos v comerciales. 
Fuentes de la comitiva del primer 
ministro inglés señalaron, sin em-
bargo, que la impresión que Heath 
se lleva respecto a las futuras ne-
gociaciones entre Estados Unidos y 
el Mercado Común Europeo —al 
que Inglaterra pertenece— s o b r e 
p r o b l e m a s comerciales, eg pesi-
mista. 
Las mismas fuentes dijeron que 
el pesimismo del primer ministro 
se basa'en su creencia de que el 
Gobierno no podrá obtener del Con-
greso norteamericano la «amplia 
autoridad» requerida para las ne-
gociaciones sobre política comercial 
que iniciará Washington -con el 
Mercado Común Europeo para el 
próximo primero de julio. 
Seigún esa fuente, es «importan-
te» que el Congreso confiera al Go-
bierno norteamericano esa auton-
dad «para que en Europa podamos 
saber la clase dte poder con que 
contará el presidente Nixon para 
llegar a compromisos en las nego-
ciaciones con la Comunidad Econó-
mica Europea». 
La misma f u e n t e c alineo de 
«asunto urgente» la necesidad de 
que el Congreso de su visto bue-
no a un proyecto de lev que de-
legue en el presidente Nixon «am-
plia autoridad» para llevar a cabo 
las futuras negociaciones,, el Mer-
cado Común Europeo, afirmó, no 
sólo estará dispuesto a iniciar las 
conversaciones el mismo primero 
de julio, sino que para entonces, 
«es más que seguro» que haya 
adoptado una política común, pa-
ra poder discutir con los Estados 
Unidlos «en bloque». 
Aunque las conversaciones comer-
ciales parece que fueron el princi-
pa í tema de conversación, Nixon y 
Heath pasaron también revista a 
problemas internacionales, como el 
de Oriente Medio o e] del manteni-
miento de la paz eh Vietnam. 
En las conversaciones, que se 
iniciaron en Washington v concluye-
rco anoche en Camp David —¡a 
residencia campestre del presidente 
norteamericanQ, a 90 kilómetros de 
Washington—, Heath informó a Ni-
xon que Francia e Inglaterra pien-
san seguir adelante con sus planes 
de construir el "Concorde ». a. pe-
sar ñp aue dos comn^ñías aé/^as 
iirv-toor.-í«»-írar->s ranrHnran recien-
temente sus opJones a la cotnpra 
de modelos de es© avión supersó-
nico.—E.FE« 
Curso oficial de 
Avicu l tura en 
Arenys de Mar 
A l igual que en años ateriores, 
nos comunica la Real Escuela de 
Avicultura de Arenys de M a r que 
ha quedado abierta ya la tiia-
t r í cu la para el curso oficial de 
Avicultura 1972, 
L a durac ión del curso , es de 
tres meses y medio, desde el 1.° 
de marzo hasta el 15 de junio, en 
cuya fecha se realiza el examen 
de los alumnos ante el Tr ibunal 
designado por el Minis ter io de 
Agricul tura para l a ob tenc ión del 
t í tu lo de «Avicultor Diplomado». 
Las clases se rán teór icas y 
p rác t i cas , rea l izándose estas últi-
mas en la Granja Experimental 
de la Escuela. Durante el curso 
se rea l izarán numerosas visitas 
a diversas explotaciones avícolas 
de la región a fin de lograr la 
m á s sól ida p repa rac ión de los 
alumnos y el conocimiento por 
és tos de !os problemas de la in-
dustria. 
í mm/m w m ¿ m b , . m m « i m w m ¿ m ^ . m . ^ m ^ . « 
m OLVIDAR A 
envía a K i s s m 
7i 
HANOI Y PEKIN PARA 
INTENTAR QUE SE CUMPLA EL ACUERDO DE PAZ 
NUEVA YORK, 3. (Del correspon-
sal de AMANECER y "Pyresa". GUY 
BUENO).—Henry Kissinger volve-
rá una vez más a Pekín, del 15 al 19 
del corriente, después de haberse 
entrevistado con los líderes norviet-
namitas en Hanoi del 10 al 13. Mas 
si, por un lado, el presidente Nixon 
mantiene así el curso y el dinamis-
mo de su nueva política de apertu-
ra hacia el mimdo socialista, con 
nuevo énfasis en Asia, donde, du-
rante tantos años, la República Po-
pular China fue objeto del ostra-
cismo americano, es evidente que 
siente también la necesidad de re-
asegurar a los antiguos amigos y 
aliados del área, a fin de evitar la 
rotura de los vínculos creados des-
de el final de la segunda guerra 
mundial. De ahí. la gira del vice-
presidente Agnew. pisándole prácti-
camente los talones al especialista 
en materia del Sudeste asiático, su 
llivan, quien hace apenas tres se-
manas había hecho idéntico reco-
rrido, con idéntico propósito. Y de 
ahí, también, que la jira de Agnew 
deba incluir Filipinas, qns acaba de 
quejarse amargamente de que los 
acuerdos concertados con Hanoi y. 
tras Hanoi, con Pekín y Moscú, se 
havan negociado a espaldas de Ma-
nila. — PYRESA. 
VERSION DE LA CASA BLANCA 
WASHINGTON. 3. — La C a s a 
Blanca ha anunciado hoy que el 
consejero presidencial, Henry K i s -
singer, viajará a Pekín el 15 de 
febrero para mantener conversacio-
nes concretas con los líderes chinos 
sobre la normalización de las rela-
ciones entre los dos países. 
Aunque el portavoz de la Casa 
Blanca, Ronald Ziegler, dijo que 
no hay ninguna relación entre el 
viaje de Kissinger y el cese de fue-
go en Vietnam, fuentes diplomáti-
cas aseguran que el tema de Viet-
nam será tocado. Especialmente se 
tratará de buscar la ayuda de Pa-
kín para que el acuerdo firmado en 
París conduzca a una paz verdade-
ra en Indochina. 
Kissinger permanecerá cuatro días 
en la capital china y se entrevista-
rá con el primer ministro, Chu En 
Lai, y altos funcionarios del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. 
E l consejero presidencia visitará 
antes Hanoi durante tres días, y se 
espera que concrete con los líderes 
norvietnamitas los programas de 
ayuda norteamericana para la re-
habilitación de Vietnam del Norte. 
Se especula en esta capital que la 
promesa de esta ayuda será condi-
cionada al cumplimiento por parte 
de los comunistas del cese de fue-
go estipulado eh el acuerdo de paz 
de París. 
Este será el quinto viaje de Kis-
singer a Pekín y el segundo desde 
la histórica visita del presidente 
Nixon, a China, hace exactamente un 
año. 
La Casa Blanca anunció hace unos 
días qué no se permitirá que perio-
distas norteamericanos acompañen 
a Kissinger a Hanoi, y se cree que. 
la prohibición se mantendrá tam-
bién con el viaje a Pekín. Esta me-
dida —de Washington y no de Ha-
noi— ha creado unas fuertes pro-
testas de las organizaciones perio-
dísticas norteamericanas. — E F E . 
ECO RUSO DEL VIAJE DE 
KISSINGER 
MOSCU, 8. — La agencia oficial 
IOS PRIM CIPES DE E S P A Ñ A 
INAUGURAN EN BARCELONA EL 
SALON NAUTICO INTERNACIONAL 
* También presidieron la clausura del Congreso icional de Hospitales 
BARCELONA, S.—Los Príncipes 
de España, don Juan Carlos y do-
ña Sofía de Borbón, han presidido 
a media mañana de hoy la inau-
guración de! XI Salón Náutico In-
ternacional, instalado en el recin-
to de la Feria Internacional de 
Muestras y, posteriormente, la clau 
sura del II Congreso Nacional de 
Hospitales. 
Asistieron al acto de inaugura-
ción del Salón Náutico Interna-
cional los ministros de Marina, al* 
mirante Baturone Colombo, y de 
la Gobernación, señor Garicano 
Goñi, acompañados por «1 gober-
nador civil y jefe provincial del 
QV. ̂ 'SnaSenitO,, gobernador militar, 
alcalde de Barcelona, y otras au-
toridades locales, así como los go-
bernadores civiles y jefes provin-
ciales del Movimiento de Tarra-
gona y Gerona y una nutrida re-
presentación del cuerpo diplomá-
tico. 
En la avenida de María Cristina 
una compañía de desembarco del 
crucero "Canarias", desplateada 
especialmente para, la Inauguración 
del Salón Náutico, rindió honores 
al Príncipe de España, que fue 
cumplimentado por los ministros 
y autoridades Itooales, asi como 
por el Comité organizador del Sa-
lón. 
SESION INAUGURAL 
' ' ' ' „ ' • " - i 
A continuación y en el salón de 
actos del Palacio de Congresos, se 
desarrolló la sesión inaugural. In-
tervinieron los señores Riba Orti-
nez, presidente de la Feria Oficial 
de Muestras de Barcelona; don 
Juan Antonio Samaranch, titular 
del Salón Náutico; el señor Díaz 
Morris, comisario de Ferias, y el 
ministro de Marina. Por último. 
Su Alteza Real el Principe de Es-
paña, con breves palabras, decla-
ró inaugurado eí certamen. 
Seguidamente se procedió a ben-
decir el recinto ferial y, a conti-
nuación, el Príncipe y demás au-
toridades efectuaron una detenida 
Visita por las dependencias del XI 
Salón Náutico Internacional. 
CLAUSURA DEL II CONGRESO 
NACIONAL DE HOSPITALES 
Posteriormente, los Príncipes de 
España presidieron el acto de clau-
surà del II Congreso Nacional de 
Hospitales, en el mismo palacio de 
Congresos. Junto con los ministros 
de Marina y Gobernación y pri-
meras autoridades barcelonesas, 
acompañaban a Sus Altezas Rea-
les miembros de la Asociación pa-
ra el Desarrollo Hospitalario del 
distrito universitario de Barcelona, 
entidad organizadora del Congre-
Grandes obras 
en Cata luña 
BARCELONA. 3. - E l ministro 
de .Obras Públicas, don Gonzalo 
Fernández de ia Mora, se traslada-
rá el próximo, lunes día 5 a Bar-
celona, en donde permanecerá tres 
días. 
Durante su estancia en la Ciudad 
Condal procederá a inaugurar el 
tramo de autopista . Martorell-Vi-
Ilafranca, que ha tenido un coste 
de 1.700 millones de pesetas. 
También inaugurará seis tramos 
del «metro» dé Barcelona, la esta-
ción ferroviaria de Clot y la esta-
ción distribuidora de aguas a l a 
Trinidad. E l coste total de estas 
realizaciones es de 1.900 millones. 
A su vez (visitará, entre otrasi 
obras que se encuentran en eje-
cución, las de la gran presa de la 
Baells (950 millones), autopista l i -
bre Barcelona - Tarrasa (1.800 mi-
llones), túnel y accesos de los 
Bruchs (420 millones), estación de-
puradora dg Cardedeu (810 millo-
nes), estación central de Sans (1.000 
millones), enlaces ferroviarios (2-600 
millones), nuevos tramos de metro 
(4.500 millones) y ferrocarril eléc-
trico al aeropuerto del Prat (340 
millones). 
Sólo las obras citadas suponen 
una inversión de 13.000 millqnes, 
sin contar la autopista del Medi-
terráneo, que, a su paso por la pro-
vincia de Barcelona, ha exigido ya 
una inversión de 17.000 millonés. 
E l importe de las obras recién ter-
minadas y de todas las que se en-
cuentran en ejecución por el M i -
nisterio de Obras Públicas en la 
provincia es del orden de 20.000 
millones de pesetas. — CIFRA. 
En el transcurso de la clausura, 
hicieron uso de la palabra los se-
ñores López Muñiz, autor de la 
Ponencia "Control social de los 
hospitales" y ex director general 
del Hospital General y del Psiquiá-
trico de Asturias; don Bruno Mas-
sara, representante de la Sociedad 
Internacional de Ingeniería Hos-
pitalaria; señor Bravo Morate, di-
rector general de Sanidad, y el se-
ñor Alegre Marcet, presidente dei 
Congreso. Después de estas inter-
venciones, don Juan Carlos de 
Borbón y de Borbón, declaró clau-
surado el Congreso. 
Inmediatamente después. Sus 
Altezas Reales se despla)paron al 
aeropuerto de la Ciudad Condal, 
desde dojide emprendieron riaje 
de regreso a Madrid. Durante su 
estancia en esta ciudad, los Prín-
cipes de España se alojaron en el 
Palacete de Albéniz. 
Por otra parte, el ministro dé la 
Gobernación, don Tomás Garicano 
Goñi, continúa en Barcelona, don-
de esta tarde inauguró oficialmen-
te el nuevo Hospital de San Juan 
de Dios, ubicado en la zona de 
Finestrelles, al final de la carrete-
ra de Esplugas. Mañana por la 
mañana, domingo, tendrá lugar la 
bendición del citado edificio.— 
PYRESA. 
REGRESO DE LOS PRINCIPES 
A MADRID 
MADRID» 3p— Procedentes de 
Barcelona y en avión especial,» lle-
garon esta tarde al aeropuerto de 
Madrid-Barajas Sus Altezas Rea-
les los Príncipes de España. 
Don Juan Carlos y doña Sofía, 
se trasladaron inmediatamente a 
su residencia del palacio de la 
Zarzuela.—PYRESA. 
soviética «Tass» destaca, esta, tar-
de, el anuncio d'e la visita del con-
sejero del presidente Nixon, Henry 
Kissinger, a la República Popular 
China. 
La «Tass» recoge que el objetivo 
de esta visita serán consultas con-
cretas con los dirigentes chinos 
que deben favorecer la normali-
zación de relaciones entre China 
y Estados Unidos, así como la con-
tinuación de intercambios de pun-
tos de vista sobre cuestiones de i n -
terés recíproco. — E F E . 
AGNEW VISITA LAOS 
Y THAILANDIA 
VIENTIAN, 3. — E l vicepresid'en^ 
te' de los Estados Unidos, Spiro A g -
new, • llegó hoy a Vientian para ce-
lebrar conversaciones con el p r i -
mer ministro laosiano sobre laa 
perspectivas del alto fuego ea 
Laos. También se espera traten so-
bre las relaciones entre los Estado* 
Unidos y Laos, después de la ter-
minación de l a guerra de Viet-
nam. 
A l partir, declaró que había in« 
formado a Suvanna Fuma de q<á3 
Norteamérica continuará prestan-
do apoyo a su política d'e reconci-
liación, nacional y neutralidad, así 
como "para lograr una solución: 
negociada en Laos. 
A g n e w se trasladó después $ 
Bangííonk.—EFE. 
• - ;-; • I 
NUEVO AÑO LUNAR 1} 
SAIGON, 3. — Vietnam del Su* 
ha comenzado su nuevo año lunar 
con varias violaciones del alto él 
fuego a nivel local, y los puestos 
creados para vigilar la t r e g u a 
muestran señales de progreso, i n -
forman círculos militares. 
Los representantes de • las cua-, 
tro potencias en el Departamento I 
Jq Supervisión han declarado que 
onfiaban reunirse hoy por vez i 
primera; con los jefes de las cua-1 
tro delegaciones de las partes be- | 
ligerantes. — E P E - U P I . 
ENTREVISTAS DE SIHANUK CON 
NORD VIETNAMITAS 
HONG-KONG, 3. — E l príncipe 
Norodom Sihanuk, j e f e depuesto 
del Estado1 camboyano1, celebró dos 
entrevistas con dirigentes nordviet-
. namitas. 
Según la agencia «Nueva China», 
Sihanuk ha tenido un cordial cam-
bio dé impresiones con el primer 
ministro, Pham Van Dong, y con 
el ministro de Defensa Vo Nguyen 
Giap Last, el miércoles v ,el jueves 
pasados. No se dan detalles de los 
temas tratados.—EFE-REUTER. 
FECHA DE LAS CONVERSAr 
CIONES 
PARIS, 3. — Las primeras con-
versaciones directas e n t r e el Go? 
bierno Revolucionario Frovisto n a 1 
de Vietnam del Sur y e] Gobierno 
de Saigón, tendrán lugar, definiti-
vamente, el 5 de febrero, en París. 
La delegación de la República da 
Vietnam .del Sur comunicó esta tar-
de haber aceptado la fecha pro-
puesta por los representantes del 
Gobierno Revolucionario.—EFE. 
DECAE LA LUCHA 
SAIGON, 3. — La lucha ha de-
caído grandemente hoy, deside el 
establecimiento del alto el fuego. 
F u e n t e s militares comunican, a l 
propio, tiempo, que ; él Subcomité 
sobre Prisioneros de Guerra de la 
Comisión Militar Conjunta, celebró 
hoy su primera reunión. No se han 
anunciado detalles de esta reunión. 
HFE-UPI. 
EN CUATRO PALABRAS 
• • Del 1 al 7 de enero de 1973, 
el número de declaraciones acep-
tadas j licencias de importación 
autorizadas ascendió a 8.453, con 
nuevos e s 
er 
mué es en 
e Tarragona 
Uno de ellos, con el nombre de Aragón 
T A R R A G O N A , — H a n sido bendecidos e inaugurados tres nue-
vos muelles, creación del ingeniero jefe de este puerto, don Eduar-
do Serrano Suñer , que se jubi la después de treinta y tres años de 
servicio. 
Los muelles llevan los nombres de «Aragón», «Reus» y «Lérida»; 
como homenaje a los tres enclaves que dan mayor vitalidad al puer-
to tarraconense. 
E l muelle «Aragón», ú l t imo construido, tiene una longitud de 
575 metros y 12 de calado y es capaz para recibir barcos de hasta 
50.000 toneladas; el «Reus^, denominado antiguamente transversal, 
es de 700 metros y calado de 10, y el «Lérida», antiguo «Paralelo», 
dispone de una longitud de 420 metros, de l ínea de atraque, con ca-
lado m á s reducido. 
E n el salón de sesiones se celebró después un acto en el que le 
fue entregado al señor Serrano Suñe r el t í tu lo de H i jo Adoptivo de 
la ciudad. — C I F R A . 
un valor de 116 millones de dó-
lares. 
• E i ministró de Relaciones Ex-
teriores de la República Democrá-
tica del Yemen, Mahammad Aaleh 
Aulaqu, llegó esta mañana a Ma-
drid, donde pasará dos días en v i -
sita privada y en tránsito dp su 
viaje a Cuba. 
A Veinte bibliobuses, con des-
tino a diversas provincias españo-
las, se han entregado esta mañana 
ai ministro de Educación y Cien-
cia, don José Luis Villar Palasf. 
• Don Dámaso Alonso, direc-
tor • de la Real Academia de la 
Lengua, ha recibido hoy el nom-
bramiento de miembro honorario 
del . Instituto de Lengua Gallega 
de la Universidad de Santiago. 
9 Las cifras del comercio ex-
terior en 1972 alcanzaron los 6.600 
millones de dólares en importación 
y cerca de 3.700 en exportación. 
• E l sector Sama-Siero, de la 
empresa «Hunosa», que compren-
de seis pozos mineros, ha alcanza-
do durante el año 1972, un millón 
de toneladas más de carbón que 
en 1971. 
• E l ministro de Información y 
Turismo, don Alfredo Sánchez Be-
lla, ha sido designado «Ibicenco 
72» por un Jurado integrado por re-
presentantes de las diversas enti-
dades de la isla de Ibiza y con-
vocado por el periódico «Diario de 
Ibiza». 
NAVAL EN TEN 
V I A J E E S P E C I A L 
VUELO DIRECTO DESDE ZARAGOZA 
P R O G R A M A 
Día 23 de febrero. — Salida de Zaragoza, directamente, (sin es-
calas), a Santa Cruz de Tenerife, en avión «DC-8» de 189 plazas, 
fletado especialmente. 
Días 24 de febrero 
al, Estancia en Tenerife, en hotel de 3 estrellas. 
1 de marzo 
Día 2 de marzo. — Salida, en »jet» «DC-8», hacia Las Palmas. 
Día 3 de marzo 
al 
5 de marzo 
Estancia en Las Palmas, en hotel de 3 es-
trellas. 
Día 6 de marzo. — Salida hacia Zaragoza en vuelo directo (sin es-
calas), en avión «jet» «DC-8», especialmente fletado para este viaje. 
PRECIO POR PERSONA: 9.850'— PESETAS 
INCLUYE: 
Viaje ida y vuelta en avión reactor «DOS» de 189 plazas, directo 
(sin escalas) de Zaragoza - Canarias - Zaragoza. 
Hoteles de 3 estrellas. 
Habitaciones dobles con baño privado. 
Traslados en los aeropuertos de Tenerife y Las Palmas. 
Régimen de habitación y desayuno. 
Recorrido en avión «jet» «DC-8» de Tenerife a Las Palmas, 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
ESP A TUR, S. A. 
Agencia de Viajes — Grupo A — Título 253 
San Juan de la Cruz, 26 — Telefcno 258000 — ZARAGOZA 
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ASO TE RO 1 
Así mterpreta k Prenso italiana la 
d é Smm Colegia Cardenalicio 
' R O M A , 3. — Con la creación de 
30 nuevos purpurados, el Consis-
torio del 5 de marzo p róx imo ele-
v a r á a 145 el n ú m e r o de miem-
bros del Sacro Colegio. Se t r a í a 
de úM. n ú m e r o que j a m á s se ha-
b í a alcanzado hasta ahora en el 
Colegio de los Cardenales. 
¿A qué criterio ha respondido 
esta ampl iac ión del Sacro Cole-
gio? L a Prensa italiana, que hoy 
dedica gran espacio a este tema, 
refleja lás diversas interpretacio-
nes que se dan a la decisión de 
í a b l o V L 
Para él diario . ca tól ico «Avve-
nire», el que dé treinta obispós 
elevados a la p ú r p u r a veinticua-
tro sean «residenciales», es un da-
to -ficiénte «para expresar el 
se o y el 'alcance de una deci-
sión tan t íp ica de la estrategia 
pastoral " déí Papa Mont in i y de 
su pontificado: Pablo V i ha que-
r ido acentuar a ú n m á s el carác-
ter universal, del Colegio Carde-
aa l i c iò» . ' 
E n ç fecto, ccm «1 p r ó x i m o Con-
sistorio t e n d r á n por pr imera vez 
ü n cardenal la Repúbl ica del Gon-
go, Kenia , Pak i s t án , las islas del 
Pacífico y las Anti l las, y con t a r á 
de nuevo con un purpurado tam-
bién el J apón . E n particular es-
t a r á n representados en el Sacro 
Colegio: 15 pa í ses europeos, 12 
iberoamér icanoSj 9 africanos, 9 
as iá t icos , 3 de Oceania y 2 de 
N o r t e a m é r i c a . 
Dos razones principales pare-
cen haber influido en la decisión 
de Pablo V I , según «Aweni re» : la 
pr imera, «que el Papa ha queri-
do hacer entrega en el Colegio 
Cardenalicio treinta eclesiást icos, 
todos ellos de edad inferior a los 
ochenta años , y restablecer una 
'"base" m á s conforme a la Un:ver-
sidad de la c o m u n i ó n católica», 
ya que eñ v i r tud del «motu pro-
pr io» «ingráVescentem Aeta tem» 
quedaban excluidos del Cónclave, 
por haber cumplido los ochenta 
años , 29 dé los actuales 115 miem-
bros del Colegio. L a segunda ra-
zón h a b r í a que buscarla en el 
p r o p ó s i t o de Pablo V I de llevar 
adelante la reforma del Cóncla* 
ve «y asignar la elección del Jefe 
de la Iglesia al s ínodo, que por 
su composic ión refleja m á s di-
rectamente la xolegial idad epis-
copal y l a c o m ú n solicitud de los 
obispos para l a Iglesia universal» . 
De opin ión contraria es el «Co-
rriere de l i a Sera», según el cual 
la idea de la reforma del siste-
ma de elección del Papa ha sido 
abandonada, «por lo menos de 
m o m e n t o » , ya que con el próxi-
m o Consistorio «exist irá en el 
Cónclave una r ep resen tac ión del 
Episcopado mundial , sin necesi-
dad de recurr i r a reformas radi-
cales». ' ' 
E l diario romano «II Messagge-
ro» destaca el iñ te rés del próxi-
mo Consistorio en relación con el 
«relevo» que se rea l izará el pró-
ximo primero, de marzo en la je-
fatura de varios dicasterios, en 
. apl icación de la Const i tución 
apostól ica «Regimini Eclesiae 
Universae» de 1967, que establece 
la periodicidad de renovación en 
los nombramientos de altos car-
gos de la Curia . «Algunos de los 
nuevos purpurados —escribe , el 
diario— p o d r í a asumir responsa-
bilidades en la dirección supre-
ma de los dicasterios de la Cu-
ria.» • , 
«11 Messaggero» subraya tam-
bién la importancia y expectati-
va por el p róx imo Consistorio, 
afirmando que «ya, e s tán en cyr-
so las consultas del Papa para 
los «cambios» en los organismos 
de ' la Curia . Para entonces se sa-
b r á t a m b i é n si el cardenalato 
q u e d a r á como -.una dis t inción-ho-
norífica, carente de específicos 
poderes efectivos». 
R£i>rAURACION • S É VÁLORES . 
TRADICIONALES 
" fil vespertino' «Giornale d'Italia» 
califica üa convocatoria del Con-
sistorio de «restauración de los va-
lores tradicionales de la Iglesia», 
ya qun el criterio de elección de 
ios nuevos purpurados «correspon-
de plenamente a la línea seguida 
en estos últimos años en el vér-
tice dé la Iglesia en el intento de 
contener la rabiosa oleada contes-
tataria». 
«La revolucionaria reforma de] 
Cónclave —escribe «Giornale d'Ita-
lia»— ya too tendrá razón de ser, 
puesto qué todas las iglesias loca-
íes tienen voz v voto y que las ra-
zas, las nacionalidades, las instan, 
cias del orbe católico pueden ma-
nifestarse cabalmente en la even-
tualidad de una elección pontifi-
cia.» 
Relevante es también, según el 
diario romano «II Tempo», el he-
cho de que de los dos cardenales 
«in pectore» anunciados por Pa-
blo VI en 1969, ha sido nombrado 
sólo uno: el polaco Boleslaw K o -
minek, arzobispo dé Wroclaw, és¡ 
decir, de tina de las diócesis occi-
dentales polacas que antes de la 
guerra formaban parte del terri-
torio , alemán. «Sólo con la estipu-
lación del acuerdo entre Bonn y 
Varsòvia —escribe «II Tempó»— 
estas diócesis han sido reconocidas 
oficialmente por el Vaticano & Po-» 
lonia y el primer resultado es qué 
Wroclaw tiene ahora un cardenal 
propio En cambio no ha sido anun-
ciado el otro cardenal «in pectore», 
monseñor Joseph Ijjas, arzobispo 
de la diócesis magiar de Kalocsai 
quien debería suceder al cardenal 
Mindszenty, primado de Hungría. 
La razón por la cual monseñor 
Ijjas no ha sido incluido entre los 
nuevos purpurados se halla en una 
carta autógrafa de Pablo VI al car-
denal Mindszenty, por la cual el 
Pontííúce garantiza ai - purpurado 
C O S A S 
< .s 
ENSENA A HABIA 
— Alee Leitch, antiguo miembro de la Guar-
dia escocesa, guien actualmente reside en S í . Ivés Cornuall'es, 
afirma haber descubierto un m é t o d o revolucionario para en-
seña r a hablar a los perros. 
E n b rève —dice— h a r á una d e m o s t r a c i ó n públ ica . — P Y -
R E S A . \ 
MARCA MUNDIAL 
P E R T H . — L a nueva marca mundial de permanecer sobre 
una pierna ha sido batida por Carry Plotecki, de trece años , 
de West Perth (Australia), que p e r m a n e c i ó en esa posición du-
rante séis horas y media. L a marca anterior, en poses ión de 
un colegial inglés, estaba en tres horas y veint iséis minutos. —• 
ÉFE-REUTER. 
ALCALDE BARRENDERO 
N U E V A Y O R K , — Robert J . Watford no cobra sueldo por 
sus servicios como alcalde de Malone (Florida), pero, en cam-
bio, obtiene 30 dó la res semanales como barrendero de la 
ciudad. ' 
Poco después de que Watford, de veint iséis años de edad, 
fuese elegido alcalde de Malone, un pueblo de 600 habitantes, 
el pasado mes de octubre, se enfrentó con su primera «crisis 
de gobierno»: el basurero de la comunidad se cansó del pues-
to y a b a n d o n ó el trabajo, sin que nadie quisiera sustituirle. 
r A s i que fue él propio alcalde quien se ad judicó e l trabajo. — 
í P Y R E S A . 
\ LOS TACOS, DESTERRADOS DE LA TELEVSIOM 
\ INGLESA 
l L O N D R E S . — L a B . B . C . r educ i r á el empleo de palabras 
> malsonantes o groseras en los programas de televisión, tras 
> haberse recibido protestas por parte de los espectadores en 
l el sentido de que este tipo de lenguaje abunda cada vez m á s 
> en la televisión br i tán ica . . E n ade lan té , según ha declarado un 
l ejecutivo de la B . B . C , se p r o c u r a r á que algunas palabras no 
> sean usadas a menos que exista una «buena razón» para ha-
i c e ñ o . — P Y R E S A , 
que será el primado mientras viva, 
como silencioso testigo de los su-
frimientos a los que la Iglesia ca-
tólica está sometida en Hungría». 
E l aumento de los representan-
tes del llamado Tercer Mundo en 
el Colegio Cardenalicio ' es destaca-
do por el diario de Milán «II Gior-
no» ai escribir que el abanico geo-
gráfico se ha unlversalizado «has-
ta hacer coincidir el «senado» de la 
Iglesia con la ' representación dp la 
catolicidad mundial, y que «los 
cardenales de las Iglesias afroasiá-
ticas son en la actualidad más nu-
merosas de lo que en proporción 
correspondéría con el número de 
católicos en aquellas regiones del 
mundo a las que Pablo , VI mira 
como el punto en que se juegan 
ios destinos de la religión cristia-
na». 
La creación de los cardenales es-
pañoles es calificada de «hecho no-
table» por el diario de Florencia 
«La Nazione», según el cual la ele-
vación a la púrpura del arzobispo 
de Barcelona «debería demostrar 
'él aprecio vatiacno por la toma de 
conciencia del; Episcopado de Es-
paña». 
Respecto g, las orientaciones de 
los nuevos purpurados, «La Nazio-
ne» escribe que es «terriblemente 
arduo pronunciar juicios, porque 
la experiencia demuestra qué -atri-
buir etiquetas a los hombres de la 
Iglesia resulta a menudo engaño-
so». — E F E . 
mamio & 
C H I C A G O . ^ A ú l t imas horas de ayer se ha producido m incendio 
en el hotel «Montfield», de Chicago* Seis personas, de ellas dos bom-
beros, resultaron con graves quemaduras. E n la foto, una de las 
victimas es trasladada a una ambulancia en brazos de los bomberos 
(telefoto C I F R A GRAFICA. ) 
ispanaamnen 
le cerámica 




Prácticamente, últimado d acuerdo con Polonia 
MADRID, 3. — Están práctica-
, mente ultimadas las cqnyersacioñes 
hispanopolacas para el estableci-
miento de relaciones dipiesnáticas 
al más altó nivel entre ambos paí-
ses, según ha podido saber «Cifra» 
en fuentes generalmente bien infor-
madas. ' v; . 
Se espera que el correspondiente 
acuerdo pueda concretarse en los 
próximos días» agregan dichas fuen-
tes. . > ^ >:-:̂ >. ; -
De'confirmarse esté ext ren», Po-
lonia sera el.segundo país del .Esté 
europeo Con el que Madrid ínter, 
cambiará embajadores, tras, ©1 
acuerdo al respecto recientemente 
firmado eníre España v la. Repúbli-
ca Democrática Alemana.—CIFKA. 
EXPORTACION D E CITRICOS 
MADRID, 3. — La exportación de 
la naranja española a los mercados 
de la C. E. É. ha alcanzado va la 
cifra de 1.100.00 toneladas, que re-
presenta un 35 por , ciento superior 
a las exportaciones realizadas en la 
pasada campaña, según informa el 
•Ministerio de Comercio. 
Por otra parte, el Comité de Ges-
tión para la Exportación de Frutos 
Cítricos, en su reunión celebrada 
en Valencia, e f ninó la demanda 
exterior v en especial las cotizacio-
nes de nuestros frutos cítricos en 
los mercados de la C.E.E. — PY-
RESA. 
CERAMICA ESPAÑOLA 
MADRID. 3.—La Asociación «Ce-
ram-Unie», que agrupa a los fabri-
cantes de productos cerámicos de 
la Comunidad Económica Europea, 
ha hecho saber a la Comisión qué 
las exportaciones españolas de ce-
rámica a la C. E . E . se realizan a 
precios de «dumping», según infor-
ma en su número de esta semana 
el «Boletín España - C. E.E.», edi-
tado por la agencia Efe. 
La Comisión europea ha abierto 
un expediente para el estudio de la 
cuestión, pero aún no se ha toma-
do decisión alguna. 
Las ventas españolas de produc-
tos de cerámica a los mercados co-
munitarios han aumentado de ma-
nera espectacular durante estos úl-
timos tres años. En báídosas y ado-
quines esmaltados^ concretamente, 
las ventas españolas se han mul-
tiplicado por doce en dicho pe-
ríodo. 
E l aumento es atribuido, en bue-
na parte, a las ayudas a la exporta-
ción que reciben las empresas de! 
sector. 
Por otra parte, teniendo en cuen-
ta la forma como el acuerdo pre-
ferencia! está planteado, no parece 
fácil la intervención automática de 
las cláusulas de salvaguardia para 
proteger a los productores de la 
Comunidad. 
'•• E l «Boletín España - G. E.E.» se-
ñala parece probable que la Comu-
nidad exija a los productores es-
pañoles, dentro del marco de las 
próximas negociaciones, la acepta-
ción de acuerdos en materia de 
precios. — CIFRA. 
E L PRECIO D E L AEAFRAM 
SIGUE SIN VARIAR 
MUÑERA (Albacete), 3.—Continúa 
estacionario eí precio del azafrán 
en toda la comarca, sin que la de-
manda dé muestras de actividad. 
Pese a las esperanzas que los co-
secheros habían depositado en que, 
por estas fechas, se elevaría el pre-
cio del azafrán, esto no se ha pro-
ducido. La buena cosecha ha sido 
¡a éausa de esta. paralización, pues 
aún queda mucho azafrán sin ven-
der de la cosecha anterior. 
E l precio actual 'no llega a las 
5.000 peseíás la libra de 36(3 gramos, 
mientras hace unos ocho años se 
llegó a pagar hasta 9.000 pesetas la 
librá.—CIFRA. • :"" ~ 
VACACIONES :È,N ALEMANIA . • 
•MADRID, 8. — A fin de concer-
tar los intercambios juveniles á 
celebrar el próximo verano entre 
afiliados a la Organización Juve-
nil Española y miembros de la L i -
ga de Exploradores Alemana, la 
Delegación Nacional de la Juven-
tud ha desplazado a varios miem-
bros de su cuadro directivo pre-
sididos por el jefe central de la 
Organización Juvenil Española, don 
José Ignacio Fernández Delgado, 
a la ¿iudad de Hannover, sede d'e 
la Organización alemana. ' . , 
Las previsiones de participación 
en la mencionada campaña, se ele-
van a- dos centenares de jóvenes 
que, en ambos países desarrolla-
rán las diversas actividades pro-
gramadas. Por parte española, las 
actividades son tan variadas como 
la propia dinámica de la organi-
zación, predominando las de tipo 
de aire libre y visitas a diversas 
provincias. Los jóvenes que se des-
placen a Alemania, convivirán en 
la base de navegación de Pleeneby 
(a orillas del mar Báltico), prac-
ticando deportes náuticos. — P Y -
RESA. 
L O S TO 
A s o 0 ^ o rnQ v (i»M <s) 0 4 . © ^ 
ALONSO B£LM0NT£ HABLA DE 
LAS CORRIDAS FALLERAS 
En la feria de San Fermín, premios para 
ios ganaderos cuyos toros no se caigan 
nes CIO 
En fin, un poco más . y la tempo-
rada ahí la tenemos, a la vuelta de 
este mes que comenzamos. Y en 
marzo, claro, están las Fallas. Es la 
primera feria del año, y práctica 
mente en, sus carteles van á estar 
los toreros que serán fijos ya en 
las plazas de la empresa de Madrid, 
Ya se sabe que no hay más cera 
que la que arde, pero de todas ¡ás 
maneras, unos estarán con más 
constancia al lado de otros Esta 
lista, pues, que nos va a enseñar 
Alberto Alonso. Belmonte, uno de 
los hombres con poder de la em-
presa madrileña, se va a repetir" 
por San Isidro, San Sebastián Gi-
jón..., en todas aquellas plazas de 
la gerencia de Las Ventas. Ahora en 
mucha parte sale la lista de !a Fa-
llas y de la Magdalena. Falta rema 
tar con felicidad algún contráto. Y 
para terminar pronto y, sacar los 
carteles, la decisión afirmativa o 
negativa, de Luis Miguel, dispuesto 
por lo que se ve, a entrar en l a 
temporada en el mismísimo in-
vierno. 
—¡Hola, Alberto! 
Alberto Alonso Belmonte cordial, 
siempre tan amigo. 
—¡Hola, hermano! Aquí estamos 
enredados con las Fallas. 
—¿Algún problema? 
—Pues no. Aunque parezca mén-
íira, la paz es completa y todo se 
va resolviendo con felicidad. 
—Bueno, entonces dame los car-
teles. 
—Nombres, nombres, sí; carteles, 
aún no. Estamos pendientes de lo 
que al final decida hacer Luis Mi-
guel. 
—Pero ¡hombre, Luis Miguel tan 
pronta! 
—De momento, así parece. Pare-
ce que sí... 
—Bien, esto son gestiones, Pero, 
¿hay otros toreros contratados? 
—Para las Fallas y Castellón es-
tán contratados en firme Paco Ca-
mino, Palomo Linares, Julián Gar-
cía, Ricardo de Fabra, Santiago Ló-
pez, "Niño de la Capea" y Raúl 
Aranda. 
—Falta alguno o algunos, me pa-
rece... 
—Cierto. Estamos en relación y 
bien dispuestos con " E l Viti"', Diego 
Puerta y Dámaso González. Son los 
que-faltan de arreglar a estas fe-
chas. 
¿Decididas" las corridas? 
—Menos una corrida, que al final 
podría ser de Atanasio Fernández, 
las otras son ya fijas: "Li t r i " , Ra-
món Sánchez y Alvaro Domecq. Y 
el día 25 .va a Castellón una de Ma-
ría Téresa Osborne. Para la del 
día 1 no. hemos decidido aún. 
—¿Queda algo más en la cartera 
de la empresa? 
—No. Todas estas figuras, más o 
menos, son las que torearán en las 
Fallas. y Castellón. 
—Casi todas las que veremos en 
el año, me parece... 
—Ciertamente, amén de otras no-
vedades y de las que puedan apare-
cer en la temporada. 
—Entonces, ¿brindamos? 
—La temporada puede ser buena, 
y eso. en definitiva, es lo que de-
seamos todos. 
—Bien; hermano. . 
Ayer lucia el sol, e l , gerente es-
taba sonriente, feliz y optimista. 
Y' a punto ya, la "plantà" en las fa-
llas. Y el primer cohete de alegría. 
PREMIOS E N METALICO PARA 
LOS GANADEROS. E N PAMPLONA 
La Casa de Misericordia acaba 
de distribuir los primeros ejempla-
res del cartel anunciador de la "Fe-
ria del Toro;M973"; carteles cuyo 
dibujo está en la línea habitual de 
la pobre calidad artística empleada 
estos últimos años y que más que 
anunciar una feria de toros parece 
un reclamo publicitaria de ciertas 
bebidas refrescantes. Pero junto a 
la noticia de la campaña publiòita-
ria está el anuncio de que la Comi-
sión Taurina de la Meca ha previs-
to premiar con 10.000 pesetas a 
los toros que. no se caigan durante 
la lidia de las ocho corridas pre-
ISRAEl PROTEGE 
SUS EMBAJADAS 
HAIPA, 2 Israel va a dedicar 
más de 80 millones de libras israe-
ííes (1.186.000.000 pesetas), en me-
didas de seguridad en sus emba-
jadas y misiones en el extranjero, 
ha dicho el ministro de Hacienda, 
Pinhas Sapir. 
En ambos casos se Advirtió la 
falta de medidas de seguridad. — 
EFE-REUTER. 
PUNTO DE P A R T I D A N 
P A R A L A P A Z 
T E L , AVIV 2. — E í embajador 
ísraelí en los Estados Unidos, Yitz-
hak Rabin, ha declarado en entre-
vistas publicadas hoy que un acuer-
do provisional constituía el mejor 
punto de partida para una paz 
en el Oriente Medio, y que cual-
quier otro intento de llegar a un 
acuerdo global dañaría a las rela-
ciones entre Israel y los Estados 
Unidos. 
E l embajador israelí afirmó Que 
¡as relaciones entre JeruSalén y 
Washington "jamás habían s i d o 
mejores que hoy, y han mejorado 
al desistir Norteamérica de su plan 
de que Israel retornara a las fron-
teras anteriores a la guerra de 
1967 con unos pocos cambios sólo. 
Cualquier intento p a r a volver a 
centrar el foco de la atención en 
esfuerzos por alcanzar un acuerdo 
global, en t i actual contexto, sería 
una invitación para dañar las re-
laciones entre Israel y Norteamé-
rica", explicó Rabin en entrevistas 
con los diarios "Yedloth Aronoth" 
y "Davar".—EFE. 
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¡ A T E N C I O N ! 
ÍA SORDERA de h 
un médito otortino y 
procedeF 
O P 
e §ei tíotodo por 
después, si 
ouditho opliior prótesis 
T I C A J E A 
ampliado seceión 
r e s o l v e r á 
oudiométrka, le 
so toso 
Los días 6 y 7, de 9 a 1 y de 3!30 a 7'30, un técnico especialista de GAES 
presentará los últimos adelantos obtenidos en los aparatos para sordos con hasta 
OCHO transistores de SILICIO y micrófono CERAMICO, lo que une a su potencia 
una curva de respuesta verdaderamente sensacional. 
No deje de comprobar personalmente la maravilla que le ofrecemos en exclusiva. 
vistas en el ciclo taurino Sanfermi-
nero, lo que puede suponer para 
algunos ganaderos Un premió de 
sesenta mil pesetas . si sus reses, 
aparte de reunir otras condiciones, 
se mantienen firmes sobre el albe-
rO de la plaza pamplonesa. 
Volviendo al tema de los carte-
les se han editado 6,000 ejemplares 
habiendo sido remitidos a las ofici-
nas de turismo, agencias de viajes 
y peñas taurinas de España y del 
extranjero, así como a diversos lu-
gares de América. 
INAUGURACION E N SEVILLA 
E l día 19 de marzo, festividad de 
San José, se inaugurará la tempo-
rada en la Monumental de Sevilla, 
con una novillada. Quieren que en 
ella figuren- los próximos matado-
res de toros, Campuzano y "Cu* 
rrillo"^ 
CUADRILLA DE "PAQUIRRI" 
PARA LA PROXIMA TEMPORADA 
E l matador de toros de Barba te, 
Francisco Ribera ("Paquirri"), que 
en breve contraerá matrimonio con 
una hija dé Antonio Ordóñéz, ha 
organizado su cuadrilla para la pró-
xima temporada. 
Los picadores serán Juan Mari y 
Antonio Amores, A pie le ayudarán 
Alfonso Ordóñez, Andrés Luque Ga-
go y Ponce. 
A N G E L LUIS BIENVENIDA 
NO APODERARA A JULIAN 
GARCIA 
En las secciones taurinas apare-
ció la noticia del apoderamiento de 
Julián García, el matador de toros 
valenciano, por Angel Luis Bienve-
nida, pero éste dice que no ha ha-
bido la menor gestión entre ambos 
y que tan sólo quiere llevar a su 
hermano Antonio y a Curro Girón, 
con quien le une una gran amistad. 
T E R U E L V U E L V E CON 
LOS "DOMINGUINES" 
E l espada madrileño Angel Te-
ruel dejó a sus "descubridores", en 
este caso Domingo y Pepe Domin-
guín, y pasó a la casa "Canorca", 
donde ha permanecido una tempo-
rada. Ahora vuelve otra vez Teruel 
con sus antiguos administradores. 
Es. muy posible que influya en su 
decisión el próximo matrimonio que 
Angel va a contraer Cón una sobri-
na de los "Domiriguines". 
t O R O S EN HISPANOAUiEBICA 
• E n Salvatierra (Guanajuato, 
Méjico), toros Del Romeral. Fran-
cisco Ruiz Miguel, una oreja y dos 
vueltas; Mariano Ramos, silencio 
y pitos;, Rafael G i l "RafaeUllo", 
dos orejas y .rabo ea,.£üs dos. ..Sa-
lió a hombros. 
#. En. San Julián (Jalisco, Mé» 
jico), toros de San Cristóbal. Juan 
Gálvez, dos orejas en sus dos; Je-
sús Solorzano, una oreja, y dos 
orejas y rabo. 
MULTA POR DIFUNDIR U N 
CARTEL NO AUTORIZADO 
SEVILLA. — E l Gobierno Civil 
de esta provincia ha enviado a los 
medios informativos locales la si-
guiente nota oficial: 
"Por deliberada alteración del car-
tel correspondiente al festival tau-
rino, que había de celebrarse el 
día 28 de los corrientes en la plaza 
de toros de Sanlúcar la Mayor, ha 
sido sancionado por mi autoridad 
con la imposición de una multa da 
cinco mil pesetas el arganizador y 
solicitante del mencionado festival, 
vecino de esta capital, Leonardo 
Muñoz Ordóñez, difundiendo y dan-
do publicidad a un cartel que en 
ningún momento fue autorizado por 
este Gobierno Civil . Sevilla, 2 de 
febrero de 1973. — E l gobernador 
civil , Víctor Hellín Sol". — CIFRA. 
REUNION E N E L SINDICATO 
M A D R I D . 3. — L a concesión da 
autorización para modificar el ar-
ticulo 121, párrafo quinto, del Re-
glamento Taurino, relacionado con 
la edad de las reses, ha. sido uno 
de los acuerdos adoptados en l a 
reunión celebrada esta tarde en él 
Sindicato Nacional: del Espectácu-
lo por el grupo de matadores, de 
novillos, encuadrado en la Agrupa-
ción Sindical ' de Matadores Espa-
ñoles de Toros y Novillos y de Re-
joneadores. 
La reunión estuvo presidida por 
el titular del grupo, señor Mar t í -
nez Arranz, y ? la misma asistie-
ron más de dos centenares de no-
villeros, tanto profesionales como 
aspirantes. 
La citada modificación de! Re-
glamento Taurino fue propuesta 
por la Agrupación Sindical Nacio-
nal de Criadores de - Toros de L i -
dia, los cuales pretenden que. el 
actual texto que especifica que los 
novillos han de ser de' tres a cua-
tro años, quede redactado de tal 
manera que se diga que han de ser 
de tres y cuatro años. 
La argumentación de ios novi-
lleros para oponerse a tal modi-
ficaiión es que con esta úH'ma re-
dacción del referido artícuVo se no-
sibilita la lidia de novillos emp ro-
cen los cinco años, en cuyo caso 
ya no serían tales novillos, sino 
toros. 
Por su parte los novilleros anro-
baron por unanirriidad la conce-
sión de que. hasta el próximo. 30 
de mayo, se lidien en las plazas 
de primera y de secunda y ep no-
villadas picadas toros con el nue-
ve, es dpf'r reses que nacieron en 
el año 1969. 
Otro de ios asuntos tratados en 
esta reunión, fue la actuación en 
novilla das. con y sin pica dores, te-
levisadas v sin televisar, que se 
vap a ce1Pbrar en nlar de nromo-
ción. y en estp sent'rlo se nm'·e-
dió a la votación ppra confeccio-
nar la lista de novilleros que In-
ten/endr^ en las mismas. 
Por último, se Informó de los 
p*tnrHos èn tWirnitp nara la crea-
"'"n rfo .pcr-noioc; fijiiviriaí íntpcfàr 
f°«Tonai fi TTniversidades Labe 
1es. — CIFRA 
u i n t a p a g i n a 
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E S P A Ñ O L E S 
! í ÍL CONFUSIÓ, 
Cuando en estos días algunos hablan de la 
necesidad de una pol í t ica nacional «con m á s ga-
rra», en realidad no estimulan a nada nuevo, 
pues en nuestro án imo está, desde el mismo ins-
tante fundacional, llevar acabo una acción polí-
tica en el pa í s plena de dinamismo, efectividad 
y con el contenido suficiente como para i lu-
sionar ampliamente, profundamente, al á n i m o 
entero y verdadero de nuestro pueblo. 
Sin embargo, esto es importante, la princi-
pal premisa de cualquier pol í t ica es que és ta 
tenga viabil idád. Una pol í t ica sin despertar el 
au tén t ico in te rés popular, efectivamente no ten-
d r á j a m á s m á s proyección duradera, pero igual-
mente no es menos cierto que sin posibilidad 
de ser viable, no existe en modo alguno ninguna 
clase de pol í t ica. 
E s esta falta de rigor, esta ausencia de viabi-
lidad, la acusac ión m á s concreta y certera que 
podemos seña la r a estos grupos o personas que 
levantan ahora posturas oposicionistas al Movi -
miento Nacional, a la continuidad de las insti-
tuciones, a la realidad del futuro del Régimen 
acaudillado por Franco. 
Estamos de acuerdo en la necesidad de ace-
lerar el desarrollo y reforma de ciertas estruc-
turas vigentes e spaño las ; estamos convencidos 
de la necesidad de perfeccionar otras, pero lo 
que no podemos, en modo alguno, es prestar 
nuestro concurso —personal o colec t ivo— a 
ninguna maniobra po l í t i c a ' que tienda a basarse 
en las supuestas o reales imperfecciones del 
sistema ^-que como toda^ gran obra humana, es 
factible de error y enmendable—para llegar a 
forzar un cambio estructural anticonstitucio-
nal, contrario a nuestro ideario, que significa 
situaciones ya vencidas y repudiadas mayorita-
a su vez, a la carta o a la larga, dar paso a 
ñ á m e n t e por nuestro pueblo, que llevan en s í 
mismas, el gé rmen de la desunión, del subdes-
arrollo y de la injusticia social. 
«La polí t ica es acción —nos ha señalado el 
ministro secretario general del Movimiento, 
Torcuato Fernández Miranda— y a una pol í t ica 
m á s perfecta debe corresponder una acción m á s 
perfecta. L a perfección de la acción polí t ica no 
es tá en un tópico caminar rect i l íneo. L a flecha 
que da en la diana no sigue la recta, sino la 
pa rábo la . L a pol í t ica camina por aproximacio-
nes sucesivas, como los movimientos táct icos 
de los ejérci tos . Esta es la gran virtualidad po-
lít ica del Régimen de Franco, esta es precisa-
mente la gran verdad de nuestro Movimiento, 
no se agota en ninguna de sus acciones, sino 
que renace continuamente, ágil y vital , en nue-
vas aproximaciones sucesivas.» 
He ah í la esencia de nuestro ser pol í t ico: un 
renacer continuado en busca de la s i tuación po-
lít ica que demanda cada hora, cada minuto del 
tiempo presente y . en busca siempre t amb ién 
dte una sólida proyección hacia el m a ñ a n a so-
ñado . Una acción d inámica que sin rectilismos 
tópicos, como bien dice el ministro secretario, 
sigue, sin embargo, la irreversibilidad de los 
Principios, de las normas fundacionales, de 
nuestro ideario nacional, solidario y concurren-
te. Una pol í t ica que se base en la razón proba-
da de su viabilidad, en la cual se encierra la 
evidencia cotidiana de nuestro, progreso, de 
nuestras realizaciones en todos los ó rdenes ; que 
se nutre vitalmente de un afán de trabajo, en 
paz y justicia, de los españoles , por encima de 
cualquier tipo de acción confusionista que se 
pretenda, conculcadora de la normalidad cons-
tituyente de nuestro Estado. 
Yerran en sus p ropós i tos , por tanto, quienes 
intentan levantar tinglados maniobreros al es-
tilo de la vieja pol í t ica liberal y consumen su 
esfuerzo en la busca torpe de acusaciones sin 
sentido. Nuestro caminar es firme y la línea de 
nuestra ac tuac ión polí t ica, totalmente clara. Y 
esto es una realidad tangible que el pueblo es-
pañol conoce bien y por eso apoya mayoritaria-
mente. 
LA VINCULACION DE CUBA A LA 11 
EN EL ULTIMO VIAJE DE FIDEL CA 
EL VIETNAM, UN PASO ATRAS EN LA POSIBLE RECONCILIACION ENTRE WASHINGTON Y LA HABANA. • LA UNION 
SOVIETICA, INTERESADA EN PRESENTAR A CUBA COMO «ESCAPARATE SOCIALISTA» A N T E HISPANOAMERICA. 
• EL REGIMEN CUBANO HA SACRIFICADO A LA BURGUESIA Y A LA CLASE MEDIA PARA CAMBIAR LA MENTA-
LIDAD DEL PAIS 
o s a 
Todo indica que en las últimas 
semanas del año 19112 empezó a 
despuntar la posibilidad de una 
relativa normalización de las re-
laciones entre La Habana y Was-
hington, posibilidad alentada por 
el anuncio hecho por el asesor del 
presidente Niram, Henry Kissin-
ger, el 26 de octubre pasado, de 
que la paz en Vietnam estaba "al 
alcance de la mino". Pero el ca-
pítulo de posibilidades que enton-
ces se abrió iba a concluir el 16 
de diciembre con ese ©tro anun-
cio de Henry Kissinger, por el que 
América daba cuenta de su inten-
ción de reabrir las negociaciones. . 
con l̂anoi con objeto de obtener 
me, zs condiciones. Y quedó po-
Biblemente cerrado por tiempo in-
definido por las bombas que iban 
a caer sobre Hanoi y Haiphong 
del 18 al 30 de diciembre. 
En opinión de sectores diplomá-
ticos, esa reescalada del conflicto 
vietnamita ha c a n c e l a d o por 
ahora las esperanzas de un acomo-
damiento. El miércoles 3 de ene-
ro, Fidel Castro anunciaba una se-
rie de acuerdos comerciales y de 
ayuda concertados entre La Ha-
bana y Moscú, por los que Cuba 
quedará vinculada al destino so-
viético durante los próximos trein-
ta años. Es evidente que estos 
acuerdos no fueron negociados du-
rante los breves días de estancia 
de Fidel Castro en Moscú, con oca-
sión del 30 aniversario de la crea-
ción de la U. R. S. S. No es, em-
pero, del todo improbable que su 
entrada en vigor y las condiciones 
finalmente concertadas fueran con-
certadas en esa "cumbre" celebra-
da a la luz de las explosiones de 
las bombas que en esos momentos 
caían sobre Hanoi; què la decisión 
de la vinculación definitiva y to-
tal de Cuba a la U. R. S. S. fue-
ra acordada en ese encuentro 
Es un Fidel Castro notablemen-
t"» serio quien comunicó esos con-
venios al pueblo cubano, un Fidel 
Castro marcadamente distinto al 
hombre exuberante que el mundo 
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LA MUSICA DE LAS LETRAS 
Aunque á Madrid -^-eí «rompeolas», como decía Antonio Machado— 
le cofrespónda una mayor ebuillcion en las Letras por razones que 
son enteramente obvias, y a Barcelona, de otra manera por su vida 
editorial, hay que ir estableciendo cada día con más seriedad y fuerza 
la radicación del escritor en las distintas provincias españolas. No han 
faltado nunca escritores nO centralizados, así que han impuesto su 
nombre: pensemos, por ejemplo, en Juan Fuster, vecino de una ciudad 
valenciana, que colabora en toda la Prensa y son solicitados sus libros 
de ensayo —crítica literaria y social— por las grandes casas editoria-
les: pensemos en Alfonso Canales, que desde su Málága y sin apenas 
asomarse por los círculos capitalinos, ha impuesto la excepcional ca-
tegoría de su lírica, como últimamente su «Requien andaluz», que si 
no me equivoco mucho, va a tener pocá disputa para llevarse el 
Premio de la Crítica. k 
Ya son muchos los pintores que eligen el apartamento de Madrid 
para realizar su obra lejos de los excesivos tráfagos urbanos. En lite-
ratura. Cela inició su retirada a un barrio de Palma de Mallorca con 
objeto de trabajar en soledad, aunque haga frecuentes visitas a Ma-
drid, especialmente como académico de la Lengua. Creo que este ejem-
plo se ha de repetir a poco que el éscritor logre una mínima indepen-
dencia económica, - , 
Pero si hoy por hoy . es hipotética esta deseable desconcentración, 
lo que sí empieza a ser posible es la potenciación del escritor que no 
tiene otro remedio que vivir en su ciudad. Veo con gran satisfacción 
el premio concedido a María Angeles Arazo —premio «Blasco Ibáñez» 
dé novela— por su «La vida secreta de Ana». María Angeles Arazo 
se produce en su ciudad valenciana, aunque sus libros apenas si han 
rebasado las fronteras locales: libros de narración y de reportaje, ella 
también periodista habitual.' Estoy seguro de que este premio hará 
más resonante su nombre y producirá una mayor atracción en la 
crítica. Por Otra parte —y eso, claro es, parece imprescindible para 
todo escritor— ella es buena viajera, lo mismo que Miguel Delibes 
—que nunca abandonó su residencia vallisoletana y es de nuestros 
primeros novelistas— y que de cuando en cuando coge el portante 
y se va a cualquier lugar del mundo. Indudablemente que hay que 
vencer de esta manera el natural aislamiento. (¿Pero de dónde sacó 
Gabriel Miró todo lo que fue sino de su radicación alicantina?) E l 
alejamiento, la fuerza nutrida con el aire de cuando en cuando, son 
fórmulas impagables. Lo que, salvo excepciones como las antedichas 
es necesario para estimular y compensar esta radicación Jocal se cifra, 
sencillamente, en una revitalización local de las casas editoriales o de 
las instituciones que puedan generosamente ayudar. Estamos asistien-
do a una intensa actividad novelística en las Canarias, tan lejanas 
de la capital del Reino, y ello es debido —a más de que el espíritu 
sople donde quiera— a un movimiento editorial allí. Los poetas más 
o menos se han defendido siempre. Pero, ¿los novelistas? Ahora allí 
han surgido premios importantes y parece que una gran editorial va 
a dar acogida a estos ímpetus. En Sevilla —donde tan buenos escrito-
res hay— la Universidad ha tomado una importante iniciativa edi-
Fiñalmente —como noticia— tengo entre las manos un libro «Happe-
ning para Jacob»— publicado en Madrid —«Novelas y Cuentos»— de 
una escritora canaria que no había traspasado sus fronteras y que 
prologada por Evaristo Acevedo se presenta a un público mas ancho: 
María Dolores de la Fe. 
U N LIBRO D E M A N U E L DERQUI 
Aún añadiría una noticia que me da el profesor Yndurain, quien 
tantos años fue catedrático en Zaragoza antes de llegar a la Com-
plutense: que una editorial madrileña va a publicar una novela del 
escritor zaragozano Manuel Derqui. ¿Quién es Manuel Derruí? Pues 
nada menos que un escritor que se anticipó en mucho a lo novela 
experimental de los primeros en entender en España el mensaje de 
Kafka, atendido como pocos en los movimientos literarios europeos. 
Como no tuvo ocasión provincial y su vida tenía que desarrollarse 
en Zaragoza, pues allí se quedó, aunque durmieran sus libros en un 
cajón. ¿No estamos asistiendo ahora a una atención por la pçesia 
en Zaragoza —que capitaneara el tan importante y fallecido Miguel 
Labordeta—, merced a una generosa iniciativa editorial de alji? 
E L INCESANTE GERARDO DIEGO 
{ - Me gusta decir que Gerardo Diego está siempre ahí, sin que ningún 
motivo extraliterario nos obligue con él. Ni estamos en el exilio, m en 
ninajuna posición difícil, ni en enfermedad m en nada por el estilo. 
Está produciendo intensamente. Figura viviente de ia generación de 
1927. Hasta se puede decir que es difícil de advertir su envejecimiento 
físico. Le tenemos como una costumbre y tal vez, por eso, aiguna que 
otra vez, nos olvidemos de él. Si le hubiera ocurrido alguna peripecia 
política o cualquier índole, pues a lo mejor le tendríamos en un can-
delera mayor. Pero como dicen en mi pueblo, la gente nô  es tonta. 
La gente se da cuenta de que tenemos delante uno de los mas grandes 
poetas del siglo Y sin motivo formal alguno se le esta rindiendo en 
Madrid un homenaje. Por una parte, los artistas plásticos —los mas 
señalados— con una exposición en Urbis de obras con su efigie o 
inspirada en su cuadro; de otra parte, los músicos. Y de otra —esta 
me parece menos intensa y menos variada— de los escritores. Lo ultimo 
hasta la fecha ha sido un recital de sus versos —según una antología, 
«La palma de la mano abierta», editada por el Tercer Programa de 
Radio Nacional de España, promotor del homenaje y seleccionada por 
Manrique de Lara— por Fernando Fernán Gómez. 
La verdad es que de cuando en cuando y siempre sm ese motivo 
formal —aniversadio, etc.— se hace un homenaje a Gerardo. Recuerdo 
el de la revista «Agora», que fue" de lo más hermoso y de vana parti-
cipación. De modo que si no hay nada extraliterario para honrar ai 
autor de «Alondra de verdad», siempre nos bulle a todos el recono-
cimiento. ¿Por qué? Sencillprneríte norque de todos los poetas del 27 
—que nos producen una rotación, según el momento de entusiasmo— 
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Por DAMASO SANTOS 
Gerardo Diego es del que más hemos aprendido. Porque en él se 
refleja todo, están todos los tiempos de la poesía y una indudable 
capacidad de renovación. Yo he dicho muchas veces que la lírica 
española de los últimos treinta o cuarenta años se mantiene, se 
exalta, se ata y se prodiga «a fuerza de Gerardo». 
EL PREMIO «CIUDAD DE BARCELONA, A TORRENTE BALLESTER 
Yo no sé qué me da volver a hablar de «La saga-fuga de J. B.», la 
novela de Gonzalo Torrente Ballester. Pero es inevitable. Resulta que 
ahora le han atribuido el premio «Ciudad de Barcelona». Hace pocos 
días tenía el premio de la Popularidad del diario «Pueblo». Y no hay 
día que no aparezca un comentario sobre ella. Hace pocos días me 
decía un Compañero: «Si sigue así, tendremos que dejar de votarle en 
el premio de la Crítica, porque parecería que seguimos la fuerza de la 
corriente.» 
¿En qué está el misterio? Comp ya he dicho otras veces, no es una 
novela-fácil. Cuesta, sobre todo en la primera parte, entrar en su 
contenido. Pero, aun al lector menos dispuesto a la novelas. Compensa 
ampliamente. Lo tradicional y lo experimental, lo realista y lo fantás-
tico, el humor y la gravedad, lo popular y lo culto se unen de tal 
manera en su texto que no hay más remedio que proclamarla una 
obra genial. 
Una «nueva novela» —ya lo he dicho otras veces— escrita por un 
autor sexagenario que no se ha revelado precisamente a esta edad, 
sino que desde su juventud los ingredientes antedichos se manifesta-
ron en el teatro y la narrativa, aunque nunca se juntaron todos a la | 
vez, como en esta ocasión. - | 
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D £ M I FLORESTA 
FABULAS 
Un viejo y astuto topo 
su madriguera dejó, 
y en busca de nuevos lares 
de su tierra se alejó. 
Caminando noche y día 
a cierto valle llegó, . 
y en la ribera del río 
gozoso se aposentó. 
Qué felicidad la suya, 
cuán el topo se alegró 
de haber encontrado al f in 
lo que siempre anheló. 
Qué bien viviría allí 
y en cuántas cosas pensó, 
mas estaba tan cansado 
que dormido se quedó. 
A l día siguiente, el topo 
muy pronto se despertó, 
y en busca de qué comer 
su correría empezó. 
Anduvo por muchos sitios 
y por ninguno acertó, 
y dándose por vencido 
a su cueva regresó. 
Hambriento como él estaba 
su ira se incrementó, 
y en tal estado de ánimo 
de su existir protestó. 
No pudo dormir el topo, 
el hambre lo desveló, 
y en vigilia toda noche 
su amanecer esperó. 
Infinidad de ruindades 
en pro de comer tentó, 
y una idea luminosa 
en su mente se cebó. 
Salió, pues, de su topera 
y en otra se presentó, 
y al dueño que la. habitaba 
su desgracia le expresó. 
Aquel jovenzuelo topo 
todo del viejo creyó, 
y temiendo por su vida 
en su lar lo aposentó. 
Pidióle cama al momentft 
y la suya le prestó'; , 
después quiso de comer, 
y lo del otro cenó. 
Qué bien voy a estar aquí, 
para sí se comento, 
pues nunca en su larga vida 
con tonto así tropezó. 
E l inocente topillo 
cuanto le pidió llevó, 
y a aquel huésped impostor 
sus cuidados dispensó. 
Servido- y en buena cama, 
su suerte se confesó 
y con estos pensamientos 
sus ojos por fin cerró. 
A la mañana siguiente, 
cuando el buen topillo entró, 
se quejó de gran dolencia 
y otras muchas que inventó. 
Dijole al pobre infeliz 
que en la noche ojo pegó, 
y, ¡cómo no!, résponsable 
al hambre todo achacó. 
De comer no puedo darte, 
su congénere agregó, 
pues esta ribera, amigo, 
para nadie aún rentó. 
Yo llevo ya varios días 
que poco en mi boca entró, 
y anoche lo que tenía, 
la tuya lo merendó. 
A l escuchar tal decir, 
el viejo se molestó, 
y maldiciendo al, topillo. 
de allí presto se alejó. 
Acongojado el buen topo 
lloró tanto que regó 
de su madriguera el suelo 
y aún encima se increpó. 
Mientras tanto, el otro topo 
mil andanzas desplegó, 
y a cuantos sitios llegaba 
lo mismo que aquí espetó 
M O R A L E J A 
Hay muchos en esta vida 
que lo de Otros deseó, 
y luego de conseguirlo 
hacen lo que aquí versó. 
C E X A D IR DE ATECA. 
(De la S. G. de Autores.) 
Vis ta del edificio central de la Universidad de Las Vi l las , una de las tres Universidades de que dispons 
" • : , .• . .. • . la is la • . , •. , 
está acostumbrado a observar en 
ocasiones como ésta. Todo indica 
que Fidel era consciente de la im-
portancia histórica del desarrollo 
que estaba anunciando a su pue-
blo. 
EL ENIGMA DEL FUTURO 
En esferas' diplomáticas occiden-
tales no se ha dudado de interpre-
tar este desarrollo como una in-
clusión deíinitiva de Cuba en la 
órbita soviética, aventurándose in-
cluso comentarios de avasallamien-
to y sojuzgamiento. Harto difícil 
es pronosticar lo que el futuro pue-
da tener en reserva; exagerada-
mente pesimista parece ser, sin em-
bargo, esta conclusión. La infraes-
tructura económica e industrial 
que la U. R. S. S. está ayudando 
a crear y desarrollar en Cuba im-
plica por sí misma posibilidades 
de futura independencia. Y ello 
tanto más cuanto que Moscú no 
puede aplicar a Cuba la doctrina 
de Breznev, invocada en 1967 para 
intervenir en Checoslovaquia. Esta 
isla está a más de ocho mil kiló-
metros de distancia de la frontera 
rusa; es inconcebible que los "ma-
rines" soviéticos pudieran desem-
barcar aquí como los norteame-
ricanos lo hicieron, por ejemplo, en 
Santo Domingo hace apenas unos 
años. Por lo demás, el presidente 
egipcio, Sadat, ha demostrado que 
la dependencia de la U. R. S. S. 
en aspectos incluso tan decisivos 
como la ayuda militar,' no impli-
ca inevitablemente el abandono de 
posturas rebeldes, independientes. 
Por otra parte, si Moscú tiene 
interés en expandir su influencia 
e ideología en Hispanoaméri c a, 
fundamental también debe ser el 
de convertir a Cuba en ün "esca-
parate socialista" en el que los pue-
blos de este hemisferio descubran 
logros que eventualmente deseen 
obtener a su vez, incluso si para 
ello han de encaminar sus pasos 
por las veredas recorridas por el 
pueblo cubano al precio de pro-
fundos sacrificios, e s pecialmente 
en el orden del individuaUsmo y 
da la libertad. 
En cuanto a la orientación ideo-
lógica, es evidenle que la revolu-
ción cubana no hecesita presión 
soviética para mantener el curso 
trazado. El régimen de La Haba-
na ha hecho suya una especie de 
nueva religión, en cuyo altar está 
determinado a sacrificar a la bur-
guesía, alta y pequeña, e incluso 
a la clase media; una nueva me-
tafísica mesiánica en la que ya 
no queda sitio para el individuo, 
buscándose la creación de un ciu-
dadano que se encuentre a gusto 
dentro de la colectividad; una re-
volución decidida a crear al hom-
bre a su imagen y a hacerlo feliz, 
incluso a la fuerza si fuera nece-
sario. 
CAMBIO DE MENTALIDAD 
Esta revolución está modificando 
radimalmente la estructura econó-
mica del país, a la vez que también 
se esfuerza en introducir idénti-. 
co cambio en la idiosincrasia del 
pueblo. El guajiro no ha recibido 
sólo un tractor para abrir surc&s 
mecanizados en el solar antigua-
mente cultivado con la azada y el 
arado arrastrado por una pareja 
de bueyes, sino que ese tractor 
simboliza en cierto modo el cam-
bio radical que el Gobierno confía 
producir en el cuerpo y en el alma 
de este campesino. 
Hace unas horas, poco antes de 
mi salida de Cuba, he visitado la 
hermosa finca de Ernest Heming-
way, hoy convertida en museo, 
mantenido tal y como fue cuando 
el gran escritor americano la dejó 
por última vez en el año 1959. Es-
ta situada a anos siete u ocho k i -
lómetros de La Habana, en lo alto 
de una loma que domina todo el 
paisaje a su alrededor, abrazada 
por espléndidas palmeras, mangos, 
hibiscus o bouganvilla, rodeada, 
también, por las mismas bhocitas 
de las que antaño salía la mano 
de obra que Hemingway necesitaba 
para el cuidado de su hogar y de 
su espléndido jardín. Esta casa 
no es sólo el Museo de Ernest He-
mingway; sin duda simboliza tam-
bién un pasado que, aún cuantíe 
reciente, ha quedado totalmente 
desechado. 
E l guajiro ha recibido un trac-
tor no sólo mecánico, sino tam-
, bién ideológico, que lo está arras-
trando hacia un mundo radical-
mente distinto, dejando inexorabíe-
mente en la cuneta a todo aquel 
que no logre ver o aceptar la mis-
ma visión. 
G U Y BUENO. 
.(Pyresa.). 
< «HUMOR LIBRE» 
Autor: Carlos Loiseau («Calci») 
Colección: Humoresque 
Editorial: «Nueva Senda». Bue-
nos Aires. 
Distribuido por «Editorial Pla-
neta». 
« H u m o r Libre» consta de cua-
tro partes que connotan estados 
anímicos y variantes creativas 
del dibujante: «Caloi Poema», un 
canto al optimismo, a la melan-
colía, a la ternura. «Caloi» i lustra 
un poema del francés Jacques 
Préver t , un texto de Humberto 
Constantini y una carta del deli-
cioso y sutil escritor argentino 
Macedonio Fernández al. conoci-
do Jorge Luis Borges; «Psicoca-
loi», mensaje rico en i ronía psi-
coanalí t ica, sa rdón ica apelación 
a la 'comunicación y divertido en-
frentamiento generacional; «Caloi 
Contra», es una actitud comba-
tiva del humorista definido por 
los hechos absurdos y cotidianos 
que le sugieren esta sonriente 
protesta, y «Mascaloi», un llama-
do al optimismo sostenido por 
un pensamiento surrealista, ac-
tual y de fino humor resuelto 
m á s por el dibujo que por el 
texto. • . ' 
Por José Miguel NA VEROS 
Parados en cualquier esquina 
üe una calle de este Madrid ca-
da dia más- inmenso, contem-
plando a la gente que pasa por 
nuestro lado, podríamm hacer-
nos un sinfín de preguntas: 
¿Por qué ese hombre lleva tan-
ta prisa?, ¿quién será esa mu-
jer tan elegante que camina a 
primeras horas de la mañana , 
como si estuviera paseando?, 
¿por qué ese niño tiene la cara 
tan seria?, ¿por qué nos muestra 
ese viejo su sonrisa?, ¿qué irá 
dKiendo ese barbudo que pare-
ce hablar solo?... Todas estas 
personas, y muchas más, qué 
van y merten, parece que nos 
muestran su, tarjeta de visita, 
levantan él telón de su perso-
nalidad y nos dicen algo de có-
mo son... La realidad de cada 
una de esas personas, incluyen-
do a i ' niño, con seguridad es 
distinta y así parecen demos-
trárnoslo. E l hombre que va de 
prisa, sin mirar ni a derecha 
ni a izquierda, no es un ofici-
nista que va con retraso a su 
trabajo, sino un caballero des-
ocupado que está en Madrid pa-
sando unos días; la señora es 
una de esas mujeres preparadas 
siempre, en cuanto se ausenta 
su marido, a sali" de casa y 
deambular de acá para a l lá ; el 
niño, seguramente, ha hecho 
novillos y ahora se pregunta 
por qué los hizo; el viejo, qui-
zá, sonría porque es un pensio-
nado de primera categoría y es-
tá conforme con la felicidad que 
le reporta su vejez; el barbudo 
tiene tan enmarañada, de ideas 
su cabeza como si' barba... To-
das esías personas sin proble-
mas graves, sin grandes preocu-
paciones... De las que no llevan 
ninguna, crus a cuestas. Esta 
'identificación le satisface a< uno. 
¡Ah, pero uno piensa de pron-
to en otras, personas que tam-
bién pasan por nuestro lado! 
Ahora se nos viene encima un 
anciano que camina despacio, 
todo enlutado, que tiene frió, y 
nos dice: 
—Señor, ¿podría darme para 
el «metro»? Tengo que ir a Cita-
tro Caminos y no tengo dinero. 
Miramos al anciano, crmiv^en-
demos eme está sufriendo cuan-
do nos dice esto, y s*n vendar-
lo le damos un par de duros. Nos 
rjAnn rrrit 'Q d.i^nid~^ v sirhte 
caminando desvario. Deberá te-
ner prisa, pero él ya rio m e á e 
romper el ritmo de su pase. Le 
llevo en mi memoria y, enton-
ces, empiezo a dar vueltas so-
brp él.. ¿Por gné no Te he pre'-
' té familia?.. ¿por qué no me hs 
interesado por su problema?^ 
Confieso qué no se me ha ocu-
rrido y ahora sienw remorüi-
mient'o. Porque tengo que con-
fesar algo como una penitencia: 
al caballero con prisa, a la se-
ñora paseanta y sin preocupa-
ciones, a l . niño, al viejo sonrien-
te, incluso a l barbudo, los he 
grabado en. mi retina... Pero a 
ese anciano desvalido, al que 
he socorrido con diez pesetas, 
no. 
¿Y por qué? Es ese por qué 
el que me mmtifica ahora. 
La realidad es que me estoy 
pidiendo explicaciones desde ha-
ce días sobre mi comportamien-
to con el anciano, y hasta he 
-salido a la calle exprofeso por 
ver si lo encontraba de nuevo, 
pero ha sido inútil. Y si he vuel-
to a ver a la señora, al mejo 
feliz, a l niño que hizo novillos... 
Hasta que un día se me vino 
encima el anciano misteriosa-
mente. Pude asegurarme que era 
él. Ahora iba del brazo de una 
mujer como de su edad. Me sa 
ludó con un movimiento de ca-
beza, reiterándome q u i z á las 
gracias por las diez pesetas que 
le diera un mes a t rás Fui a 
acercarme, pero con un movi-
miento disimulado de la mano 
me dio a entender que no lo h i -
ciera. Pensé entonces si serian 
marido y mujer y en los años 
que sumarían entre los dos: 
, ¿ciento sesenta?, ¿ciento seten-
ta?... Hoy, me pareció que su 
cruz era más livw.na que el dia 
que lo conocí. No pude menos 
de mirarle sonriente, dándole a 
entender que lo esperaba allí at 
día siguiente por la mañana a 
la misma hora. No se dio por 
enterado. ¿Y por qué no se da-
ria por enterado?... 
Parados en una esquina cual-
quiera, de una calle o plaza cual-
quiera, de Madrid o de otra ciu-
dad, ¡cuánto no hay que descu-
brir.' Pero... 
Con ' razón se dice que cada 
familia es un mundo, y cada in -
dividuo una historia, y es que. 
al fin y a la postre, el mundo 
se parece a un aran tea tro. don-, 
de todos somos, wctorés de nues-
tra nrovia obra. ¡Oh, sí! Todos 
tenemos preocupaciones y pro-
blemas: tòdos llevamos sobre 
nuestros hombros una cruz ve-
ro en algunos se haee pf^adin-
ma y en otro liviana. Y hay 
au-ipn siendo la suya muy dura, 
amarna y triste, la silencia en 
el brazo dócil de su cuervo... 
Aquel herbre y su problema, 
pero*. 
(PYRKRA)' 
A S A T I E M P O S 
EL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
WMIMM 
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Entre uno y otro dibujo hay o cuo mouvua gue jos tuiei cmciaa 
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HORIZONTA-
LES. — 1: Otor-
gad. — 2: Con-
sonante. - - 3: 
Lugar de refu-
gio. — 4: Pr<v 
nombré. - Sím-
bolo químico.— 
5: C i u d a d e s 
grandes y mo-
dernas. - Brazo 
o pierna de los 
cuadrúpedos. — 
6: E x t r a ñ a . 
Plural de conso-
nante. — 7: Em-
prended a lgo 
con audacia. -
Rezr.se. — 8: In-
ter jección.-i Pro-
nombre. — 9: 
Cercado o va-
llado. —10: Cha-
có pequeño de 




cido al bisonte. . . . . . 
2: Al mismo nivel. — 3: Edificios en construcción. — 4: Limpios, curio-
sos. — 5: Otorgues. - Período, época. — 6: Reunión de dos o tres naipes 
iguales en el .juego de secansa. - Movimiento convulsivo y ruidoso del 
aparato respiratorio. — 7: Contracción. - Plantígrado. — 8: Personas que 
trabajan en un oficio. — 9: Practicas cierto deporte. — 10: Período de 
tiempo. — 11: Atrévase. 
Problemas de ajedrez JEROGLIFICO 
Por Harry Smith 
« E l 
1 
NEGRAS 
Juegan las blancas y dan mate 
er dos. ¿Cómo? 
N O T A 
N O T A 
iCOMO ES SU BARRIO? 
Lea todos los días 
A M A N E C E R 
• Un periódico qué vive al minuto 
los acontecimientos del mundo. • 
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RAMAS PRO • A A TODA 
D O M I N G O 
PRIMERA CADENA 
11'15 Carta de ajuste. Obras 
célebres'de Ketelbey. 
H'SO Apertura y presentación. 
11'31 La fiesta del Señor y 
santa misa. 
12"30 Concierto. "Laberinto", 
de Montsalvatge. 
IS'OO Unidad móvil. ES-




14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15"00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Tarde para todos. A to 
do ritmo. El nuevo "show" 
de Dick Van Dycke: "Perdi-
do". Zoo loco. Chazzán el 
Mago: "Raschid, aprendiz 
de brujo". The romanos bro-
thers. Tancredo Tardón bus-
ca una profesión. Papel de 
calco. El humor. El "show" 
de James Stewvart: "Un 
voto para Howard". Mundo 
camp. Vida de perros: "Los 
troncos". 181 segundos. Es-
trellas invitadas. 
Zmo FUTBOL. Ctam-




tías Prats, Partido de 
Liga, de Primera Divi-
sión, con la retrans-
misión del Valencia-
Granada, desde el es-
tadio "Luis Casano-
va", de la capital del 
Turia. 
22'00 Telediario. 
22'45 Estrenos TV. "Los ras-
treadores ". Dirección: Earl 
Bellamy. Intérpretes:. Sam-
my Davis, Jr. Ernest Borgi-
ne, Julie Adams, Çonnie Kres 
Uy y Jim Davis, Un grupo 
apache asalta el rancho de 
Sam Paxton y, después de ma, 
tar a su hijo, raptan a su 
única hija. Sam solicita ayu-
da de un famoso rastreador, 
amigo suyo, pero éste, herido, 
envía a su ayudante: un hom 
bre de color. El ranchero, su-
reño y con casi insuperables 
prejuicios raciales se ve obli-
gado a aceptar su colabora-
ción, habida cuenta de la ur-
gencia de su situación. 
24 00 Ultimas noticias. 
00'05 Tiempo para creer. 
00*15 Oración, despedida y 
cierre . 
SEGUNDA CADENA 
18'30 Carta de ajuste. Cantan 
"Los Diablos". 
19'00 Presentación y avances, 
lyoi La tribu de los Brady. 
"Tigre, el perro, no se ha 
perdido". 
19'30 Festival, 
20'30 La pantera rosa: "Rosa 
valiente". 
Zl'OO El hombre del rifle. "El 
fotógrafo". 
Zl'SO Cita con la Historia. "La 
Revolución Francesa". I. 
ZZ'OO Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22'45 Cine-club. Cicló Klng 
Vidor. "Duelo al sol" ("Duel 
in the sum"), (1946). Guión: 
David O. Selznick, basado en 
una novelado Niven Buch. Di-
rección: King Vidor. Intér-
pretes: Jennifer Jones, Gre-
gory Peck, Joseph Cotten, 
Lionel Barrymore, Lillian 
Gish, Herbet Marshall. Perla 
Chavez, una bella e indómtia 
mestiza, es recogida en casa 
de los McCalli, poderosa fa-
milia propietaria de un enor-
me rancho llamado Nueva 
España. Laura Bell, la seño-
ra de la casa, antigua no-
via del padre de Perla, la acó 
ge con agrado, mientras que 
el señor de la casa la recha-
za. Jassie y Lew, los dos hi-
jos, cortejan a Perla: Perl» 
vacila entre uno y otro, pero 
acaba cediendo a los requeri-
mientos de Lew. 
00'50 Ultima imagen. • 
PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. Inter-
pretaciones de Marcos Re-
dondo. 
14'00 Apertura y presentación. 
14"01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15'00 Noticias. España y 
tranjero. 
15'35 Cómo es, cómo se hace. 
"Cómo se hace un programa 
filmado" (ID. 
16'0ü Mamá y sus increíbles 
hijos. "No acabó en boda". 
ie'30 Despedida y cierre-. 
17'45 Carta de ajuste. Con-
cierto violoncello y orquesta 
de Saint-Saehs. 
18'00 Apertura y presentación. 
IS'Ol Avance informativo. 
18'05 La casa del reloj. Núme-
ro 205. "Deslizándose (I), 
l&ZS Con vosotros. Libro: 
"Tus amigos los animales". 
Pájaro Loco. Los Rovers: 
"No me olvides". 
19'SO Los ChiripitifláuticoS. 
19'40 Buenas tardes. Toros. 
20'30 Novela. (Capítulo I de 
XX). "Grandes Esperanzas", 
Charles Dickens. 
2r00 Telediario. Información 
nacional Internacional. 
2r35 El octa,yo día, por mon-
señor Guerra Campos. 
21'45 Un, dos, tres... responda 
otra vez. ProGrama-concurso. 
2Z'M Si las piedras habla-
ran. "Delcalzas Reales: Con 
los ojos cerrados". 
23'30 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
24'00 Oración, despedida y cie-
rre. 
SEGUNDA CADENA 
ZÔOO Carta de ajuste. El soni-
do de Glenn Miller. 
20'25 Presentación y avances. 
20'30 Tiro loco. "La visita al 
territorio de los hombres ma-
los". 
21'00 Jazz vivo. "Bill Colle-
man" (III). -
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22'05 Rito y geografía del can-
te. "Fernanda de Utrera". 
22'30 Sombras recobradas. " Y 
el mundo marcha". (1928). 
24'00 Ultima imagen. 
M A R T E S 
PRIMERA CADENA 
13'45 . Carta de ajuste. Música 
sobre unos módulos (Villa 
Rojo). 
WOO Apertura y presentación. 
.14"01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
I5'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16*00 El mundo de Shirley. 
"Risas y más risas". 
ie'30 Despedida y cierre, 
17'45 Carta de ajuste. Canta 
María Ortiz. 
18'00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 206. "Deslizándose*' (II). 
18*25 Con vosotros. Libros: 
"Cómo se hace el pan". Mut-
sy el fantasma: "No confíes 
en un fantasma". Furia: "El 
socorrista". 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*40 Buenas tardes. Espec 
táculos. 
20*30 Novela. (Capítulo , H). 
"Grandes esperanzas", de 
Charles Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21'35 La bolsa de las palabras. 
Por Joaquín Calvo Sotelo. 
''Cambio de sexo". 
21*45 È1 cine. Ciclo > Montgó-
mery Clift (III), "Yo confie-
so" ("I confess"). (1953). Di-
rector: Alfred Hitchcok. In-
térpretes: Montgomery Clift, 
Anne Baxter, Kari Malden. 
Brian Aherne y Roger Dan. 
Un sacerdote recibe la con-
fesión de un asesino. Una se-
rie de pruebas circunstarir 
cíales acusan al sacerdote, 
obligado a callar por el sigilo 
sacramental, y, además, se 
ve complicado con una mu-
jer, antigua novia suya. 
Anne Baxter 
23,30 Veinticuatro horas, ü 
Oración, despedida y cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. Sinfo-
nía doméstica, (R. Strauss). 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Patrulla juvenil. "Piés 
de barro". 
23*00 Llamada. Programa reli-
gioso. 
23*10 Encuentro con la músi-
ca. Jomadas Internacionales 
Folklóricas (I). 
24*00 Ultima imagen. 
M I E R C O L E S 
PRIMERA CADENA 
13*45 Carta de ajuste. J . Ro-
drigo, concierto andaluz. 
14'00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Dos contra el mundo. 
"Asalto en San Saba". 
le'SO Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Prank 
Pourcel y su orquesta. 
18*00 Apertura y presentación. 
18'01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme 
ro 207. "Deslizándose" (y 
III). 
18*25 Con vosotros. Libro: "An 
tón Retaco: La función'*. Loa 
chicos del espacio. 
1900 BALONCESTO. 
Copa de Europa. Ju-
ventud-S tea u a. Desde 
el Pabellón del Juven-
tud de Badalona, par . 
tido correspondiente a 
los cuartos de final d« 
la Copa de Europa de 
Campeones de Copa. 
20*30 Novela. Capítulo III). 
"Grandes esperanzas", de 
Charles Dickens. K 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Datos para un informe. 
Temas que preocupan. 
22*00 Tres eran tres. "Núme-
ro 8". 
22*30 Sam Cade. "No está el 
agente". 
23'35 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
24'00 Oración, despedida y ci»-
rre. / 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. El fol-
klore de León. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Monstruos a go-gó. "El 
cuento de Hansell y Gretel". 
21*00 Grandes intérpretes. Er-
nesto Bitetti 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo con variedades, 
entrevistas y reportajes. > 
00*30 Ultima imagen. 
J U E V E S 
PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. Recital 
de Renata Tarragó (guita-
rra). 
14'00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De la "A" a la "Z". Pro 
grama-concurso. 
16*00 Esa chica. "No sólo ha-
gas algo, quédate*'. 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. La mú-
sica de Armando Manzanero. 
18*00 Apertura y presentación 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 202. "Cosas que podemos 
hacer*' (I). Repetición. 
18*25 Con vosotros. Libro: "El 
trasplante". Los Picapiedra: 
"Superpiedra". Centinelas del 
bosque: "Spike". 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19í40 Buenas tardes. Miscelá-
nea. 
20*30 Novela. (Capítulo IV). 
"Grandes, esperanzas", de 
Charles Dickens. 
21'00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 España siglo X X . "El 
Gobierno provisional". 
22*0« Sesión de noche. "Sába-
do trágico" (1955). Dirección: 
L Richard Fleischer. Intérpre-
i tes: Víctor Mature, Richard 
i Egan, Ernest Borgnine, Syl 
I via • Sidney, Lee Marvin. Un 
\ día en la vida de una pe-
* queña ciudad norteamerica-
] na; un trío de forajidos pre-
paran el asalto al banco. En 
] historias o apuntes paralelos, 
' conocemos las relaciones de 
i unos esposos fracasados, las 
,' de un hombre con su hijo, 
] que no lo considera "héroe" 
y las de otros seres de la ciu-
dad. 
23*30 Veinticuatro horas. 
24'00 Oración, despedida y 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
20*00 Carta de ajuste. La gui-
tarra flamenca de Sableas. 
20*25 Presentación y avances. 
20*30 Bugs Bunny. "No hay 
mejor negocio que el nego-
ció a plazos..,". 
21*00 Luces en la noche. "Pe-
ret". 
2r30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Primer mundo. 
22'30 Hawai 5-0. "Castillo al-
tillo alto, tumba profunda"', 
23*3« Mundo indómito. 
24*00 Ultima Imagen. 
V I E R N E S 
PRIMERA CADENA 
13'45 Carta de ajuste. Cancio-
nes españolas. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
Cfairo Lopes 
15*35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sobre 
y para la familia. 
16*00 Embrujada. " T a b a t a 
aprende a patinar". 
16*30 Despedida y cierre. ; 
17*45 Carta de ajuste. Selec-
ción de chotis. 
18*00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 203. "Cosas que podemos 
hacer" (II). Repetición. 
18*25 Con vosotros. L i b r o : 
"Aventura en Italia**. Skip-
py el canguro: "El inspector, 
Oast". Cien millones de jó-
venes: "Un supertren llama-
do Hikari". 
19*30 Los Chiripitifláuticos. 
19'40 Buenas tardes. Revista 
de cine. 
20*30 Novela. (Capítulo V). 
"Grandes esperanzas", de Char-
les Dickens. 
21*00 Telediario. Información 
. nacional e internacional. 
21*35 Crónicas de un pueblo. 
22*00 Estudio 1. "El Caballe-
ro de Olmedo", de Lope de 
Vega. Realización: Cayetano 
Luca de Tena. Reparto: Don 
Alonso, Jaime Blanch; don 
Rodrigo, Víctor Valverde; do-
ña Inés, Charo López; don 
Pedro, Carlos Lemos; Fabia, 
María Luisa Ponte; Tello, Fé 
lix Navarro; don Fernando, 
Femando Marín; el rey, Ja-
vier Loyola. Lope de Vega re-
coge en este drama una vieja 
leyenda popular que nos ha-
bla de rivalidades entre pue-
blos vecinos. Una feria, una 
dama, una fiesta de toros, un 
bosque Heno de amenazas 
marcan los hitos de este epi-
sodio dramático. 
23'30' Veinticuatro horas. 
SEGUNDA CADENA 
20'00 Carta de ajuste. Cancio-
nes da Karina. 
20*35 Presentación y avances, 
20*30 Dibujos animados euro-
peos. "Escuela para hombre", 
"Escuela para mujeres" y "La 
gallina mal pintada". 
21'00 Suegras. "Problema al 
cuadrado. 
21'*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
22*00 Galería número 95. Re-
vista de Artes. 
22,30 Misión imposible. "Ca-
tafalco". 
23*30 Pequeño estudio. "Cuan-
do regresen los héroes". 
24*00 Ultima imagen. 
S A B A D O 
PRIMERA CADENA 
11'45 Carta de ajuste. La Zar-
zuela: "La Fiesta de San 
Antón". 
12*00 Apertura y presentación.-
12*01 Hoy tambiém es fiesta. 
Programa Infantil. . 
14*00 Almanaque. Datos del 
• día. 
14'30 Primera edición, infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 De norte a sur. "Lugo; 
Ferias con gaitas al fondo". 
16*00 Primera sesión. "El hom-
bre de Colorado" ("The man 
from Colorado). (1947)-
Guión: Robert D. "Andrews. 
Dirección: Henry Levin. In-
térpretes: Glen Ford, William 
Holden. Ellen Drew, Edgar 
Buchanan. Colorado, 1865 Es 
tá a. punto de acabar la Gue 
rra Civil. Un coronel nordis-
ta, pese a la bandera blanca, 
aniquila a una compañía del 
Sur. Nombrado juez federal, 
hace comisario a su capitán. 
Ambos están enamorados de 
la misma mujer, que se casa 
con el primero. El capitán 
advierte pronto que el iuez 
actúa movido por razones psi-
cológicas, que relaciona con 
aquel hecho de la guerra. 
17*50 La casa del reloj. Núme 
ro 204. "Cosas que podemos 
hacer" y (III). 
18*15 vuestro amigo Quique. 
18*30 Los Chiripitifláuticos. 
19*00 Subasta de triunfos. Pro-
grama-concurso. 
20'30 Planeta azul, por Félix 
Rodríguez de la Fuente. 
2r00 Telediario. Información 
nacional e internacional 
21*35 La tía de Ambrosio. " Una 
chica independiente", 
22'«0 Divertido siglo " 1917". 
23'00 Veinticuatro horas. Final 
de los servicios informativos. 
23'30 Centro médico. "Calle-
jón sin salida". 
00*30 Oración, despedida 7 
cierre. 
SEGUNDA CADENA 
18*30 Carta de ajuste. La Co-
ral de Cámara de Pamplona. 
18*55 Presentación y avances. 
19*00 Correcaminos. "Una ru-
•leta de trampas". 
19*30 Deporte en la 2. Atletis-
mo. Trofeo Vallehermosó, 
21*00 Mi mundo. "No hay dra-
gones*'. 
2Í'3» Telediarlo 2. información 
nacional e internaciohal. 
22'00 Crónica 2. Revista de ac-
tualidades, dirigida por Car-
los Sentís. 
22'30 Ficciones. "Carmilla", 
23*30 Nocturno. "Suite para 
violin y orquesta-K. Atter-
berg" y "Petrouchka-Stra^ 
winsky". 
00*30 Ultima imagen. 
TELEVISORES 
ANCLO 
18 meses plazo 
RADIO MORANCHC 
TEATROS 
PRINCIPAL. ~ Hoy, despedida. 
Compañía Angel Terrón, con 
Irene Daina y Mariano Romo 
7'15 y 11. LLEGADA D E LOS 
DIOSES, de Buero Vallejo. Di-
rección, José Osuna. Hoy, ¡úL 
timo día! (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA.—Matinal a las 11'4Í5. 
('lodos públicos.) BAiVlitíï.- Di-
bujos animados c o l o r Walt 
• Disney- Precios especiales. 5, 7, 
9 y 11. (Mayores 18.) Segunda 
semana. DiAGNOSi lCO: , ASE-
SINATO. James Coburn Jen-
nifer O'Neill. 
COLISEO. — Matinal a las íl'ASi 
5, 7, 9 y 11. (Mayoreá 18.) Se-
gunda semana. E L VIKINGO. 
J. L. López Vázquez, Conchi-
ta Velasco. 
COSO. — Matinal a las 11'45. 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 14.) E N 
BUSCA D E L AMOR. Eastman 
color. Joan Collins, Tom Bell. 
Ultimo día. 
DORADO. — Matinal a las 1I'45. 
5, 7, 9 v 11- (Todos públicos.) 
E L CASTILLO DE F U M A N -
CHÜ. Christhoper Lee, Rosal-
ba Neri. 
FLETA. — Matinal a las 10'45. 
6'30 tarde y 10 noche. (Mayo--
res 14 y menores acompaña-
dos.) Quinta semana. E L VIO-
LINISTA E N E L T E J A D O . 
Todid-Ao-Coloi- y sonido este-
recfónico. Topol, Norma Gra-
ne. (Pase de ia película, a las 
6'45 y 10'15.) 
MOLA. — 5 tarde. (Todos pú 
blicos.) DOS TEJANOS E N LA 
SELVA. Eastmancolór. Hugh 
O'Brian, John Mills. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) SOLO SE V I V E 
. DOS V E C E S . Technicolor 
Sean Conncry, Mié Hana 
GOYA. — Matinal a las 11*45. 5, 
7, 9. y 11. (Mayores 18.) E L 
D I V O R C I O ES COSA D E 
TRES. Film de pietro Gerrai, 
con Dustin Hoffman, Stefanía 
Sandrelli. 
PALACIO. — Matinal infantil a 
« las ll'SO. B A M B I . Dibuios Walt 
Disney. 5, 7. .9 y 11. (Mayores 
14 y menores acomípañados.) 
LA P R I M E R A AMETRALLA-
DORA DEL OESTE. Dean Mar-
tin, Garol White. 
PALAFOX. — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) Se-
gunda semana. E L ZORRO Y 
L A RAPOSA. Eastmancolór. 
John Mills, Carol Withe. Ulti-
mo día. i 
R E X . — Matinal a las l l ^ S 5 
7, 9 v 11. (Mayores 14.) LOS 
INDESEABLES. Panavisión 70 
mm. Eastmancolór y sonido 
estereofónico. Paul Newman, 
Lee Marvin. Ultimo día. 
VICTORIA. — A las 11'45. mati-
nal infantil. LAS CUATRO 
PLUMAS. Technicolor. 5, 7, 9 
v 11. (Mavores 18.) SU VIDA , 
INTIMA. Technicolor. Sandy 
Dennis, John Standing. Ultimo 
día. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. - 5, 7, 9 v 1L 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana. E L NOVIO (The Boy 
Frtend). Metrocolor. Twiggy 
(versión original). 
ELISEOS. — 5, 7 9 y 11 fMa-
S Í t U 8 ^ LA CIÒCIAJRA (DOS 
MUJERES) . Un film de Vitto-
no de Sica, con Sofía Loren, 
Jean-Paul Belmondo, Raf Va-
llone. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5 7, 9 y 11 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na. E L J E F E DE LA MAFIA. 
Antonio Sábalo, Tellv Savalas. 
Mañana:, F R E N E S I , de Alfred 
Hitchcock. 
ARLEQUIN. - A las 11'45, ma-
tinal infantil y tarde a las 5. 
F E S T I V A L MORTADELO Y 
F I L E M O N . Dibujos animados 
en E a s t m a n c o l ó r . 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) E N T R E DOS 
AMORES. Eastmancolór. Ma. 
nolo Escobar, Iran Eory. Ul-
timo día. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) E L ZORRO Y 
LOS TRES MOSQUETEROS. 
Eastmancolór. Cordón Scott, 
M a r í a Grazia Spina. Ultimo 
día. ' 
D U X . — 5, 7, 9 y 11. (Todos 
públicos.) AQUEL MALDITO 
DIA. Eastmancolór. Paul Su-
Uivan, María Pía Conte. 
GRAN VIA. - 4^5, 7, 9 y ]1. 
(Mayores 14.) S I M P L E M E N T E 
MARIA. Eastmancolór. S a b v 
Kamalich. Braulio Castillo. 
Ultimo día. 
MADRID. — Sala 1: Matinal a 
, las 11'45. 5. 7, 9 y 11. LA IM. 
VASION D E LOS BARBAROS. 
C i n e mascope. Eastmancolór 
Laurence Harvey, Sylva Kos-
ciña. Ultimo día. Sala 2: Ma-
tinal.a las- 11'45. 5, 7. 9 y 11. 
(Mayores 18.) CON LOS DE-
DOS CRUZADOS. Technicolor. 
Kirk Douglas, Marlene Jobert, 
Ultimo día. 
NORTE. — 4, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) MI CANCION ES 
PARA TI. Manolo Escobar. 
P A X . — 5 tarde. (Todos públi-
cos.) PLOMÓ S O B R E DA-
L L A S . Technicolor. 7, 9'15 v 
11'15. (Mayores 18.) BOR SA-
LINO. E a s t m ancolor. Jean-
Paul Belmondo. Alain Delon. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ¿QUE M E PASA, DOC-
TOR? T e c h n i c olor. Barbra 
. Streisand, Ryan O'Neal. Ulti-
mo día. 
RIALTO. — Matinal a las 11'45. 
3'15, 5, 7, 9 y 11. (Ama para me-
nores acomnañádos.) E L RO-
' BO D E L DIAMANTE AZUL. 
Brad Harris, Dana Andrews. 
R O X Y . - 5, 7, 9 v 11. (Mavo-
res 18.) EXPERIENCIA P R E -
M A T RIMONIAL. Eastmanco-
lór. Omella Muti A l e s s i o 
Grano. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 4 tarde (Todos 
' públicos.) LOS MONSTRUOS 
D E L F I N D E L MUNDO. 6, 8 
v 10. (Mavores 18.) T E X A S , 
1870. Lee Van Cleef. 
^TORRERO. — Trrdc a las ,,5. 
Sesión infantil. LA ISLA D E 
LOS D E L F I N E S , AZULES. 
Technicolor. 7, 9 v 11. (Mavo 
res 18.) ¡KILL! (MATAR). East-
mancolór. Stephen Bcyd, Jean 
Seberg. Ultimo día. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI . — 4'30. 
PARTIDO D E PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
EL RTES C EN iUÉTUOES 1SICALES 
E l próximo día 7, en el Colegio 
Mayor «Virgen del Carmen» (Ma-
ría Agustín), a las 7'30 de la tar-
de, se celebrará un concierto a 
cargo de Charles Fulton, Espiritua-
les Negros, y Henk de Jonge, pia-
nista, organizado por Juventudes 
Musicales, de la Institución «Fer-
nando el Católico», en colabora-
ción con la Sección Cultural de la 
Embajada de los Estados Unidos 
de América. 
Charles Fulton nació en Morris-
tow (Tennessee, U . S. A.) y fue 
educado en Boston, París, Nueva 
York y Munich. Ha estudiado con 
Mme. María de Varady, Mme O l -
ga Alverina y Hano Blanschna. 
Más tarde, su estupenda voz le 
dio oportunidad de cantar y ha-
cer una jira con el Coro Yale de 
Rusia y en la Harvard Opera Com-
pany. 
E l éxito obtenido le dio confian-
za para presentarse en la Univer-
sidad de Connecticut, siguiendo con 
una jira por América. Después vi-
no" a Europa, actuando en las gran-
des ciudades con gran .éxito en 
todos sus recitales. 
Información e inscripciones, en 
la Secretaría de la Institución 
«Fernando el Católico» (Palacio 
Provincial, plaza de España, nú-
mero 2). 
NOTIC 
«SON SAEVATORE ANASTASIA» 
' . ROMA.—Alberto Sordi volverá a 
interpretar una película a las órde-
nes de Luigi Zampa, actor y direc-
tor, que han colaborado reciente-
mente en el filme «Guapo, bello, ho-
nesto emigrante a Australia, desea 
casarse con una joven intocada», 
prepara el rodaje de «Son Salvatore 
Anastasia», una comedia satírica 
que se rodará en Sicilia el próximo 
mes de marzo.—PYRESA. 
«LIBRANOS DE LAS TENTA-
CIONES» 
PARIS. — Giulio Petroni será el 
encargado de dirigir la coproduc-
ción franco-italiana que se titulará 
«Líbranos de las tentaciones», que 
• se rodará el próximo verano. 
Los protagonistas principales, son 
el norteamericano Richard Conte, 
el inglés Lionel Síander. el francés 
Raymond Pellegrín y lás italianas 
L 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
COLEGIO MAYOR UNIVERSITA-
RIO "LA S A L L E " 
Hoy domingo, día 4, en sesiones 
de 5 y 7'15 tarde, se proyectará en 
el salón de actos del Colegio Mayor 
Universitario "La Salle" (San Juan 
de la Cruz. 22), la película "Grand 
Prix", dirigida por John Franken-
heimes, e interpretada por James 
Garner, Eva María Saint e Yves 
Montand. 
COLEGIO MAYOR " V I R G E N 
D E L C A R M E N 
Hoy domingo, día 4, en sesiones 
de 5 y 7 tarde, se proyectará en el 
salón de actos del Colegio Mayor 
Universitario "Virgen del, Carmen" 
(calle de Albareda, número 23), la 
película italo - francesa "Lola", diri-
gida por Jacques Demy. e interpre-
tada por Anouk 
Harden. 
Almes y Jaques 
C I N E - C L U B " G O Y A " 
Ciclo de Ingmar Bergman (I).—-
Hoy domingo, 4 de febrero, a las 
siete de la tarde', se proyectará el 
film dé Ingmar Bergman " U n ve-
rano con Mónika", primero de un 
ciclo que comprenderá, además de. 
la indicada " E l séptimo sello" 
(10-11 febrero), " E l manantial de 
la doncella" (17-18) y "Fresas sal 
vajes" (24-25). 
A la entrada se repart i rán ho-
jas antológicas del director sueco 
y de los respectivos films. 
L a proyección y el debate, como 
de costumbre, en el salón de ac-
tos del Colegio " E l Carmelo", (La 
Gasea, 25). Para mayores de 18 
años. ; ' 
L A T I N O 
••• 
Sesiones: 5 - 7 - 9 . 11 
(Mayores de 14 años) 
C H A R R O 
Elvis Presley — Ina Balin — Víctor French 
Mañana: LA M U E R T E NO T I E N E S E X O 
KTRCHOS PARA MAÑANA, LUNES 
PALAFOX 
L a h i s t o í i a m a s b e l l a 
j a m a s c o n t a d a s o b r e e l 
p e r r o , e l m á s l e a l a m i -
g o d e l h o m b r e 
tZAROiUMS.S.A. 
CHARLTONHESTOMI 
S E L V A 
B L A N C A 
según el libro de ÜACK L0ND0N 
MICKEIE MERCIER'SAHCHO ERRCIH 
RRYMIIND HflRMSTORf'GEORGE EfiSTIWWf 
ALFREDO HUYO'MIRfA ROHNJURN LUIS GSliARBfl 
owecTofuKEN ANNAKÍN 
coproducc ión HISRftNO-SERMANO-[TALO-FRANCESA 
5 - 7 - 9 - 1 1 
( T o d o s p ú b l i c o s ) 
R E 
L A I N C R E I B L E A V E N T U R A D E C U A T R O 
P I C A R O S L A D R O N E S Q U E R O B A R O N 
C U A T R O V E C E S E L D I A M A N T E M A S 
V A L I O S O D E L M U N D O 
* "SINVHOUeNZA» 
• ( " O B S S O -
' I N C i N M A C I O * 
2 0 T H C E N T U R V - F O X 
U n D i a m a n t e a l R o j o V i v o 
i — {THE H@X R O C K ) — 
R o b e r t R e d f o r d • G e o r g e S e g a l 
RON UIBMAN • PAUl SANO • M0SES GUNN • WltllAM REOFIELD • TOPO 5W0PE 
ZtKU IVIU J l-tL «!f GÍEeNBHG j 9IR1CI0. P0« PETÍt IAIES . 6»H WllUAM G010MM 
wm u «om. oi oohaio f w s i i a í e Imim» aumo i o i i B . fuiuviM. . coilK íf m 
i . «i Clm ll» «Til « I B . 
5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
VICTORIA 
¡ T a n o r i g i n a l c o m o 
e m o c i o n a n t e ! 
. . . E l « w e s t e r n » d e l o s 
a c r ó b a t a s 
T O N Y 
K E N D A L L 
L O S 
V E N G A D O R E S 
D E L 
A V E M A R I A 
PEÍER THORRYS AlBÍRID DíOCCOU 
IDA MÍOS c= MBfRÍ \ W ' 
Âmm mi 
5 - 7 - 9 - 1 1 
( M a y o r e s d e 1 4 a ñ o s ) 
C O S O 
E L D R A M A , L A V I O L E N C I A Y L O 
R O M A N T I C O . . . 
¡ E N B R O M A ! 
5 - 7 - 9 - 1 1 ( M a y o r e s d e 1 8 a ñ o s ) 
J E A N \ M I R E I L L E 




gráfico Silvio Amadlo, especializado 
desde hace algún tiempo en temas 
de intriga y «suspense», dirigirá 
una comedia de ambiente costum-
brista bajo el título dé «Tomasito 
Salernito». Sus intérpretes principa-
les serán Silvio Spacci, Antonio 
Scardina, Giovanni Mussi y Fiero 
-Luili. — PYRESA. 
«LAS M I L Y UNA NOCHES» 
ROMA.—La actriz francesa Bár-
bara Bouchet, afincada en Italia 
desde hace cinco años, es la prin-
cipal protagonista femenina de la 
nueva versión cinematográfica de 
«Las mil y una noches», aue actual-
mente se rueda en Sicilia. E l di-
rector de la película es Antonio 
Marguerite, y , sus , protagonistas, 
Pur-o de Lupa y Gastone Pesucci.— 
PYRESA. 
MONTSERRAT CABALLE, 
ESTA ME, EN "RADIO 
ZARAOOZi 
Primicia musical en Radio Za-
ragoza'esta noche, en el programa 
«Nuestra zarzuela». E l último dis-
co de la eximia - diva española 
Montserrat Caballé será ofrecido en 
la velada nocturna de Radio Zara-
goza, a las once en punto. Se trata 
de la zarzuela en dos actos,. libro 
de López Monis y música del maes-
tro Rafael Milián, «El pájaro azul». 
Con eüa. un espiéndido reparto en 
el que figuran nombres tan pres-
tigiosos como Vicente Sardinero, 
Francisco Ortiz, Antonio Eorrás* 
Carmen Decamp' y José Manzane-
da, con la Orquesta Sinfónica, bajo 
la dirección de Benito Lauret. 
La nueva versión de «El pájaro 
azul»,, cantada -por Montserrat Ca-
ballé, supone una primicia musi-
cal, por cuanto la grabación aún 
no ha aparecido en el mercado. Los 
buenos aficionados podrán delei-
tarse con esta- obra sintonizando 




3.—«La llegada de los dioses». 
CIÑE 
1.—«El caslillo de Pu-Manchú» (P.). 
«El violinista en el tejado», «Loa 
Indeseables», «El novio» (P.), 
«El día dev los enamorados)., 
«¿Qué me pasa, doctor?». «Aquel 
maldito día» (P.). 
3.—«En busca del amor», «Simple-
mente María», «La invasión fia 
los bárbaros», «Con los dedos 
c r u z a d o s » , «Los cow-taoysn, 
«Charro», «Ufi diamante al ro-
jo vivo», «Joven de buena fa-
milia, sospechosa de asesinato» 
(P.), «El robo del diamante 
azul» (P.), «Texas, 1870», «La 
primera ametralladora del Oes-
te», «En el calor de la noche». 
3. R.«E1 vikingo», «El divorcio es 
cosa de tres» (P.), «Sólo se v i -
ve dos veces», «Su vida íntima» 
«La ciociara». «El jefe de la 
mafia», «¡Kill!». 
4. —«Diagnóstico; asesinato», «El 
zorro y la raposa», «Los deses-
perados», «Experiencia prema-
trimonial». -
L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E M A Ñ A N A ! 
COLISEO EQUITATIVA 
¡ U N A S A T I R A L L E N A D E C A U S T I C I D A D Y V I V E Z A , 
Q U E P R O V O C A L A R I S A ! 
i 
N S N 0 M A N F R E D I 
L í l M L S B H D E R 
D E L I A B O C C A R D O 
W B M m 
Director 
G I 0 N E 
B E N E D E T T O 
(Mayores de años, exclusivamente) 
E D I T e c h n í c ò T o r 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
AVENIDA 
¡ T O D O S T E M I A N 
Q U E F U E R A S U 
E S P O S A , P O R Q U E 
S A B I A N Q U E U N A 
E R A I N F I E L ! 
¡ L A S T R A G I C O M E -
D I A S D E L O S 
C E L O S ! 
(Mayores de 18 años) 
5 - 7 - 9 - 1 1 











V O C A S T A , 
GREY 
P R A N K 
BRAMA 
C A T H A R I M ^ 
ELLISOK MICSAÍISSAIÍE 
6BAN PfiBMIO MEDALLA DS ORO OSLA ÏV SEMANA mJTEBWACEONAL DE CINE FANTASTICO y OE TEBHOR S>TSES,I»71 
i 
D O R A D O 
¿ C U A L E R A E L M I S T E R I O D E 
A Q U E L C E M E N T E R I O C O N 
L A S T U M B A S V A C I A S ? 
¡ S O L O A Q U E L L A S D I A B O L I -
C A S M U J E R E S E S T A B A N E N 
E L S E C R E T O ! 
(Mayores de 18 años) 5 - 7 - 9 - 11 
ACTUALIDADES 
C i n e d e A r t e y E n s a y o 
¡ A Q U E L A L U C I -
N A N T E M U S E O A U -
M E N T A B A S U S F I -
G U R A S C O N A Q U E -
L L A S J O V E N E S 
M U J E R E S Q U E E N -
T R A B A N A L M O -
L I N O ! 
5 • 7 - 9 - 11 
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UNTUALIZACIONES SOBRE 
ÜELDO DEL MAGISTERI 
elación de contingentes-base para 
la importación de mercancías 
Con el ruego de su publica-
ción, la Asociación Católica de 
Maestros nos envía kt siguien-
te nota: 
«En el compás de espera de los 
Jraestros hasta conocer exactamen-
te la nueva cuant ía del incentivo 
Que se les asignará en aplicación 
de lo que disponga el Decreto-Ley 
aprobado en el« Consejo de Minis-
tras, el viernes día 26 de enero y 
en relación con la noticia facilita-
da por un portavoz del Ministerio 
de Educación y Ciencia en l a que 
se informa de que... «los emolu-
mentos del antiguo Cuerpo del Ma-
gisterio Nacional, hoy Profesores 
de E. B., alcanza la cifra mensual 
de 18.030 pesetas más trienios, ayu-
da familiar e indemnización de 
vivienda que en su caso correspon-
da», consideramos conveniente de-
dicar un breve comentario a algu-
nos puntos en evitación de posibles 
confusionismos, derivados de una 
insuficiente información a l respec-
to. 
Comencemos señalando que el 
sueldo actual del Magisterio . son 
8.700 pesetas nominales. E l resto 
hasta 18.020 pesetas, cantidad arri-
ba indicada, sería en concepto de 
gratificación absorbible e Incenti-
vos por carestía de vida. 
Que la repetida cifra de 8.700 
(pesetas es la que únicamente se to-
ma para trienios. U n maestro al 
final de su vida profesional puede 
llegar a cobrar unas 15.000 pesetas 
nominales; jubilado le quedará el 
B0 por ciento sin complemento de 
ïainguna clase. 
L a ayuda familiar que percibe 
fel maestro son 300 pesetas por hi-
jo y la misma cantidad por la es-
posa en su caso. 
Respecto a la casa-habitación 
que la Ley concede, «decente y ca-
paz» a los maestros, se reduce a 
cobrar 543 pesetas mensuales, me-
nos descuento, en Zaragoza, capi-
tal , descendiendo hasta llegar a 
83 pesetas en los pueblos más pe-
queños. 
' Cuando se confiaba alcanzar un 
subida real del sueldo, al pasar a l 
Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica, con el nuevo coe-
ficiente, el pequeño aumento que 
esto representa se está aplicando 
en cuatro anualidades y como gra-
tificación, permaneciendo, invariable 
la base de 8.700 pesetas, que tenía 
el Cuerpo anterior del Magisterio. 
En fin, que l a actual mejora de 
retribuciones afecta- a todos losv 
funcionarios del Estado, muchos de 
los cuales lá vienen disfrutando a 
partir del día 1 de julio oasado; el 
Magisterio no ha. percibido canti-
dad alguna hasta la fecha. 
Pretendemos con lo expuesto In-
formar a la sociedad sobre la s i -
tuación salarial del Magisterio, que 
de nuevo se ha visto injustamente 
tratado a la hora de distribuir las 
cantidades destinadas para com-
plemento de Cuerpo.» 
f CAMARA OFICIAL DE 
f COMERCIO E INDUSTRIA 
'í 
CONTINGENTES - B A S E . - E l 
«Boletín Oficial del Estado» de 1 
de febrero de 1973 publica resolu-
ción de la Dirección General de 
Política Arancelaria e Importación, 
por la que se convocan los siguien-
tes contingentes - base. 
Número de cupo, 8; mercancía, 
minerales y cenizas de plomo; 11, 
elementos químicos e isótopos ra-
diactivos; 13, alcaloides vegetales; 
J4, sueros; 21, fenoplastos y resinas 
de furano; 22, aminoplastos; 25, clo-
ruro de polivinilo; 28, artículos de 
caucho natural o sintético sin vul-
canizar: 29, manufacturas de ma-
dera no liberadas; 30, sedà y sus 
desperdicios; 31, fibras textiles di-
versas; 32, hilados de seda; 34, te-
jidos de seda; 47, perlas finas, pie-
dras preciosas v semipreciosas y si-
milares; 48, metales preciosos y 
chapados de metales preciosos en 
bruto o semilabrados; 51, cajas de 
relojes; 52, recipientes de hierro y 
acero; 53, estufas, caloríferos, co-
cinas, etc.; 54, otras manufacturas 
de fundición de hierro o acero; 55, 
manufacturas de cobre; 56, manu-, 
facturas de aluminio; 58, materia-
les para la industria nuclear; 62, 
motores marinos y. terrestres no, l i -
berados y piezas para su fabrica-
ción; 63, motobombas y mofocom-
presores no liberados; 64, neveras 
hasta 250 litros; 79, armas; 80, mu-
niciones; 82, juguetes, y cupo nú-
mero 83, juegos y artículos para 
juegos de sociedad. 
Las solicitudes de importación 
correspondientes a estos contingen-
tes se formularán en los impresos 
de declaraciones liberadas para 
mercancías procedentes de la C.E.E. 
sin sujección a ningún condiciona-
miento ni plazo de presentación. 
NEGOCIADO MUNICIPAL 
DE QUINTAS 
CITACION D E MOZOS. — Se 
interesa la urgente presentación en 
el Negociado de Quintas de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, sec-
ción cuarta, de los mozos que a 
continuación se detallan, nacidos 
desde el mes de mayo de 1952 i n -
clusive hasta final y los nacidos 
en el mes de enero hasta el 30 de 
junio del año 1953 en esta capital, 
o de alguno de sus familiares, a l 
objeto de regularizar su situación 
militar y proceder a su alistamien-
to para el reemplazo de 1973; ad-
virtiendo que caso de no compare-
cer, serán declarados prófugos. 
Mante l Laborda Alvarez, Carlos 
Laborda Piorno, Guillermo Laguens 
Páramo, Santiago Lahoz Pérez, M i -
guel Lambán Aranda, Gonzalo L a n -
garica Alcodovii Francisco Lapuen-
te Ibáñez. Angel Lasheras Balles-
ta, Antonio Lázaro Cavite, José Lá-
zaro Vega, Javier Legorburo Azna-
res, Luis Legorburo Aznar es, Fran-
cisco Leza Zarazaga, Felipe Li l lo 
Torres, Enrique Lobera Lagunas, 
Jesús Lobera Romeo, Pedro López 
Cerdán, Raúl López Estella. Je-
sús López Lucea. Antonio López 
Martín, José López Mira l , Fernan-
do López Romeo, Luis López de Aro 
Gallarza, Pedro Los Santos Agus-
tín, Angel Lozano García, Manuel 
Lozano Martínez, Miguel Machín 
Agustín, Francisco Madurga Araiz, 
José Magen Velil la. Mateo Maes-
tro Esfedraque, Gregorio Marco. 
Castillo, Santiago Marcos Tolsa, 
Francisco Marín Arribas, Gonza-
lo Marín Lázaro, Antonio Marín 
Rodríguez, Santiago Mart ín Pérez, 
José Martínez Coca, Arturo Mart í -
nez Collado, José Martínez Fernán-
dez, José Martínez García, César 
Martínez Lacarta, José .Martínez 
Montalbán, Miguel Mateo Langa-
rita, José Manuel Maurel Maurel, 
Jesús Maza Prechín, José Melero 
Hombría, Leopoldo de la Mella A l -
menar, Alfredo Miguel Orcástegul, 
Carlos Miguel Salvador, Jesús Mo-
lina Navarro, Virginio Molinero G i -
meno, Alberto Monforte Mata, Isi-
doro Monje Fuentes, Fernando 
Monreal Collado, José Montorio 
Aperte, Antonio Moreno Cortés, A n -
gel Moreno G i l , Enrique More? 
Cardona, Jesús Muela Sánchez y 
Daniel MUñio Pabra. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE INFORMACION Y 
TURISMO 
ADMISION D E OFERTAS. •— E l 
organismo autónomo "Teatros Na-
cionales y Festivales de España" 
acaba de anunciar la convocatoria 
de un concurso destinado ax desig-
nar aquellas compañías, conjuntos 
o recitalistas de danza española que 
deseen tomar parte en la Campaña 
de "Festivales de España" correspon 
diente al presente año. 
Las bases completas por las que 
se regulará este concurso, pueden 
ser consultadas en el tablón de 
anuncios de la. Delegación Provin-
cial de Información y Turismo (Don 
Alfonso I, 6), durante horas de ofi-
cina. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
d© ayer, con mil doscientas c in-
cuenta pesetas, a l 405 (cuatrocien-
tos cinco), y con ciénto veinticin-
co pesetas), todos los terminados 
en 05 (cero cinco). 
ARTE 
Cuadros de María Aíreles 
Tejedor en "Gambrinus" 
& S u p i n t u r a e s s o b r e t o d o t r a d i c i o n a l i s t a 
En h Academia General 
L a pintora Mar í a Angeles Tejedor, ante uno de sus retratos 
expuestos en la sala «Gambrinus» 
E l marqués de Lozoya dice de 
María Angeles Tejedor Casal que 
"su pintura es de una honrada y 
sincera simplicidad", y el ilustre 
académico segoviano tiene la su-
ficiente categoría como para que 
sus juicios sean tenidos en cuenta. 
La madrileñísima artista, .que 
expone desde el pasado día 1 en la 
Sala "Gambrinus" de nuestra ciu-
dad, es, ante todo y sobre todo, 
tradicionalista, y eso a pesar de su 
juventud; pero es" que la fina-sen-
sibilidad que expresa en sus óleos 
no es más que la herencia de todo 
un plantel de famosos antepasa-
dos: Me refiero ahora a Enrique 
Casal, al abuelo de María Angeles, 
cue bajo el pseudónimo de l e ó n 
Boy d fue en el mundo del perio-
dismo decimonónico un gran per-i 
isposiciones 
que afectan a 
a región 
E l «Boletín Oñcial del Estado»,, 
en su número de ayer, día 3, publi-
ca, entre otras, las siguientes dis-
posiciones que afectan a nuestra 
región: , 
Resolución de la Subsecretaría 
del Ministerio de Agricultura, por 
la que se hace pública la relación 
de aspirantes aprobados en la opo-
sición convocada para ingreso en 
el Cuerpo Especial de Guardería 
Forestal del Estado, que son: en 
Huesca, don Ramón Espuña Nacen-
ta, don Raúl Alvarez Castelao, don 
Julián Malavia Ferrer, don José 
María Marín Sorribas, don Elíseo 
Fernández GonsáJez. don Félix 'Ló-
pez Escalera y don Julián Elvira 
Trigo, y en la provincia de Teruel, 
don Enrique Mansilla García, don 
Antonio García Rubio y don José 
Allepuz Pons. 
on 
PRIMER ANIVERSARIO DEL ILUSTRISIMO SEÑOR 
Joaquín Bastero ler^a 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E F E B R E R O D E 1 9 7 2 , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
D. E. P. 
Por e! eterno descanso de su alma se celebrará lá misa aniversario mañana, 
día 5, a los 7'15 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Gil Abad. 
Su apenada esposa, ilustrísima señora doña Josefina Archanco; 
hija política, doña Josefa Basagoitia Bilbao (viuda de Bastero), y 
demás familia, agradecerán la asistencia y oraciones. 
Pompas Fúnebres Zaragoza — San Miguel, 12 — Teléfonos 221790 y 2231Ó1 
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sonaje; me refiero a Ruperto Oha-
pi, bisabuelo de M a r í a Angeles, 
que con sus. partituras chulescas 
hizo vibrar los corazones de los 
habitantes de nuestro país; y me 
refiero también a Amalio Fernán-
dez, otro bisabuelo de María An-
geles, f a m o s o escenógrafo "que 
tantas ovaciones arrancó con sus 
bambalinas y sus juegos de luz al 
difícil público del Teatro Real", 
Retratos .de conocidas damas de 
la sociedad española, retratos-cos-
tumbristas, flores, müchas flores, 
paisajes de aspectos-símbolo o del 
tipismo nacional, bodegones, cobres 
y barros, son los protagonistas en 
los cuadros de María Angeles. No 
esperen encontrar los visitantes 
de la exposición algo extraño y sor-
prendente; no vayan a la muestra 
de la Sala "Gambrinus" los aman-
tes de la pintura espacial o futu-
rista: vayan los que quieran sim-
plemente encontrar pintura y so-
lamente pintura; los demás qüe-
darían defraudados. 
Entre los 24 óleos que cuelga 
María Angeles Tejedor Casal, hay 
algunos que son do mi preferencia. 
Podríamos decir que . la artista de 
Madrid tiene también preferencia 
por las flores, algunas muy bien 
logradas, como "Gladiolos" y "Ca-
las". Realiza, magistralmente l o s 
retratos-personaje y loa retratos-
símbolo; entre los primeros mere-
cen destacarse "Señora de Ferrer" 
y "Señora,de Laguna"; y entre los 
segundos, "Mar i Pepa". Pero tam-
bién presenta la pintora madrile-
ña cuadros de muy variada temá-
tica, como "Cerámicas y cobres", 
"Alhambra", "Borriquillo" y otros 
más. 
Se podría destacar además, entre 
los trabajos de esta pintora más 
evolutivos, a " L a florista", que es, 
a mi juicio, una singular muestra 
de lo que puede hacer María An-
geles y no hace, porque nuestra 
expositora quiere ser simplemente 
artista, a su modo, sin concesio-
nes; renuncia voluntariamente a 
la abstracción, a la moda, a lo que 
cambia continuamente, y no se 
equivoca. 
L a muestra de María Angeles 
Tejedor Casal finalizará el próxi-
mo día 15. 
M A R I O R A M O S . 
E N T R E G A D E PREMIOS D E L 
I C E R T A M E N " S T A D I U M 
C A S A B L A N C A " 
Ayer por la tarde, se celebró 
en la sede social- de la entidad 
"Stadium Casablanca", la entre-
ga de los premios correspondientes 
al I Certamen de Arte organizado 
por la misma. Presidió el acto el 
vicepresidente de la Junta Recto-
ra, don José María Hernández 
Montero y los vocales, don Luis 
Rubio Bemal y don Raúl Jiménez 
Colas. 
Pronunció en primer lugar uñas 
sentidas palabras el señor Her-
nández Montero, felicitando a los 
galardonados, quienes seguidamen-
te pasaron a recibir los correspon-
dientes premios entre los aplausos 
de la nutrida concurrencia, 
P I N T U R A : Primer premio, para 
la obra "Modelo Onassis", de her-
manos Rodrigo. 
Segundo premio, para la obra 
" L a Puebla", de don Gaspar R a -
nera Ereza. 
DIBUJO!— primer premio, para 
la obra "Tejados de S.^Pablo", de 
don Angel María Aransay. 
Segundo premio para la obra 
"Retrato", de don Manuel Orea 
Monterde. 
ESCULTURA.— Primer premio, 
para la obra "Sinfonía", a punte 
ro de don Miguel Cabré Gazcarra-
Segundo premio, para la obra 
"Busto de J . P . M . " , de don Da-
niel Caro Andrés. 
Nuestra cordial enhorabuena í* 
los artistas premiados y á la c e 
tidad organizadora por esta piar 
sible iniciativa que tanto éxito 1" 
tenidos 
ios de los 
cadetes a los niños 
luardería 
lacamoa 
En la tarde de ayer y siguiendo 
una simpática tradición, los caba-
lleros cadetes de la Academia Ge-
neral Militar ofrecieron una gra-
tísima fiesta a los niños acogidos 
en la Guardería infantil de Vil la-
campa, que en número superior 
a los 240 fueron trasladado^ en 
autobús a nuestro primer Centro 
castrense. Acompañaban a los pe-
queños, cuyas edades oscilan entre 
el año y medio y los seis años de 
edad el personal encargado de su 
cuidado en la citada Guardería: 
maestros, celadores y, al frente 
del mismo, la directora de la cita-
da Guardería, doña Pilar Monge. 
Los caballeros cadetes ofrecie-
ron un gran' festival, seguido de 
magnifica merienda a todos los ni-
ños invitados, con actuación de 
teatro de guiñol, payasos y otras 
divertidas atracciones, culminando 
todo ello con la entrega de jugue-
tes, que tuvo lugar en el escenario 
del salón de actos, al que iban su-
biendo los pequeños, cada uno de 
los cuales estuvo acompañado du-
rante la fiesta por un caballero 
cadete. 
Presidió este emotivo acto el di-
rector de la Academia General, ge-
neral Balzázar Rurio de la Torre, 
a q u i e n acompañaban los jefes, 
oficiales y profesorado del Centro. 
Una fiesta realmente sugestiva 
y que encantó a cuantos asistieron 
a ella. 
Vm CULTUML 
Torrente Ballester hablará 
m a ñ a n a en el Ateneo 
Próximas conferencias de jóvenes 
profesores, en la Diputación 
Mañana lunes, día 5, a las ocho 
de la tarde, en el salón de actos del 
Centro Mèrcantil (Coso, 29), pro-
nunciará una conferencia don Gon-
zalo Torrente Ballester, sobre "Con-
fesiones de un novelista perplejo". 
E l señor Torrente Ballester, nacido 
en Galicia en 1910, es premio de la 
"Fundación March 1959" por "Los 
gozos y las sombras", primera par-
te de su trilogía " E l Señor llega". 
Es autor de obras de gran mérito 
como " E l teatro español contempo-
ráneo" y "Panorama de la literatu-
ra española contemporánea". Tam-
bién su novela "Don Juan" tuvo un 
gran éxito; y su obra la "Saga Fu-
ga de J. B." obtuvo el premio "Ciu-
dad de Barcelona". E l señor Torren-
te Ballester es catedrático de Lite-
ratura y ha explicado cursos en la 
Universidad de Nueva York. La en-
trada al mencionado acto es pú-
blica. 
CONFERENCIAS A C A R G O DE 
JOVENES PROFESORES 
L a Institución "Fernando el Ca-
tólico", con el propósito de ,dar 
a conocer a las nuevas promocio-
nes de jóvenes profesores univer-
sitarios incorporados los últimos 
años a la docencia de un modo 
brillante y competente, y en la 
actualidad con una obra de inves-
tigación ya hecha, ha, organizado 
un curso de conferencias que ten-
drán lugar en el mes de actual. 
Día 7: Don Vicente Bielza de 
Ory sobre: "Los contrastes socio-
económicos de los municipios ara-
goneses y la industrialización". 
H I V E R S I D A 
NUEVOS LICENCIADOS EN DERECHO 
FACULTAD DE DERECHO 
Relación de títulos de Licencia-
do en Derecho que deben ser reti-
rados por los interesados, previa 
presentación del Documento N a -
cional de Identidad, 
José Antonio Alonso Quintana, 
Antonio Argilés Pujol, Ana Lydia 
Canellas y Anoz, Enrique Cébrián 
y Mórcate, Ignacio García Sesma, 
Angel Compairé Jaime, María del 
Pilar Gómez Bahillo, Miguel An-
gel Herrero y Granado, Arturo Ipas 
Ornat, María Blanca Irigoyen L a -
piedra, Fernando Eiías y Jiménez-
NECROLOGICAS 
SEPELIO DE DOÑA SAGRARIO 
AGUILAR DE MARTIN 
DE AMBROSIO 
Ayer, en la iglesia parroquial de 
Santa Engracia, se ofició el fune-
ral de «córpore insepulto» por el 
eterno descanso de la señora doña 
Sagrario Aguilar Martín de Ambro-
sio, viuda de don Joaquín Merino 
Pérez y madre política del jefe de 
la V Zona de la Guardia Civil , ge-
neral don Francisco García Laclaus-
tra. 
A l piadoso acto asistieron el ca-
pitán general de la V Región Mi -
litar, teniente general don Joaquín 
Booh de la Barrera; el gobernador 
militar de la plaza y provincia, ge-
neral García Esteras; el coronel je-
fe del Tercio de la Guardia Civi l , 
señor Diez Ticio; el teniente coro-
nel jefe de la Comandancia de Za-
ragoza, señor Pindado; el teniente 
coronel jefe de la Comandancia de 
Huesca, señor Mecereje, v numero-
sos jefes y oficiales del Cuerpo, 
así como autoridades civiles y ami-
gos de la familia. 
Ofició la ceremonia el párroco 
de Santa Engracia, don Mariano 
Maínar, quien pronunció la ora-
ción fúnebre. En el duelo familiar 
se hallaban el general señor García 
Laclaustra y esposa, nietos v otros 
allegados. 
Terminado el funeral el cadáver 
fue trasladado al cementerio de 
Torrero, donde recibió cristiana 
sepultura. 
Ridruejo, María del Carmen L a -
borda Guartero, Antonio M i r F i - r 
guerola, Félix Pérez Alvarez, Pau-
lino Rueda Torrente, Juan Ruiz 
Mostany, Antonio Salinas Casa-
do, Rosa Sanagustín Medina, M a -
nuel Tello Amaiz, e Ignacio Va-
llejo Vallejo. 
FACULTAD DE CIENCIAS 
CURSOS M O N OGRAFICOS DE 
DOCTORADO. — Se pone en cono-
cimiento de todos los licenciados en 
Ciencias a quienes interesa hacer 
los cursos monográficos de Docto-
, rado, que el plazo para realizar la 
matrícula termina el dia 5 de fe-
brero. 
INSTITUTO MIXTO DE 
BACHILLERATO 
«RAMON PIGNATELLI» 
E X A M E N E S E X T R A ORDINA-
RIOS. — Los exámenes de los alum-
nos matriculados para estos exá-
menes extraordinarios, teijdrán lu-
gar el día 1 del presente, con arre-
glo al horario señalado en el ta-
blón de anuncios del Instituto. 
PRUEBAS DE GRADO DE BA-
C H I L L E R A T O SUPERIOR. — La 
inscripción para estas pruebas se 
realizará en las oficinas dèl Insti-
tuto, los días 12 al 15, ambos in-
clusive, del presente mes de fe-
brero. 
VIDA MEDICA 
SECCION D E ESTUDIOS 
MEDICOS A R A G O N E S E S 
E l próximo martes, día 6, a las 
ocho de la tarde, en el Salón de 
Conferencias del Palacio Provin-
cial, tendrá lugar una Sesión Clí-
nica, organizada por la Sección de 
Estudios Médicos Aragoneses de la 
Institución "Fernando el Católi-
co", y que estará a cargo del pro-
fesor doctor don Carlos Val -Ca-
rreres Guinda, desarrollando el te-
ma: "Notas históricas del Hospital 
Provincial de Zaragoza". 
L a entrada es pública. - . 
L A F A M I L I A D E 
D O N J U A N 
ALONSO SOTOR 
Q U E F A L L E C I O E N C A L A T A Y Ü D 
E L D I A 2 4 D È E N E R O D E 1 9 7 3 
Ante la imposibilidad de agradecer particular-
mente las numerosas muestras de condolencia re 
cibidas ( n motivo de su fallecimiento, lo hace 
por medio de estas líneas, significando a todos 
su más profundo agradecimiento. 
Día 14, don Jorge Juan Eiroca 
sobre: "Los pioneros del mundo 
antiguo". 
Día 21, don Eduardo Tomás Es- ' 
tremerá aobre: " E l Teatro de M o -
liére". 
Día 26, don Juan Jaime López 
sobre: "Aspectos de la Zaragoza 
de 1782 a 1792". 
Día 28, don Luis Mart ín Balles-
tero Hernández sobre: " E l derecho 
agrario familiar en Aragón", 
Loe actos serán públicos^ y ten-
drán lugar a las 7'30 de la tarde, 
en el Palacio Provincial. 
C E N T E N A R I O DE S A N F R A N -
CISCO DE B O R J A 
L a Institución "Fernando el Ca-
tólico", ha preparado un ciclo de 
conferencias dedicado a conme-
morar el centenario de San Fran-
cisco de Borja, familia que está 
entroncada en la historia de A r a -
gón. 
L a /primera de estas conferen-
cias tendrá lugar el próximo día 
8, a las 7'30 de la tarde, en el 
Palacio Provinçial, con la inter-
vención del doctor5 doñ Miguel 
-Batllori, S. L , académico de la Real 
de la Historia, consejero de la Ins-
titución, y personalidad histórica 
de relieve internacionál, que tra-
ta rá sobre el tema: "Aragón y 
San Francisco de Borja". 
CUNFERENCIAS SOBRE TEMAS 
RELIGIOSOS E N E L 
«PIGNATELLI» 
Durante los días 5, 6 y 7 de este 
mes será desarrollado .en el C.M.U. 
«Pignatelli» un. ciclo de conferen-
cias sobre temas religiosas. La pri-
rnera estará a cargo de don Juan 
García Nieto, .que hablará acerca 
de «Las instituciones de la Iglesia»; 
la segunda versará sobre «El pro-
fetismo» y será pronunciada por 
don Enrique Miret Magdalena y ce-
rrará el ciclo don Jesús Burgaleta 
con el tema «Las comunicationes 
cristianas». 
Todas las conferencias tendrán 
lugar a las ocho de la tarde; en el 
salón de. actos del C M . Ü-í «Pig-
natelli». ; 
ASOCIACION PROVINCIAL 
D E AMAS D E CASA i 
Mañana, día .5, a las ocho de la 
tarde, en el domicilio social de es-
ta .Asociación (San Miguel, 26, se-
gundo) dará una conferencia - co-
loquio el doctor don José María 
de las Obras Loscertales sobre el 
tema «Fisiología . de lá sexualidad», 
correspondiente al Curso de For-
mación sobre temas prematrimonia-
les que durante el- mes de febrero 
se celebrarán en esta Asociación. 
Se invita especialmente a los Ifu-
turos próximos matrimonios, va que 
casi todas las charlas tienen carác-
ter mixto. 
E L PROFESOR CRISTOBAL-
MONTES, E N E L "MIRAFLORES 
•En el Colegio Mayor Universi-
tario «Miraflores» se ha celebrado 
un coloquio cultural, sobre el to-
ma: «La situación universitaria, en 
Iberoamérica». Dirigió el coloquio 
don Angel Cristóbal-Montes, cate-
drático de Derecho Civil y de De-
recho Romano de la Universidad 
Central de Venezuela y-de la U n i -
versidad Católica «Andrés Bello», 
de Caracas. 
E l profesor Cristóbal-Montes h i -
zo un análisis completo de la s i -
tuación política, económica . y so-
cial en América del Sur. Señaló que 
la independencia fue conseguida 
por la clase privilegiada criolla 
sin que el pueblo tuviese una in-
tervención directa en ella. 
Proclamada la independencia, los 
dirigentes de los nuevos Estados, 
inspirados por el liberalismo, adop-
tan esos privilegios en la extruc* 
turactón de sus países. Pero, así 
como en Europa se ha Ido evolu-
cionando hacia un Estado social 
de derecho, en América, casi todos 
los países continúan teniendo un 
régimen liberal con libertades for-
males, pero sin libertades reales, 
razón por las que las diferencias 
económicas y sociales, son muy re-
levantes en el seno de la mayoría 
de los Estados sudamericanos. Ello 
va provocando una tensión cada 
vez mayor en los diferentes esta-
mentos. 
CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES. — 1: Dad -
2: Ele — 3: Asilo. — 4: Os. - Br. 
5: Urbes. - Remo, — 6: Rara i 
Emes — 7: Osad. - Orase. — 8: 
So. - Os. - 9: Setos. — 10: Ros. 
11: Aso. 
VERTICALES. _ 1; Uro. - 2: 
Ras — 3: Obras. — 4: Asedados. 
3: Ues. - Era. — 6: Ali - Tos — 
7: Del. - Oso. - 8: Obreros — I): 
Remas. — 10: Mes. — 11: Ose. 
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h tragaluz; 2,. boca del aviador; 
a tronco del pino; 4 sombra de 
i gpepa; 5. nombra de la puerta; 
L P ^ d r a ; 7 patas del pollito; 8 
coia del avión. 
P A S E O 
D E L A 
INDEPENDENCIA 
No decae la devoción 
de los zaragozanos 
an as 
Incesante desfile de fíeles para 
que les bendigan los roscones 
La devoción a San Blas no se 
pierde en nuestra ciudad. Des-
de tiempo inmemorial, en . la 
iglesia parroquial de San Pablo, 
se viene rindiendo culto al San-
to abogado de todas las enfer-
medades de la garganta. Y con 
el mismo fervor y sentido tra-
dicional, sé acude a su altar 
para venerar las sagradas reli 
quias y para bendecir los ros-
cones y pastas, que habrán ser 
vido de postre ayer en muchas 
mesas zaragozanas, ingiriéndolas 
tras el rezo de un padrenuestro. 
tonio Abad, San Valero y l·ermi-
na en San Blas, puesto que íue-
go, para San Antonio de Pa lúa, 
el roscón se convierte en ros-
quilla. 
En la puerta de la iglesia de 
San Pablo hay numerosos pues-
tos de venta de roscones, v en 
uno de ellos dos señoras de 
avanzada edad: son doña P^rra 
Lacalle, que lleva cuarenta años 
vendiendo roscones, y doña Ro-
sario Casamayor que la supera 
en cinco años de antigüedad en. 
el oficio. 
Una de las vendedoras de roscones m á s veteranas en nuestra 
ciudad, sigue ofreciendo su mercanc ía en la puerta 
, á e San Pablo.—(Foto M O N G E . ) 
Desde las siete de la mañana, 
hora en que se celebró la pri-
mera misa, fue incesante la pre-
sencia de fieles en la antigua y 
bella parroquia, hasta la una. en 
que tuvo lugar la última misa 
matutina. Por la tarde, a las cin-
co, se ofició otra misa, y a las 
siete y media, la solemne, cpn-
celebrada por varios sacerdotes 
y presidida por el párroco don 
Francisco Martínez - Fortún Ros 
Ocupó la sagrada cátedra el ilus-
tre señor don Angel Soler y la 
parte musical corrió a cargo de 
la Coral de San Pablo, que in-
terpretó un selectísimo reperto-
rio de música sacra. 
Cuatro sacerdotes, durante to-
da la jornada, se hallaban en la 
sacristía del templo bendiciendo 
los roscones que les presenta-
ban muchísimos fieles, y largas 
filas se extendían por las naves 
del templo para la adoración v 
oración ante la imagen. 
—¿Existe alguna cofradía de 
San Blas? 
—No ha existido nunca —nos 
dice el párroco señor Martínez-
Fortún—. Es una antiquísima 
devoción de todos los fieles za-
ragozanos, qî e se mantiene a 
través de los tiempos. 
LOS ROSCONES 
Con San Blas se cierra un Ci-
clo que pudiéramos llamar -u'os-
conero», que se inicia en íJ d a 
de Reyes y prosigue cu San An 
—Ya vendían roscones mis pa-
dres —nos dice doña Rosario. 
—¿Los confeccionan ustedes? 
—Los adquirimos en un homo. 
—¿Cuándo se vende más, para 
San Valero o para San Blas? 
—Es distinto; para San Vale-
ro, el cliente pide roscón de me-
jor calidad de nata generalmen-
ahora, para San Blas, el tra-
. dicional, con unas frutas en 
dulce y generalmente más pe-
queños. 
—¿Es negocio vender rosco-
nes, en la puerta de las iglesias? 
—Depende del día; tenga en 
cuenta que es lo más crudo del 
invierno lo que pasamos en la 
calle. Si la gente sale de casa 
y acude a las iglesias, vendemos; 
si hace frío y viento —que es lo 
más seguro—, se queda en « s a 
y se vende poco. Pero así nos 
ganamos la vida y seguimos una 
tradición de muchos años. 
—¿Tienen ya su clientela? 
Sí; ya nos conoce la gente y 
vienen a compramos por sim-
patía. Hay señoras cuyas niadres 
ya eran dientas nuestras. 
Y con el pregón «¡Que están 
bendecidos!», las dos ancianas 
remozan tiempos jóvenes, en los 
que con garbo y donaire vendían 
roscones cada San Blas en la 
puerta de la parroquia de San 
Pablo - L. C 
m í o 
e n k "Senil 
• Se 
vinos oe mnnena 
m ferde" d e ü e r l í n 
n establecido importantes 
os mn empresas. im¡ 
E n el «stand» de Car iñena en la «Grüne Woche» de Berlín, don José Br ib ián saluda al ministro 
español de Agricultura, señor Allende Garcia^Báxter, en presencia del embajador de E s p a ñ a en 
Bonn, don Francisco Javier Conde García ; del agregado comercial, señor Sáiz; del secretario téc-
nico del Ministerio español de Agricultura, don Alberto Cercos, y del miembro del Consejo Re-
gulador de Denominación de Origen del Campo de Cariñena, don Joaqu ín Soria 
Como ya anunciamos días pa-
sados a nuestros lectores, el 
Consejo- Regulador de Denomi-
nación de Origen del C-vmpo de 
Cariñena llevó sus estupendos 
vinos a la. «Grüne Woche» («Se-
mana Verde») de Berlín, una de 
las principales ferias agrícolas 
de Europa. 
Don José Bribián Sanz, alcalde 
de Cariñena y dh;utadó provin-
cial de aquel distrito, regresó 
el viernes de Alemania federal, 
y ayer asistió a ura reunión en 
el palacio de la Diputación, don-
de lo encontramos. 
—Ha sido un éxito enorme la 
presencia de los vinos de Cari-
ñena en la «Semana Verde» de 
Berlín —nos dice, lleno de en-
tusiasmo, el señor Bribián. 
—¿Era vuestra, primera salida 
a! extranjero? 
—Como tal Consejo Regulador, 
la primera, aunque en otros cer-
támenes se habían presentado 
aisladamente vinos del Campo 
de Carmena. 
Nos habla respecto a la gran 
acogida, que la reptes entacion del 
Consejo Regulador ha tenido en 
Alemania. 
—Las cuatro cadenas de Tele-
Visión han dedicado extensos es-
pacios a nuestro «.Mand» y han 
realizado entrevistas a pesar de 
que en cierto modo tienen pro-
hibida la propagí-ndc de marcas 
determinadas. Mos visitaron el 
ministro de Agrlci'i'ura de la Re-
pública Federal, así cómo el em-
bajador de España en Bonn, 
don Francisco Javier Conde Gar-
cía; el agregado comercial en 
nuestra Embalada, señor Sainz 
y otras muchas personalidades. 
—¿Ofrecisteis degustaciones? 
—Se agotó la gran cantidad 
de muestras que llevamos. Ante 
nuestro pabellón se formaron 
largas «colas», especialmente el 
«Día de España», en que fuimos 
visitados por el ministro espa-
ñol de Agricultura, señor Allen-
de y García-Baxter, y por el 
comisario de Ferias del Ministe-
rio de Comercio, don Víctor Au-
derá, que es natural de Aguarón 
y sintió una doble satisfacción 
al ver el éxito que n u e s t r o 
«stand» había tenido, primero 
como representante del Ministe-
rio, y luego, como aragonés. 
—¿Qué resultados comerciales 
pueden deducirse de v u e s t r a 
presencia en la «Semana Verde»? 
—Hemos establecido contactos 
interesantísimos con numerosas 
firmas alemanas; hombres de ne-
gocios y comerciantes que solici-
taban nuestra representación y 
querían formular pedidos. Nos-
otros hemos preferido no actuar 
con precipitaciones y una vez co-
nocidas todas las posibilidades 
que nos ofrece el mercado ale-
mán, extender nuestra red o-
mercial con las máximas garan-
tías de eficacia. Varios represen-
tantes de casas alemanas rela-
cionadas con la importación de 
vinos, vendrán pronto a Cariñena 
y pueblos de la zona, para visitar 
las bodegas y proseguir las ne-
gociaciones y contactos que he-
mos iniciado. 
—¿Tomaréis parte en otros cer-
támenes de tipo internacional? 
—En todos los que nos sea 
posible, puesto que considera-
mos importantísima la presencia 
de nuestros caldos, especialmen-
te en el área del Mercado Co 
—¿A qué se debe este impul-
so comercial? 
—Sin duda, a la labor del 
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen del Campo 
de. Cariñena, que es el auténtico 
sostén de todas las firmas, y si 
realmente todos seguimos sus 
instrucciones y orientac iones, 
habremos dado un enorme paso, 
no sólo en la, comercialización, 
sino en la producción de nues-
tros vinos. 
E l buen vino de Cariñena no 
se vende en lá bota, como anta-
ño. Hay que competir y sacar-
lo de las fronteras ofrecerlo al 
paladar de las gentes de otros 
países y ent'ihlar con ellos las 
relaciones comerciales adecua-
das a nuestro tiempo. Sólo la camim llegará la prosperidad a 
unión de todos, {en el Consejo toda la comarca. 
Regulador, puede dar estos ape-
tecidos rebultados y sólo por ese LOPEZ CORDOBES 
S 0 Ï E l H U i K I A DE 
Sin . embargo, Forges permaneció tres 
• horas firmmdo ejmphres de su 
• famosa libro, en "Preciados'* 
Entre firma y fírma, Forges, 
que es un señor bastante serio, 
contesta a nuestras preguntas, 
insistiendo repetidamente en no 
ser tratado de «usted». Lo pri-
mero que sorprende es compro-
bar las discretas proporciones 
de su nariz. Uno, que de cuan-
do en cuando suele echar mano 
a ciertos rudimentos de psicolo-
gía, pensaba que Forges la te-
nía hermosa, tipo judaico v que, 
por un extraño impulso del sub-
consciente reflejaba esta par-
ticularidad facial en sus propios 
dibujos. No es así. El dice que 
dibuja las narices grandes por-
que le resulta más fácil. 
Forges está instalado sobre 
una especie de tarima en Gale^ 
rías «Preciados». Se oyen las 
familiares notas del «Porotn-
pompero» y el humorista no pa-
rece identificarse coa ellas. 
E l desfile de gente es incesan-
te unos se paran con e] único 
afán de curiosear, otros com-
pran el libro v ven premiado el 
desembolso con el autógrafo de 
su autor. 
Y llegados a este punto cô  
menzamos la entrevista: 
—¿De dónde te surgen las 
ideas para escribir un chiste? 
—De la misma realidad. E l 
humor es como un notario que 
refleja esta realidad más feha-
cientemente que cualquier otro 
medio de expresión. 
—¿Significa esto que unas fra-
ses desenfadadas dicen «más» 
que todo un sesudo editorial? 
—No, ni mucho menos. 
—¿Qué te resulta más fácil, 
escritor un editorial o un chis 
te? 
—Indudablemante lo primero. 
—¿Y por qué haces lo segun-
do? 
—Porque ya sabes que los 
hombres somos muv nuestros v 
siemprs buscarnos' aquePo tme 
nos nía»»tAj» má» ñ*** "i't<«<1e<! 
—¿Cuát'to Ht-nmo tardas en 
escribir un chiste? 
—Depende del tamaño, una 
hora, dos horas, a veces hasta 
tres. 
—^Concretamente, ¿cuánto tiemT 
po te llevó el que aparece en ]a 
última página de, «Hemiano Lo-, 
bo», del 3 de febrero? 
—Ese, tres horas. 
—Eres considerado como el 
humorista de moda... 
—No. no soy el humorista de 
moda, es el humor el que está 
de moda. 
—Entonces, digamos que eres 
bastante popular, ¿Se debe esto 
a tu participación en «Hermano 
Lobo»? 
—Creo que la difusión nacio-
nal de esta revista me ha ayu-
dado mucho. 
—Compones tus chistes por 
medio de frases, sin recurrir al 
típico «gag» humorístico frases 
que quizás en otro contexto no 
tendrían demasiada gracia. Pa-
rece como si tuvieras una espe-
cial sensibilidad para cazar al 
vuelo los últim®s equilib<-ios que 
se realizan con el lenguaje... 
—No se trata de sensibilidad' 
sino de un sistema de observa-
ción o mejor dicho de audición. 
Todo consiste en entrenarse. 
—¿Te ríes alauna vez de tus 
propios chistes? 
—Sí, por supuesto. 
—Pero, ¿los esenbes para ha-
cer reír o para hacer nensar? 
—Para hacer reír, sonreír v 
r"n« qUfi nada para hacer pen-
sar? 
—¿En algo determinado? 
—Ño. sin ideas preconcebidas, 
sólo intento reflejar de alguna 
manera la sociedad. 
Y Forges continúa estampan-
do su- firma. 
No, hermana, esto no es !a 
sección de ferretería. El «Po-
rompompero» insiste y la mon- • 
iita, al comprobar que el libro 
no estaba rebajado, se ha ido 
sin él. 
s 
ven p ü D í l f r 
w la tomi si ói 
llegada de Predm 
Bajo la presidencia del señor delegado regional de Comercio 
se ha reunido la Comisión Ejecutiva de la Provincial Delegada da 
Precios, a fin de estudiar y proponer los máx imos de venta al públ ico 
durante la semana comprendida entre los días 5 al 11 del corrien-
te mes. 
Asistieron a la reunión los siguientes señores : Un representante 
de la Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura; secreta-
rio del Gobierno Civ i l ; secretario técnico provincial, de la Comisar ía 
General de Abastecimientos y Transportes; el jefe provincial de 
Comercio Interior; representante de la Asociación de Amas de Casa; 
representante de la C á m a r a Oficial de Comercio e Industria; direc-
tor gerente de «Mercazaragoza, S. A.»; don Luis Alegre Agudo, re-
presentante sindical; concejal delegado de Abastos; don E m i l i o 
Fondevila Escar t ín , jefe del Sindicato Provincial de Ganader ía ; dotí 
Emi l io Vera Tello, presidente de la Hermandad Sindical de L a b p " 
dores y Ganaderos de Zaragoza; don Lázaro Soler Cánovas y don 
Jesús Zueco Santos, por, el Sindicato Provincial de Frutos y Pro-
ductos Hor t ícolas , y don Eduardo Usón Lacal y don Leopoldo Toral 
Mousse, por el de Pesca. 
Estudiados detenidamente los precios señalados durante la se-
mana anterior, vista la evolución del mercado y las previsiones ra-
zonables para la p róx ima y oído el parecer de todos los asistentes, 
después de un amplio cambio de impresiones, se acordó por unani-
midad proponer al señor gobernador c iv i l , como precios máx imos 
de venta al públ ico que han de regir en esta capital y provincia du-
rante la semana del 5 ai 11 del corriente mes, los que a cont inuac ión 
se indican: 
Precio por kilo 
F R U T A S 2.a 
MANZANAS.—Bel l eza de Roma 18'— Ptas. 14'— Ptas. 
Golden Delicious 21'— 
Verde Doncella 20'— 
Reineta 24'— 
Starking Delicious 21'— 
N A R A N J A S . — N a v e ! 15'— 
Navelina 15'— 
PERAS.—Blanqu i l l a o de agña 26'— 
Roma 24'— 
P L A T A N O S 32'— 
H O R T A L I Z A S 
A L C A C H O F A S 33'— 
C E B O L L A S S E C A S 14'— 
C O L I F L O R 15 — 
PATATAS.—(Ext ra enmallada) 8'— 7'50 
















PESCADO FRESCO Precio por kilo 
Ex t r a 1.a 2." 
Boquerón o anchoa 55'— Ptas. 33'— Ptas. 27'— Ptas. 
Jurel o chicharro . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 18'—. » 15'— » 
Sardina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40'— » 35'— » 24— » 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace público para 
general conocimiento y cumplimiento. 
Zaragoza, 2 de febrero de 1973. — E L G O B E R N A D O R C I V I L . . 
Ó e i E O A 
ENLACE ORTEGA BALLANO - ARRIBAS G A L L E G O 
Los nuevos esposos, a la salida del santuario parroquial 
de San Antonio.—(Foto GASTARDI. ) 
Ayer, a la una de la tarde, y en 
la igjesia parroquial de San Anto-
nio, tuvo lugar el matrimonial en-
lace de la bella señorita María de 
los Angeles Arribas Gallego con el 
joven José Luis Ortega Ballano. 
La novia, que lucía un bellísimo 
v_s:ido de crep seda natural blan-
co, modelo «Princesa», hizo su en-
trada en el templo de! brazo de su 
hermano v padrino, don Emiliano 
Arribas Gallego, y el novio, de azul 
marino, daba el brazo a sú cuñada 
v macirina. doña Sagrario Ballano. 
Ofició y dirigió a los contrayen-
tes una emotiva plática de circuns-
tancias el reverendo don Martín 
Sáenz de Vicuña. 
Terminada ia misa fue extendida 
el acta matrimonial ante el repre-
sentante judicial, don Juan Manuel 
Morales Sancemón, firmándola co-
mo testigos por parte del novio su 
padre y hermano, respectivamente 
don Pablo Ortega y don Claudio 
Urtega asi como su primo, don Fé-
lix Ballano y don Juan Antonio 
Burges, y por párte de la novia su 
padre y hermano, los señores don 
Lino Ambas y don Abundio Arr i -
oas y don Miguel Guimerà. 
X o s numerosos asistentes fueron 
obsequiados con un almuerzo en el 
hotel «Goya». 
Los novios efectuarán su viaje 
de luna de miel en las islas Cana-
nas y fijarán su residencia en 
nuestra ciudad. 
Reciba el novel matrimonio y sus 
famixias nuestra más cordial en-
horabuena. 
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V i d a c a t ó l i c a 
LAS PA1ABRAS Y LAS OBRAS 
Lo interesante es que haya coincidencia en ese diálogo especialí-
simo que tienen los hechos y las palabras, en la vida de los hombres 
y en nuestros propios acontecimientos. 
El Evangelio hace mención de unas personas que dicen y no hacen, 
que circulan a su modo y dan directrices muy severas para los subdi-
tos de la ley de Moisés. Los llama Jesucristo sepulcros blanqueados. 
Triste y * descalificador apelativo para cualquier persona. 
Hoy tenemos ante nuestra consideración una doble frase bíblica, que 
incide en los terrenos que estamos comentando. Por ún lado, nos viene 
al oído él verso dolorido del paciente Job en el capítulo séptimo de 
su Obra: «El hombre está en la 
tierra cumpliendo un servicio; sus 
días son los de un jornalero.» Y 
por otro, sale a nuestro paso el 
dinámico apóstol Pablo con su en-
señanza a los creyentes de Corin-
to, diciéndoles: «Me he hecho dé-
bil con los débiles, para ganar a 
los débiles; me he hecho todo pa-
ra todos, para ganar, sea como sea, 
a algunos. Y hago todo esto por 
el Evangelio.» 
Aquí sí que se armonizan de un 
modo evidente y sin radio ni alta-
voces los ideales del fundador y 
vitalisador del Evangelio de ir ha-
ciendo y enseñando, de dar ejem-
plo de vida y luego modelar la so-
ciedad con las palabras. 
Existe mucho divorcio entre los 
hechos y las palabras en la vida 
de nuestros cristianos. ¿Quién es-
tará libre de pecado para tirar la 
primera piedra y limpio para no 
tener que darse una buena ducha 
de cristianismo auténtico? 
Por la confesión pasan muchos cristianos que se llaman católicos de 
siempre o participantes de una asociación apostólica de moda; pero ¿evi-
dencian todo esto con obras? 
Por la participación en la Eucaristía se debería ver una participación 
en la vida, al estilo de Pablo, haciéndose débil con los débiles y todo 
para todos. 
Hacen falta palabras de cristiano y hacen falta hechos de cristiano, 
sin pretender adoctrinar con una espiritualidad que no se practica 
Hechos de cristianos pide el Concilio «Vaticano II» a los obispos, sacer-
dotes y seglares, como ponç de relieve en el número 8 de «Apostolicam 
Actuositatem»: «Para que el ejercicio de la caridad sea verdaderamente 
Irreprochable, tiene que resperta con máxima delicadeza la libertad y la 
dignidad de la persona que recibe el auxilio; no manchar la pureza 
, de intención con cualquier interés de la propia utilidad o con el afán 
de dominar; cumplir antes que nada las exigencias de la justicia; supri-
mir las causas y no los efectos de los males.» 
Después de dar cauce a esta larga serie de hechos apetecidos en la 
convivencia de los cristianos y de todo hombre, ya estamos todos er. 
actitud de escuchar con docilidad las palabras de sana ideología y de 
mentores de la familia de creyentes e increyentes. Al estilo del Señor 
Jesús. 
í SANTORAL DE HOY 
Santos: Andrés Corsino, Fileas y 
Remberto, obispos; Filoromo. Euti-
quiot Aquilino, G é m i n o , Gelasio, 
Magno y Donato, mártires; Aventi-
do, Isidoro, Gilberto y José de Leo-
nisa, cistercientes; Juan de Britto, 
Francisco Pacheco, Carlos Spínola, 
Santiago Berthieu, León Mangín, 
Rodolfo Aguaviva y compañeros, 
mártires, jesuítas. Juana de Valois, 
reina y fundadora. 
Misa del domingo. 
ALBINO FERNANDEZ 
teo de campanas, disparo de co-
hetes y bendición de cantos y ros-
cones en. el atrio de la iglesia. 
A las nueve, misa rezada y a las 
doce, misa concelebrada, con ho-
milía a cargo del padre don 
José Riera Ú. R. La parte musical 
correrá a cargo del coro de San 
Cayetano. 
A las ocho, misa vespertina. E l 
día 6, a las doce, misa en sufra-
gio de las asociadas difuntas. 
AGRICULTURA Y GANA 
Por Luis CtlABli (Sem'eio especial de "Pyresa") 
"Por febrero, siete capas som o 
Este es 
en el 
un mes corto 
campo y en 
y Je mucho 
las granjas 
trabajo 
Eso de que «en febrero mete 
obrero que pan te comerá, pero la-
bor te hará» ha pasado a la his-
toria. E l obrero actual suele trar 
bajar todos los meses bien, por su 
cuenta y razón. Quiso decir el re-
franero1 que era conveniente com-
prometer jornales en este mes re-
cién nacidb porque la luz permite 
trabajar horas y más horas y de 
cuanao data la sentencia se tra-
bajaba de sol a sol. Efectivamente, 
febrero cuenta con una hora y 
nueve minutos más de luz diurna 
que su vecino enero. E l buen agri-
cultor organiza bien su «neigocio» 
v no hace faifa que apuntemos 
nada al oído porque él lo tiene bien 
atento. 
Febrero es de mucho trabajo, 
aunque no lo parezca y quien apro-
vecha sus crepúsculos, larguísimos, 
sabe aprovechar el tiempo én el 
principal quehacer: en los campos 
cereales. Si el suelo lo permite, hay 
que pasar el rulo y luego, la gra-
da, a fin de evitar que el agua 
caída anteriormente no se pierda 
de cualquier manera por evapora-
ción. Con tales faenas sé facilita 
el ahij amiento de las plantas, uno 
de los éxitos principales del labra-
dor cerealista. E l citado ahila-
miento empieza cuando la planta 
cuenta con tres o cuatro hojas, y 
consiste en la brotación de nuevos 
tallos. Cuantos más tenga, más es-
pigas se conseguirán. Tiene lugar 
de enero a marzo y será mejor o 
peor en función de los principios 
fertilizantes que contenga la par-
cela. Especialmente, cuando hay 
más nitrógeno asimilable mayor 
serán las posibilidades, de la cose-
cha; esto es, la producción. En este 
mes; o en esta época, la tierra tiene 
suficiente tempero. Si cuenta con 
nutrientes generosos, a más tallos 
—ya está dicho— más espigas. 
Las labores apuntadas o. simple-
mente, esbozadas sirven también 
para romper la costra v una vez 
ultimadas, habrá que acudir allí 
donde todavía estén las fincas en 
-i • 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y mediaren la ca-
pilla de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, dón-
de también habrá misa a las siete, 
a las ocho y a las nueve. A las diez, 
las once, las doce, una y dos, en el 
altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; é l rosario de 
devotos, a las nueve. 
E l templo se cierra al terminar 
la última misa. 
I RETIRO ESPIRITUAL PARA 
! MUJERES 
Para todas las mujeres que de-
seen asistir, mañana lunes se ten-
drá el retiro del mes de febrero a 
las cinco da la tarde, dirigido por 
don José Luis Gimeno Guerri, en 
lá capilla de la Casa de Acción' Ca-
tólica (plaza de la Seo. 6). 
MISAS VESPERTINAS E N 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: E n el Pilar y parro-
quias del Carmen, Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: E n la Seo 
¡y parroquia de Loreto. 
A las seis: E n e r Pilar y parro 
quias de San Miguel, Santa E n -
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
r a de Lourdes. San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media: E n la Seo y 
parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores. 
A las siete: E n el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa E n -
gracia, Santa María Magdalena, 
San Vicente Mártir, Perpetuo So-
corro, San Antonio, Santa Gema, 
Sata Rita de Casia y San Juan de 
Avila .e Iglesia de San Cayetano. 
A las siete y medía: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
Ban Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val , Montserrat 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana. 
A las siete y cuarenta y cinco: 
E n la parroquia de San Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y parro-
quias de San G i l , San Miguel, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo, Nuestra Se-
ñora de Altabás, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, San Lino, ¿ a n 
Eugenio. Coronación de ía Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo, Nuestra 
Señora del Carmen, Corazón d'e 
María, L a Almudena, San Juan 
de. la Cruz, San Antonio, San V i -
cente de Paúl, Nuestra Señora de 
Guadalupe, San Pedro A r b u é s, 
Nuestra Señora de los dolores, Je-
sús Maestro. Santa Rita de Casia 
y Santa Gema. 
A las ocho y cuarto: En las pa-
rroquias de San Valero, Perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado Co-
razón, San José Pignatelli y E n -
carnación. 
A las nueve: En el Pilar. 
CULTOS E N HONOR 
D E SANTA A G U E D A 
Lá Cofradía de Santa Agueda, 
que tiene su sede en la Iglesia de 
Santa Isabel y San Cayetano, ce-
lebrará solemnes cultos en honor 
de su'Patrona, con arreglo al s i -
guiente programa: 
Mañana lunes, dia 5 a las nueve 
menos cuarto de l á mañana , vol-
E G I O 
Cldusum de m curso 
del en 
^ En la modalidad de auxiliar administrativo 
Con gran solemnidad ha sido 
clausurado en Ejea de los Caballe-
ros un curso del P. P. 0. en la 
modalidad de auxiliar administra-
tivo en el que han participado once 
alumnos y que ha tenido urla dura-
ción de siete meses con un total 
de 606 horas lectivas de carácter 
eminentemente práctico habiendo 
comprendido enseñanzas de Meca-
nografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Archivos y Documentos y Gramá-
tica aplicada. 
Las clases han tenido lugar en lo-
cales gentilmente cedidos por don 
Carlos Dehesa, así como en las 
instalaciones cedidas por la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja. 
Presidió el acto de clausura el 
delegado provincial de Trabajo, don 
Camilo Sueiro Rodríguez, con el al. 
calde dé la localidad, don Luis Se-
sé Ceresuela; el gerente provincial 
del p. p. O., don Miguel Angel 
Sampedro; el delegado sindical co-
marcal, don José Luis Ruiz Méndiz; 
el instructor de zona del P. P. O., 
don Martín Diago Montesinos; las 
monitoras del curso, doña Aurora 
Zorrolonga y doña María Luisa 
Marco Pérez y otras personalidades. 
Pronunciaron parlamentos el ins-
tructor señor Diago, que leyó en 
primer lugar la memoria del curso, 
la alumna señorita María Luisa Lu-
na Recaj y el alcalde de Ejea de 
los Caballeros, doctor Sesé, que tu-
vo palabras muy elocuentes para 
subrayar la extraordinaria labor' 
social que el P. P. O. vienp des-
arrollando en la provincia v para 
agradecer la celeración de este cur-
so que se clausuraba en la locali-
dad. 
Cerró ei acto el señor Sueiro, que 
agradeció las colaboraciones reci-
bidas y felicitó a los alumnos que 
habían recibido los correspondien-
tes diplomas, expresando la volun-
tad de extender al mayor número 
posible de localidades esta acción 
de promoción social que el P.P.O. 
realiza. 
A l término del acto fue servido 
un vino de honor en el hotel «Cin-
co Villas». 
CARIÑENA 
LA FIESTA DE SAN VALERO 
Con la solemnidad acostumbra-
da se celebró el 29 de enero, la fes-
tividad de San Valero, Patrón de 
esta ciudad. Durante la mañana 
hubo diana y pasacalles por l a 
banda de música, a las 11 y media 
se celebró una solemne misa, 
concelebrando el párroco de ésta, 
don Emilio Moliner, con varios 
sacerdotes de la comarca, por la 
tarde hubo fútbol y en las víspe-
ras animados bailes. Como hizo 
un día espléndido se vieron todos 
los actos muy concurridos, no tán-
dose la presencia de algunos resi-
dentes de Zaragoza, al ser también 
Patrón de la capital y por lo tan-
to festivo. 
CONCESION D E U N A A G R U -
P A C I O N E S C O L A R — E l "Boletín 
Oficial del Estado", de hace unos 
días, t ra ía la concesión para la 
provincial de Zaragoza de varios 
Institutos de Segunda Enseñanza 
y de agrupaciones escolares - para 
la Enseñanza General Básica, f i -
gurando entre ellas Cariñena, • 
quien se le concede la construcción 
de una de dichas agrupaciones con 
16 aulas, lo cual supone un gran 
beneficio para Cariñena y su co-
marca. 
J U N T A G E N E R A L D E L A CA-
J A R U R A L " S A N T O CRISTO".— 
Aprovechando la festividad de San 
Valero, la Caja Rural "Santo Cris-
to", formada por los socios de la 
Bodega Cooperativa "San Valero", 
celebró su Junta General anual, 
para dar cuenta a sus asociados 
de su marcha y al mismo tiempo, 
para renovar los cargos que regla-
mentariamente- corresponaian. Fue 
ron designados don Juan Isie-
gas Sazatornil, para el puesto de 
presidente; don Vicente Peligero 
Gómez, para el de tesorero; don 
José Lusilla Gutiérrez, para vocal, 
y don Joaquín Meléndez India, pa-
ramiembro del Consejo de Vigilan-
cia. Es de resaltar la buena mar-
cha de la entidad, que en. agosto 
pasado inauguró sus nuevos loca-
les, siendo todo de plena satisfac-
ción para los asociados.—CORRES-
PONSAL. 
espera de que sigan las sembradu-
ras de ciclo corto, iniciadas en 
enero con gran provecho. En los 
trigos de invierno convienen bue-
nas rociadas de nitrato; en espera 
de que hagan efecto antes de las 
lluvias que, en marzo, parecen se-
guras. En los secanos frescos hay 
necesidad de utilizar ahora mismo 
nitratos amoniacales. En los años 
de primavera lluviosa, la planta 
pagará con creces en la fortaleza de 
las plantas. En los secanos áridos, 
donde el sueto suele resentirse de 
falta de humedad —a veces—, las 
aplicaciones de nitrato deberán ser 
hechas cuanto antes: inmediata-
mente. Digamos, en fin, que la 
siembra de trigos de ciclo corto 
—tremesinos— y los cereaies de 
primavera debe continuar a placer, 
buscando las cosquillas al tiempo. 
En la Tierra de Campos, Norte de 
Zaragoza, Ribera de Navarra, etc., 
es útil actuar en desterronamlen-
tos —deshaciendo tabones— y quien 
tenga estiércoles bien hechos dedi-. 
oará los meiores a fincas que va-
yan a ser sembradas de patatas. En 
Levante, por el contrario, se empie-
zan a recoger patatas tempranas, 
tarea que se generaliza el mes que 
viene. En los arrozales se da en-
trada al agua. Es momento de Pre-
parar camas calientes v se suelen 
sembrar lechugas, berzas, fresas, 
achicorias, rábanos ajos —los últi-
mos— y espárragos. 
Todo depende del tiempo que 
haga y ya saben ustedes que aca-
bamO's de entrar en un més abso-
lutamente loco para el que el sa-
bio de las consejas pide «siete ca-
pas y un sombrero» por aqqello del 
frío que hace o puede hacer y el 
calor que haga, pues ya saben uste-
des que «en febrero busca la som-
bra el perro». «Febrerillo corto, cera 
sus días veintiocho, si tuviera más 
cuatro no quedarían ni perro, ni 
gato». Este año tenemos miedo a 
la nieve y en ella estamos pensan-
do al redactar estos comentarios: 
«la cigüeña en Sasi Blas —día 3— 
nieve verás». Cualquiera que sea el 
signo en que se desenvuelva el «cli-
ma» resulta temeroso. Recuerden 
que «nieblas eai febrero, abril Ho; 
vedero». que pocas veces falla. Si 
el fenómeno sucede en m^rzo, las 
lluvias, serán por mayó, par la tra-
dición de las cabañuelas, que no 
dejan mes en paz. «Nieves de fe-
brero, año estercolero» —algunos 
creen que el agua nevada hace 
efectos de estorcoladura, generosa-
mente. «Febrero loco, un día peor 
que otro». «Cuando febrero no fe-
brefra. marzo apenas marcea». «Sol 
madrugador ce febrero v cura ca. 
ílejero, n i el sol caliente, ni ©1 cura! 
es bueno», di jó el refranero chusco, 
sin justificación. 
La poda debe hacerse ya o ter-
minaiia. según las regiones. Se. 
suelen plantar ahora «estacas». Si 
hace frío o «caen» heladas, fuertes, 
cuanto más frías mejor, los vitivi-
nicuitores saben lo que hacen, cada 
vez mejor y antes llegarían cerca 
de la meta propuesta si se acorda-
sen de existencia de enólogos que 
cambian una economía ruinosa en 
otra próspera, empezando por lob 
injertos «de taller» én nuevas plan-
taciones... Continua la recogida de 
aceitunas y prosiguen, también, las 
podas y la dava de lós pies de 
olivo. Los oleicultores, que van 
enmendando seriamente sus intere-
ses afinan cada vez más y espera-
mos que pronto llegará tiempo de 
que como a ¡os viticultores les 
rueden las cosas mucho mejor, amr 
pilando la producción para España 
—parà comér— v para expoortar de-
jando el negocio de la soja, muy 
extraño, con, permiso de sus propa-
gandistas. 
Si en el campo sobran quehace-
res a cualquier hora, lo mismo 
sucede en las granjas. A las vacas 
que pastan se las lleva a la parada 
o se hace uso de inseminaciones 
artificiales. E l caso es contar con 
terneros para noviembre o antes. 
Al ganado porcjno conviene rega-
larle, bien con raciones de invierno 
y a las madres, cuanto más ceba-
bas, mejor. ¿Qúé pienso mejor, pa-
ra la ceba que... la c e b a d a ? 
Ninguno y si se la pudiera dar co-
cida, serían pásteles para hembras 
de cerda. Otro asunto, pecuario; las 
gallinas corraleras están empezan-
do a poner v aun cuando de éstas 
no hay muchas, ni apenas hacen 
juego en el mercado— los campe-
sinos no venden huevos a los pre-
cios actuales—, resuelven muchos 
problemas de cocina casera. 
SE ESPERAN NUEVAS SUBIDAS 
EN EL PRECIO BE LA LANA 
la tónica actual es la demanda, sin ninguna oferté 
Las importaciones de lana, de u n a u otra clase, debían ser fuer-
tés en cuanto al pr imer escalón de c a r e s t í a se ha recuperado total-
mente en el mercado nacional. Los tenedores de dicha f ib ra^ ven-
diendo de golpe, hicieron un mal negocio -^-estaban muy acostum-
brados a perder—. Por eso, los que cuentan con algunas pilas pro-
cedentes del ú l t imo corte, se resisten à tantas demandas como llue-
ven sobre su mercanc ía . Y a era momento en que los ganaderos vis-
lumbrasen panoramas óp t imos . 
L a tónica de hoy es la de ninguna oferta y las demandas que 
quepan en tantos ilusionados a compra r como hay ahora. Las me-
jores lanas son cotizadas alrededor de 105 pesetas ki lo socio, entre 
las de calidad —las de Avi la o Sev i l l a , por ejemplo— y entre 70 
y 75 pesetas las bastas. Lo cierto parebe que n i en dichas provincias, 
ni en las de Salamanca, Càceres y Badajoz haya almacenistas ca-
paces de afrontar exigencias industriales. 
Por lo visto, la producc ión ú l t i m a ha sido baja, tanto que para 
este 1973 anuncian ya en Argentina y Australia nuevos aumentos 
"que han de repercutir en los mercados europeos. 
Esta ampaña, gran déf ic i t 
Sólo la cuenca del Duero se aproximará a 
reraolaáero 
Metidos en febrero cabe admitir 
que la recolección remolachera se 
encuentra ultimada, lo . mismo en 
ambas Castillas, que er, Aragón o 
que en Andalucía oriental. En la 
cuenca del Duero, digan lo que 
quieran, es posible que cubran' el 
compromiso oficial de 2'49 millones 
de toneladas y aún más, a juzgaj: 
por los últimos números —o los 
penúltimos—. pero no así la zona 
Ebro y Certro —con Alava, Nor-
deste y Castilla la Nueva— que, ni 
con mucho, alcanzarán 0'90 m . si 
algo muy de última hora no lo ha 
mejorado' y esperamos que no ha-
ya sido así. Lá región Sur-Extrema-
MEJORA EL PRECIO 
DE LAS PATATAS 
No hay tantas patatas como se 
había dicho. Las últimas noticias 
son de escasez, aunque no mucha. 
En el mercado mayorista y, en ge-
neral, las ventas en el campo, os-
cilan, según la clase, entre 3'60 a 
4'50 pesetas kilo, si son blancas o 
de piel encarnada. 
De todos modos dentro de pocos 
días empezarán a entrar en el mer-
cado de consumo patatas valencia-
lías, complementando las exigencias 
del público'. ^ j 
dura se ha calculado en menos de 
17 millones de toneladas y como 
ni en esa Andalucía, esta vez occi-
dental, el grado sacánco llegó al 
del ano anterior, resulta que el vo-
lumen azucarero va a ser tremen-
damente bajo', lo que hará necesa-
rias nuevas importaciones, acaso 
por falta de ojo clínico en la pre-
visión. 
Hay un fallo claro, de tipo agrí-
cola, que merece reconsiderar: la 
fenología meteorológica, junto con 
e linterés que venía animando Jas 
zonas más entusiastas. Es pOsible 
que en la cuenca del Duero, donde 
tanto saben de remolacha y de ^u 
aguja de marear, salgan a flote y 
bien parados los cultivadores con 
su fábrica, colmando y aun reba-
sando la cifra indicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado»; pero, el 
resto de las zonas estarán lejos de 
programa oficial en su pretensión 
de llegar a 5'85 millones de tonela-
das. Probablemente —y de ello he-
mos de seguir conociendo datos 
antes de décir Ja última palabra— 
la producción azucarera es posible 
que apenas rebase la cifra de 740.000 
toneladas, que con las obtenidas de 
la caña —más o menos, 40.000. co-
rno siempre— llegaremos a un finaj 
menor de 800.000. A ver cuánto 
tiempo tardan en anunciar compras 
en el exterior; pero, ¿no existían 
unos excedentes de 148.000 tonela-
das, . menos alrededor de 40.000, 
vendidas en el mercado europeo? 
lo solicitado oficialmente 
Probablemente, ni con esas poco 
más de 100.000 sobrantes tendre-
mos suficiente para el consumo 
nacional. Si la preocupación era 
evitar la acumulación de exceden-
tes de importancia —decimos lo 
que dijo el periódico oficial çp su. 
día— por lo que se acentúa la r i-
gidez de la contmgentación de la 
producción, combinada con una po-
lítica de flexibilidad, consistente en, 
el traspaso a una campaña de y , 
excedentes habidos en la anterior, 
dentro de límites prudentes, etc, Y a 
están los agricultores en dicho caso 
y resulta que no hay mucha satis-
facción en los medios campesinos 
al romper o frenar la producción 
cuando iba mejor y soñaban mu-
chos con defender el precio deí 
azúcar español allí donde no ha-
bíamos partioroado jamás. 
Esta es la situación al término 
de la campaña 1972-73. cuando po-
cas zonas han. respondido a la de-, 
manda oficial y se ha venido abaje» 
parte de lo previsto. 
DEMANDAS DE 
Si MANTIENEN L OS PRECIOS 
DEL GANADO VACUNO 
lo lechal orno ha descendido 20 ptas. kilo vivo 
No hay alubias -^judías, mejor—. 
a no ser a precios exagerados. Las 
pocas que quedan son de importa-
ción —no, suelen servir para siem-
bra— y en lá región valenciana, 
donde se cotizan sensiblemente más 
baratas están agotadas. 
Las únicas ofertas, de género de 
cierta calidad, van desde 25 a 50 pe-
setas kilo en el mercado minorista. 
Hay, como se ve. demanda de alu-
bias. 
Se mantienen los precios del ga-
nado 'vacuno de ab&sto, aunque en 
Santander se haya registrado algu-
na baja de poca consideración. En 
los mataderos lucen ses los terneros 
entre 121 y 130 kilos se cotizan 
—canal— a 136 pesetas kilogramo; 
entre 130 y 141 a 134; de 141 a 150, 
a 127; de 151 a 160, a 123; de 161 a 
180, a 112; de 181 a 190, a 105: y 
de 190 en adelante, a convenir. To-
En piena recolección 
bajado los precios de 
, no 
aceite 
Hay mucho fruto y gordo, pero la calidad 
de la grasa no es demasiado buena 
ros-entre 70 v 83 pesetas kilo, se-
gún clases; novillos, de 72 a 85; 
bueyes, de 70 a 81; vacas extra su-
periores, sin sebo, a 80 pesetas 
kilo; extras, de 64 a 75; primeras, 
57 a 63; segundas, 53 a 56; terce-
ras, 50 a 52. 
Lo lanar no se mantiene normal-
mente. Con la mayor paridera, los 
lechazos qüe hace menos de ún 
mes estaban valorados a 115 pese^ 
tas kilo vivo, están veinte menos y 
hasta veinticinco, mientras suben 
desmesuradamente las ovejas jóve-
- nes para . vida, pagándose las em-
parejadas hasta 3.000 pesetas. Cor-
dero pascual, vivo, a 65. 
En lo porcino hay alguna baja en 
los animales de destete. En Gali-
cia, las razas selectas, entre 60 y 
75 kilos, se cotizan, en canal, a 
68 y 70 pesetas, a cuenta de que 
el tocino sea inferior a tres centí-
metros de grueso. De 60 a 80 has-
ta 66. En las reses mayores de 80 
kilos v menores de 60, los precios 
son a convenir. 
CURSILLO SOBRE 
EL momm 
B EL "MEDim" 
Mañana lunes, día 5, dará co-
mienzo un nuevo curso de mecá-
nica de automóvil. A l igual que 
los que se vienen realizando hasta 
ahora, las enseñanzas se dan con 
motor, completándolo con tres 
charlas sobre moral en la carre-
tera, reglas de tráfico y socorro 
en la carretera. 
La matrícula permanecerá abier-
ta hasta el mismo día de apertura 
del curso, en Coso 86-primero, de 
4 a 9'30 de la tarde, todos los días 
laborables. 
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Muchas conversaciones y chala-
neos en torno al aceite de la ac-
tual campaña. Nadie sabe quien es 
quién; pero todos', los oleicultores 
saben dónde les aprieta el zapato 
y no ceden en las cotizaciones, en 
plena recolección, rara avis. Los 
precios no han descendido y, así, 
por ejemplo, los que fueron à com-
prar a Extremadura aprovechando 
algunas ofertas se equivocaron, a 
pesar de que en Sevilla, Cádiz, Má-
laga, Córdoba, etc., estaban en ple-
na faena de recogida: el aceite de 
oliva sigue en la presidencia oleíco-
la, a pesar de la baratura del de 
soja. Todavía hay clases y las ha-
brá más importantes, a medida que 
los agricultores se despabilen, co-
nocidas las ingerencias «exteriores» 
en una economía típicamente espa-
ñola. 
Dirijamos, ahora, una ojeada a la 
provincia reina del aceite: Jaén. La 
recolección está bien y, en térmi-
nos generales, es buena. La prime-
ra impresión particular es favora-
ble, aunque no tan excelente como 
presumían los oleicultores de allí, 
«ases» en este conocimiento. E l lu-
nes pasado, día 29 telefónicamente 
nos anunciaron la posibilidad de 
Una zafra superior a 140.000 tonela-
das Sin embargo, la calidad de los 
aceites que se van obteniendo dis-
crepan del pronóstico hecho en di-
ciembre. Por lOs informes directos 
y por otros de Córdoba, habrá me-
nos grasa proporcional a la canti-
dad de aceitunas, y mayor acidez, 
aunque no tanto como anunciaron 
la semana pasada, penúltima de 
enero. 
E l precio (fe las aceitunas de al-
imízara, que empezó bien, no ha 
seguido en la misma tónica. Llegó 
hasta U y 12 pesetas kilo, con ren-
dimientos del 25 por ciento, en la 
provincia de Jaén; pero, conocida 
la «renta», hubo x'uella atrás v es-
tán a 10 pesetas, desde 6'50. E l ex-
ceso de acidez ha influido en la 
cotizac:óa \ el i : ' » i m o actual ape-
nas pasa de 8 pesetas, que seca-
mos. 
Para final, digamos que los pre-
cios que rigen en ol mercado aa-
rional aceitero son los siguientes: 
Refinado de oliva, primera pese-
tas kilo 4<5,5<í, hasta un grado de 
acidez, 48; hasta uno y medio, 47, 
25, 47'50; hasta dos, 47; hasta tres; 
46. 46'25. Naturalmente estamos re-
firiéndonos a las valoraciones me-
días. E l aceite catalán y otros me-
diterráneos se cotizan más altos, 
así como algunos cordobeses no los 
ceden a menos de 51, y a 45, en 
tierras toledanas señalando los vír-
genes, sin graduación o con muy 
poca. Los orujos winterizados su-
ben y suben. Ahora están a 40 y 
en cuanto se generalice la exporta-
ción irán a más. 
En cuanto a los aceites de se-
milla, a juzgar por la paralización 
observada, van a menos. Los de 
soja se encuentran desde 25 peses-
tas y a 28 v 29 pesetas. Los de gi-
rasol crudo. E l de cacahuete está a 
36 —el refinado^—; cártamo a 30; 
algodón, 30, 50, etc.. 
Sobre el mercado de aceitunas 
de verdeo apenas hay nada de nada 
Falta movimiento operativo. Las 
gordales que parecían asomar con 
alguna ventaja han vuelto atrás y 
continúan, como las de manzani-
lla, a 1-300 pesetas fanega. Las ra-
rrasqueñas apenas llegan a 1.2C0. 
CAJA DE AHORROS 
i DE LA B i A C U L i 
S A L A DE EXPOSICIONES JOSE LUZAN 
D. JAIME I 
A L B I A C 
DEL 1 AL 11 DE FEBRERO 
S A L A DE EXPOSICIONES MARIANO BARBASAN 
INDEPENDENCIA, 23 
J. Fernández Barrio 
DEL 2 AL 13 DE FEBRERO 
HORAS DE VISITA: 
DIAS LABORALES: DE 7 A 9 DE LA TARDE 
DIAS FESTIVOS: DE 12 A 14 HORAS' 
.—. , 
SE CUMPLE UN SIGLO DE SU MUERTE 
Pese a sus grandes éxitos literarios, 
murió entre el olvido y la indiferència 
Casi sesenta años tenía Ger-
trudis Gómez de Avellaneda 
cuando falleció en Madrid el pri-
mero de febrero de mil ochocien-
tos setenta y tres. Cuenta don 
Juan Valera cómo a pesar de 
sus grandes méritos literarios y 
al prestigio que tuvo, los años 
finales de su vida los pasó su-
mida en el olvido y la indiferen-
cia. Menos de diez personas asis-
tieron a su modesto entierro. 
Pero su caso no es insólito cuan-
do de artistas y literatos se tra-
ta. La Historia está llena de epi-
sodios de esta índole. Por otra 
parte, tampoco España estaba 
en aquellos momentos para so-
lemnidades. Sólo en unas se-
manas la nación asistiría ai oca-
so de una efímera Monarquía y 
a la proclamación de la llamada 
primera República, todavía íce-
nos duradera. Atisbando en el 
calendario de la época, vemos 
cómo en aquel mes de febrero 
nacieron en Hispanoam é r i c a 
otras dos grandes figuras litera-
rias: Eduardo Zamacois y Enri-
que Gómez Carrillo. 
Gertrudis Gómez de Avellane-
da vino al mundo en Puerto 
Príncipe, ciudad de la isla de 
Cuba, cuando aquellos territo-
rios todavía eran españoles. Fue-
ron sus padres don Manuel, ofi-
cial de Marina, y doña Francis-
ca. A los veintidós años, la poe-
tisa se trasladó definitivamente 
a España. Primero vivió en La 
Coruña y después en Sevilla. An-
dalucía le produjo una honda 
impresión. En un periódico ga-
ditano, «La Aureola», publicó sus 
primeros versos. También en Es-
paña contrajo matrimonio en 
dos ocasiones: primero, con don 
Pedro Sabater, escritor y políti-
co valenciano que más tarde ha-
bría de ser gobernador de Ma-
drid. A la muerte de don Pedro, 
Gertrudis volvió a casarse, aho-
ra con el militar don Domingo 
Verdugo, Parece ser que la Ave-
llaneda no consiguió ser feliz 
con ninguno de estos dos mari 
dos. ya que en su vida había un 
amor imposible. 
El genio y la fecundidad de 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
se manifestó eji casi todos los 
géneros literarios. E s c r i b i ó 
amenas novélas como «Dos muje-
res», «Espatolino» y «Guatlmo-
zin»; relatos de gran belleza y 
dramas tan importantes como 
«Alfonso Munío» y «Baltasar». De 
este último dijo don Marcelino 
Menéndez Pelayo: «Todo el dra-
ma se cierne en una esfera casi 
mística y una especie de terror 
religioso embarga el ánimo, vien-
do patente el cumplimiento de 
la justicia providencial. El vigor 
del estilo corresponde general-
mente a la sublimidad de la con-
cepción.» Aunque es en la poesía 
donde Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda alcanzo sus más altas 
metas, hasta el punto de ser, 
junto con su compatriota José 
María Heredia, la máxima figura 
de la lírica cubana de todos los 
tiempos y una de las mayores 
glorias de las letras híspanas. 
Con razón dijo Valera que la 
Avellaneda mantenía la primacía 
sobre cuantas mujeres habían 
pulsado el verso castellano, tan-
to en éste (se refería al si-
glo X IX) como en los pasados 
siglos. Llegó incluso a afirmar 
el ilustre autor que Gertrudis 
Gómez de Avellaneda no tenía 
rival ni aun fuera de España, de 
no ser que se retrocediese a las 
Safos y Cerinas de Grecia, o a 
la impresionante Victoria Colon-
na del Renacimiento italiano. 
Vida y poesía caminaron siem-
pre estrechamente vinculados en 
Gertrudis Gómez de. Avellaneda. 
A través de sus versos podemos 
ir viendo cuál fue la época en 
que los escribió. Terriblemente 
apasionados los de su juventud. 
Románticos hasta el delirio, has-
ta casi la locura. Cargados de 
todas las fuerzas espirituales y 
cósmicas de que pa^de ser ca-
paz el ser humano en el supre-
mo trance de la creación artís-
tica. Más , reflexivos y serenos 
son los poemas que alumbra en 
sus años de madurez. Más llenos 
de plenitud existencial. Y con 
una cierta tendencia a la místi-
ca, o lo contemplativo, los de ¡a 
última etapa de su vida. Aunque 
siempre, como ha ñaiado la 
crítica,. reflejando totalmente, 
fielmente, el trasfondo del a! 
ma femenina. Asedaba Me-
néndez Pelayo que «lo femenino 
eterno es lo que ella ha exp-'í-
sado y es lo característico de su 
arte», agregando con rotundidad 
que «faltaría algo en nuestra 
lírica moJema si la Avellaneda 
no hubiese traído a "Oa con tan-
to brío y tanta sinceiidad esta 
nota originalísima sin romper 
con ninguna convención litera 
ría ni social, pero sorteándolas 
hábilmeu e». 
Fue una vida desgraciada, a 
fuerza de querer remontarse a 
lo maravilloso, la de Gertrudis 
Gómez de Avellaneda. Resultaba 
poco me JOS que imposible que 
su mundo interior, rebosante de 
armonía y de sentimientos ele-
vados, puiiese tener acomodo en 
el escenario de la realidad te-
rrena. El romanticismo se haíia 
plagado de casos parecidos: Béc-
quer, Rosalía de Castro, Espron-
ceda... Fueron aquellas horas de 
irernendi- agitación iiVíencr, de 
búsqueda de ideales nobles y al-
truistas. Era cerno si el volcán 
que un siglo antes se había for-
mado con el enciclopedismo em-
pezara a Isnzar furiosos torren-
tes de lava liberadora. Y la Ave-
ll-reda fue de las voces 
más rotundas de ese fenómeno 
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. .De vez en. cuando se sienten de-
seos de parecer otra, de cambiar, 
de sorprender a los demás con un 
rasgo de originalidad que puede 
manifestarle en el traje, en el pei-
nado o en el maquillaje. Son co-
mo piruetas del, espíritu que quie-
re jugar a empatar. Y , ¿por qué no 
dar rienda suelta a la imaginación 
y dejarse llevar por la fantasía, s i -
quiera sea para compartir unas ho-
ras con amigos, o asistir a un es-
pectáculo sofisticado, o recibir en 
casa a una pandilla? 
. Lac'ome no se limita a un con-
cepto escrito de la belleza en el 
maquillaje, y para proporcionar 
ideas también a esas mujeres que 
quieren fundamentalmente ser . ori-
ginales, de vez en cuando, nos ha-
ce, llegar d,esde París un destello 
de la capacidad creadora de sus 
visajistas, concretado aquí, en es-
te espectacular maquillaie. por me-
dio únicamente de la sabia aplica-
ción de un Irpiz blanco que pone 
de relieve los labios, subraya las 
cejas y el b&rde de las pestañas 
superiores,, y salpica con deliciosos 
lunares las mejillas. 
E l creador se ha inspirado en la 
nieve, y ha querido así tocar de 
b1anco el rostro femenino, como la 
nieve toca a la Naturaleza en in -
vierno para deslúmbrarnos y diver-
tirnos en los deportes de, montaña. 
Quizás este maquillaje sorprende-, 
rá trrpta mente a sus amigos des-
pués de una jornada de esquí en 
una de esas encantadoras reunio-
nes que se celebran en los refu-
gios. 
Naturalmente estos toques de 
blanco se dan una vez que se , há 
maquillado con normalidad,. par-
tiendo de • una base de Bienfail 
Sport, sobre la que se aplica el 
maquillaje «Mimáki» en una to-
nalidad dorada, para, reforzar el 
color que la piel adquiere en la 
montaña. Tras una ligera capa di 
polvos «Maquifinish», se moldean 
las mejillas con «Maquiblush» do-
re, se maquillan los òjos con «.Om. 
bres Douces», las pestañas con 
«Lancomatic» y los labios con un 
rojo vivo,, que. puede sar el. darl-ing. 
Terminado imoecablemente el ma-
quillaje, se coge un lápiz blanco 
blando; si fuera seca, conviene acer-
carlo a una fuente de calor, y lue-
go enmarcar lor labios con una 
línea fina, , las cejas por débalo, y 
él párpado ' superior con un trazo 
más ancho en el borde de las pes-
tañas superiores. 
Para terminar, se dibuja, un l u -
nar bajo el ojo Izquierdo y otro en 
el centro .de la mejilla derecha. Es-
tos lunares pueden convertirse en 
pecas blancas a los lados de la na-
• riz y sobre la parte alta de las me-
jillas. Esto depende un poco de la 
imaginación de cada una y tam-
bién de su audacia. 
• . ANNE DE BEAUREGARD \ 
v Los trujes de noche de Rodier 
o lu elegunciu * cómoda 
U n m r í d o ejemplar " V w 2 
El Jefe de la mecanógrafa: 
—¡Felicitaciones, señorita Pérez! 
Hoy es el día que llega retrasada 
más temprano. 
Es evidente que el concepto del 
vestir ha cambiado considerable-
mente los últimos tiempos. Hay 
una preocupación constante por la 
comodidad, que se justifica plena-
mente por la integración social de 
la mujer, que desarrolla en el mun-
do de hoy múltiples actividades. 
Y a no hay tiempo para perder en 
las tiendas de tejidos, en las prue-
bas de la modista, ni en la elección 
de modelos en figurines especiali-
zados. E l «pret-a-porter» ha gana-
do la batalla de la comodidad, y 
gracias a la Introducción del teji-
do de punto, y la capacidad crea-
dora de una firma como «Rodier», 
na ganado también la batalla de 
la elegancia. 
La vocación de esta firma, es sin 
duda la simplicidad. Todos sus mo-
delos se caracterizan por su línea 
sencilla, práctica y juvenil. E l nun-
ca bien ponderado camisero, ad-
quiere aquí un aire dinámico y con-
fortable, los conjuntos de panta-
lones evocan el aire libre, la vida 
deportiva, la saludable alegría de 
vivir, la línea pura de una eie-
gancia particular. 
Pero esta vocación de «Rodlef», 
no le hace olvidar aquellas horas 
más sofisticadas de la noche, las 
reuniones y las fiestas, los clubs 
a que son tan aficionados los jó-
venes de hoy, y ese buen gusto que 
tiene hoy la mujer para recibir en 
casa, donde un traje largo es Im-
prescindible. 
Pero el traje largo puede seguir 
aquellas mismas premisas de sim-
plicidad', eliminando de él todo 
adorno complicado, dotándole de 
Una línea sobria que en todo -ca-
so, los adornos se encargarán de 
realzar (bisutería, «foulards», cin-
turones, etcétera), pueden dar la 
medida de la responsabilidad cte 
cada una, nartiendo de ese elegan-
te y sencillísimo vestido de pun-
to negro, que esta prestigiosa mar-
ca francesa ofrece además, a pre-
cios absolutamente accesibles. 
Adiós a aquellos impresionantes 
trajes de noche, que costaban una 
fortuna, que necesitaban de la co-
laboración de la. doncella para ves-
tirlos, y que a menudo resultaban 
ineoportables e incómodos. Adiós 
a la elegancia sofisticada, artifl-, 
ciosa que convertia a. la mujer en. 
algo estrafalario y poco femenino. 
La imagen de hoy, la auténtica 
imagen de la mujer nueva, sana, 
inteligente, dinámica, exige y ne-
cesita un estilo como el que «Ro-
dier» le ofrece, fácil de poner, fá-
cil de llevar hasta el punto de 'ol-
vidarse del propio vestido que no 
se deja sentir sobre el cuerpo, 
fácil de ;mantener i m p e c a b l e 
y muy e s p e c i a l m e n t e fácil 
de adquirir por sus precios. ¿Qué 
más se puede pedir? 
La gama de colores es asimismo 
amplia para resaltar la propia be-
lleza, morena,' rubia o trigueña, 
aunque los colores propuestos es-
ta temporada por «Rodier», son el 
negro, el marino, el rojo y el ver-
de oscuro, más los rosas, grises y 
beiges. 
E. L. VALIN 
DECORACION COMER E N L A COCINA 
Antes, la cocina era un reducto para cocinar úni-
camente. Hoy se ha convertido t a m b i é n en un lu-
gar para comer, es decir, para que la familia se 
r eúna tres veces al día en torno a la mesa. 
Esta es la razón p o r la que la decoración se ocu-
pa cada vez m á s de este recinto antes olvidado ab-
solutamente en el aspecto decorativo, y cuidado en 
el funcional. 
Las viviendas reducidas, la falta- de tiempo del 
ama de casa que trabaja, han hecho necesaria una 
insta lación especial en las cocinas, de modo que 
quede espacio para instalar de la mejor manera po-
sible una mesa y unas sillas. Las ideas en este sen-
tido son múlt iples . ; Se puede util izar la mesa clásica 
redonda o cuadrada o alargada con sillas suficien- • 
tes alrededor. Pero esa mesa puede estar integra-
E n el segundo diseño, nos encontramos frente a 
una idea m á s vanguardista: un solo elemento sirve 
de fregadero, cocina con su correspondiente horno, 
armario y mesa. Aquí, verdaderamente, la reducción 
de desplazamientos y movimientos del ama de casa 
a la hora de servir la comida es t á llevada a su 
m í n i m a expres ión. S i el espacio es reducido, n ó 
importa; el armario para guardar todos los utensi-
lios se cuelgan del techo, a una altura cómoda, de 
modo que el ama de casa pqede pasar los, platos, 
desde la plancha o el horno, sin moverse, y recoger 
los utensilios, lavarlos y guardarlos sin dar un solo 
paso. ¿No les parece maravilloso, s e ñ o r a s ? 
E n estas cocinas muy funcionales se utilizan siem-
pre materiales fáci lmente lavables y diseños muy 
lisos. Para evitar un ambiente_ muy r ío debido a 
O N S L L 0 S. • a 
E l divorcio de Howard Thomas es P°sMfment\"™J*J%™SaZ 
de divorcw m á s raros dentro de la amplia P ^ ^ f ^ ^ J f ^ 
se producen. La razón que le mueve a separarse f espojta f 
ún icamente la de asegurar el costoso tratamiento ^ ^ . ^ J f ^ 
-necesita y que él no puede sufragar. L a Beneficencia norteamerica-
na se encargará de hacerlo cambiar de estado civi l 
(Foto CIFRA.) 
Om ES SEGUN EL COLOR 
La esposa "desde el escritorio ^ ^ ^ d a " f ^ 1 ^ ' ^ 6 ^ 
donde ha estado revisando su cuen- mente igual a la sum. n€ S1 
ta bancària, al marido:. rado. a l descubierto. 
• —Bueno, está muy bien. E l to-
• Si se rompe la cinta de una 
persiana y no puede hacerlo 
arreglar inmediatamente, se pue-
de preparar una reparación de 
emergencia haciéndolo con hilo 
grueso y fuerte. Se cortan íos 
bordes rotos oblicuamente, de 
modo que encajen bien, y se dan 
unas puntadas hasta que que-
den perfectamente unidos. Insis-
timos en que es una reparación 
temporal, que.no durará mucho 
tiempo, pero sí el suficiente has-
ta que llegue el especialista y 
cambie la cinta. 
• Las carpetas para documentos 
son muy funcionales para el 
ama de casa. Se puede tener una 
para archivar todos los recibos 
de gastos del mes; otra que con-
tenga todos los documentos de 
la familia: pasaportes, partidas 
de nacimiento, tarjetas de iden-
tidad, cartillas escolares, carta 
militar, libreta de caja de aho-
rros, certificados de vacuna, et-
cétera. Guardadas en un deter-
minado lugar, estas carpetas íe 
permitirán encontrar r á p i d a -
hente el documento que-nece-
sita. 
K Las limpiezas generales hay que 
planificarlas bien. Es convenien-
te hacer cada • día una habita-
ción, que se limpiará a fondo 
de una manera total; de este 
modo el trabajo es más profun-
do y cansa menos que si se en-
cara toda la casa al mismo 
tiempo o un día los cristales, 
otro los suelos, etc. 
• Un armario en la entrada o en 
el pasillo, para colgar los abri-
gos de uso diario, los paraguas, 
los sombreros y hasta los za-
patos de uso fotidiano, permite 
que los armarios de las alcobas 
estén siempre mejor arreglados 
y evita que todas esas prendas 
diarias anden tiradas sobre si-
llas o sofás. Habitúe a toda la 
familia a colgar su abrigo o su 
gabardina, su paraguas o su 
sombrero en ese armario del pa-
sillo o de la entrada, y se aho-
rrará usted bastante trabajo. 
9 El cubo de la basura, por bo-
nito que sea, ha de estar siempre 
guardado en un armario bajo. 
Si tiene usted la precaución de 
ponerle cada maçana, cuando 
está vacío, una bolsa de plásti-
co, se ahorrará muchos layados, 
del cubo y le facilitará el trans-
porte de la basura. Un nudo 
en la bolsa cuando esté llena, 
y ¡fuera! 
• Si tiene plantas verdes en inte-
riores, conviene colocar un ca--
charrito con agua sobre los ra-
diadores, para evitar que el ai-
re se seque demasiado y la plan-
ta sufra las consecuencias. 
• Una gran cesta de mimbre, de 
esas que suelen regalarse por 
Navidad, puede convertirse en 
un buen elemento decorativo y 
a la vez funcional. Se puede con-
vertir en costurero, revistero o 
juguetero de niños. 
• Las paredes de las alcobas de-
ben pintarse con tonos fríos, 
porque éstos favorecen el des-
canso. E l blanco es el color 
ideal. 
® Una puerta que desea disimu-
larse quedará muv bonita si se 
cubre con una fotocopia de un 
grabado antiguo o, una amplia-
ción de una fotografía de tema 
adecuado al lugar. 
da a un mueble determinado, como en los dos ejem-
plos que aparecen en nuestro diseño. 
E n el primero, la mesa es una especie de mos-
trador adosado a un armario bajo que se abre ha-
cia el lado opuesto. Dos sillas de diseño muy actual, 
que pueden ser cuatro o cinco, según las necesida-
des de la familia, con sólo agrandar el armario. 
Este diseño facilita mucho los movimientos del ama 
de casa a la hora de cocina, pues sólo hay unos 
pasos desde e l lugar donde es tá cocinando hasta el 
lugar donde tiene que servir. Asimismo, el frega-
dero está tan cerca que puede estimular a todos 
los integrantes de la familia a retirar sus propios 
utensilios una vez terminada la comida.-
estas causas, ¿por qué no poner cuadritos en la 
coema-comedor? Van muy bien los esmaltes mo-
dernos, que se l impian fáci lmente, o fos grabados 
con cristal opaco, o los baldosines pintados. 
Por otra parte, los suelos pueden contribuir enor-
memente a la decoración de este tipo de cocina, ya 
. que hoy en día existen en el mercado encar í tadóres 
revestimientos de suelo hechos en ce rámicas ar t ís-
ticas, con diseños modernos pero a la vez cál idos. 
Vale la pena, muy especialmente^ para las muje-
res que trabajan, encarar una cocina de un modo 
tan funcional. E l tiempo que se a h o r r a r á podrá as í 
dedicarse a realizar otra labor o al simple espar-
cimiento. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noche éel día anterior a su publiiazlón se ralben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diarlo* Por teléfono al 22-93-40 
AUTO Escuela Planas 0 > 
chec modernos. Costa. 
ACADEMIA de conductores 
«Aragón». San Miguel 48 
Independencia. 14. 
CASA GALAN \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 
¡CAZADORES! ¡Pescadorfes! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales v extranio-
ras. Cañas - v cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de peses. «Globel». Ma-
yor, 14 y 16. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
ESCOPETAS 
Compro, c ai m b i o y 
vendo con facilidades 
,pago f 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
PARTICULAR; alquilo pisó 
aràiueblado, nuero, lujo, 4 
habitaciones, terraza, telé-
fono, lavadora, ascensores, 
c a 1 cfacción central, porte-
ría, 7.000 mes, gastos in-
cluidos. Teléfono 274664. 
PISO y localito indistintai-
inente. Mayoral, 16, cerca 
G e n e r a l Franco. Teléfono 
228132. 
A R R I E N D O piso. 4 habita-
ciones, por tres años. San-
ta &ema, 7. Informes: 
Juan XXIII. 17, portería. 
ALQUILO piso amueblado, 
cuàtro habitaciones, sector 
Torrero todo exterior. Te-
léfono 293933. 
SEÑORA o señorita modista 
necesito para casa particu-
lar. Córrele 12, cuarto C. 
S E ARRIENDA piso, cuatro 
habitaciones, baño, sin as-
censor ni portería, 2.125 pe-
setas. Carmen, 24. segundo 
exterior izqda. 
ALQUILO piso amplio. Sa« 
Miguel, 48. Razón: Porte-
r ía de 11 a 1. 
PARTICULAR vende Fiat 
1.500 Moretti. Calle Fueros 
de Aragón, 10-12. Garaio 
Diagonal. 
850 Especial seminuevo. Ca-
lle Mosén Domingo Agudo, 
9 2.° derecha (Arrabal); De 
IS'SO a 15 horas, o de 8 a 
10 noche. 
VENDO o arriendo taxi. Co-
rona de Aragón, 48, baios. 
PARTICULAR. Diane - 6, <x> 
mo nuevo o cambiaría in-
ferior. Tel. 331174. 
OCASION, v e n d o Citroen 
.heriina impecable. Daría 
facilidades. Ricardo del 
Arco, 24, local. Arrabal, 
V E N D O 850 buen estada; 
daría facilidades. Mosén 
Domingo Agudo. 19, prin-
cipal B (Arrabal). 
PARTICULAR vende Gordini 
12 voltios con radio, pre-
cio económico. Calle Escul-
tor Benlliure, núm. 11. 
cuarto A (barrio Las Fuen1 
tes), 
V E N D O camión Ebro parà 
carnet de segunda buen 
uso. Calle Cruz del Sur, 12 
(Valdefierro). 
BODAS y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 225040. San Mi-
guel, 48. 
COLOCACIONES 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo v rentable. 
Alfred. Fernandoi Cató-
lico. 30. 
H A C E falta aprendiz d'e cha-
pista y madera. Gimeno 
. Vizarra, 23. Teléfono 372229 
Ofic. Colocación. Ref. 14.982 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
ARRIENDO finca en Alfaro 
(Rioja), de 14 Has., con 
4.000 meJocotoneros en ple-
na producción. Se arrienda 
por dinero, a medias por 
JO años o por menos años. 
Tratar con el dueño: Sr. 
Aguirre, de Falces (Nava-
rra). 
ARRIENDO piso amueblado, 
4 habitaciones, con cale-
facción central. 250382. , 
BONITO local Lóbez Pueyo, 
1, junto avenida América. 
80 metros, cualquier liego-
oio, barato. General Suei-
ro 9, l." 
C H A L E T amueblado, piscina, 
garaje, agua caliente, p ró 
ximo capital, siete kilóm& 
tros. Pza. Carmen, 2. 
J I E N D A céntrica se alquila 
sin traspaso, de 1J.3 m2., 
altura 4'35 v un emrepiso. 
María Lostal 29. Tienda. 
Teléfono 214042. ' ' 
A R R I E N D O local 150 metros. 
Concepción Arenal, 10. Te-
léfono : 250855. 
B A R nuevo, típico, totalmen-
te montado. Teléf. 272740. 
A MATRIMONIO alquilo piso 
. amueblado y teléfono. Tel. 
231938. 
CEDERIA piso en Madrid. 
Razón: Arzobispo Domè-
nech 95, segundo A. 
ARRIENDO local nuevo. Ad-
mitiría sociedad para, cual-, 
quier negocio, San Blas, 18 
ARRIENDO vivienda v ofici-
nas. Independencia v Coso 
(frente teatro Principal). 
Razón: San Miguel, 2, y 
Blancas 2. Porterías. 
¡BARATISIMO!, restaurado, 
amueblado, pequeño sol, 
p a g a ndo mensualidades 
adelantadas. Casta Alvarez. 
258893. 
ARRIENDO piso 4 habitacio-
nes. Calle Sangenis. Telé-
fono 210913. 
V E N D O 600-D buen estado, 
: Miraflores, 16, 6.° F. (San 
; José). 
:SEAT 1.430 particular a par. 
ticular, vendo admito co 
che inferior. Verlo: Garaje 
J Puente Virrey. Teléfono 
; 276185. , 
FABRICA Calzados La Esfera 
necesita cardador e impos-
tureros zapateros. Calle 
Santander, 12-14. Oficina 
Coloc. Referencia 15.095, 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen suelo- Ma-
rina Moreno, 14. 1.° dcha. 
S E PRECISA empleada ho^ 
gar interna, sueldo a con-
venir. Isabel la Católica, 5* 
quinto piso, 
S E NECESITA matrimonio 
m r a servicio doméstico. 
Llamar: Tel. 212239, 4 a 6 
tarde. -
H A C E N falta peones para 
cortas de arbolado en pie. 
P r e f e renda conociendo 
tronzadores de motosierra. 
Avenida de Valencia, 28, 
primera planta. Ofic. Gol, 
Ref. 15.155. 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha hastfi las cinco, 
sena cocina v plancha. Lla-
mar 379779. 
S E NECESITA , chica fija, 
muv buen suéldoi. Reina 
Fabiola, 34, tercero D. Te-
léfono 417422. 
ASISTENTA tres días por 
semana, d'e 9 a 1. Llamar 
de 5 a 7 a] 224051. 
MUCHACHA para poca fa-
milia. Calvo SotelO, 29, 
noveno derecha. 
S E PRECISA aprendiz pri-
mero para dependiente en 
Cafetería «Las Vegas». In-
' dependencia, número 5. 
Ofic. Coloc. Referencia. 
15.048: 
CHICA fija sepa cocina. 
Hay compañera. Costa, 11-
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012 Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar obras .públicas, 
etcétera; la eama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias pro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona, con 
toda clase de detalles v re-
ferencias (83.155)-
UNIVERSITARIA c u i daría 
niños. Teléfono 211766. 
TELEFONO 22-76-44 
PERSONAL para reparte 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera». Jefes de 
equipo con carnet y co-
dis . Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 11 dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
fotò tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas. Sepema,, S. A. Ave-
nida República' Argenti-
na. 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
Optica Jar que 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





SEÑORA: Compramos su la-
na usada a] máximo pré-
cioi, sin necesidad de cam-
bio por colchón de mue-
lles o espuma. Recogemos 
a domicilio. Teléf. 231653.-
Esteban. Calle Boggiero, 92 
COMPRO cerca para 500 me-
tros lineaiés, por •"50 me-
tros altura, con planchas 
prefabricadas. Manuel Polo 
Longares. 
MONEDAS, lotería, billetes, 
pago mucho. Latassa, 25, 
cuarto F. Teléf. 356212. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-




cos. COU. 259164. 
CLASES matemáticas Ç.O.U. 
y selectivo daría licenciada 
"en Ciencias Exactas, Calle 
Reina Fabiola, 23 cuarto C 
A partir de las 18'30. 
GRADUADO escolar, bachi-
ller ciencias. 412718. 
GRIEGO, latín, alemán, l i -
cenciado. Tardes. Teléfono 
. 333692. 




feccionamiento. T e 1 éfono 
356254. 
CARNETS conductores a pla-
zos. Auto Escuela Goya. 
Goya 12. 
LICENCIADA clásicas da 




ción. 343869. , 
MATEMATICAS, f í s i c a , cla-
ses; particulares. 220892. 
GUITARRA clases. Tenor 
Fleta, 118. tercero izqda. 
, Teléfono 272432. 
V E N T A de pdsos exterioreí 
confortables y mOidernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
V E N D O piso- dos habitacio-
nes y cocina comedor, 
aseó, corriente industrial, 
en casa vieja arreglada, 
sector Magdalena - Heroís-
mo. Precio interesante. Te-
léfono 297696. 
VENDO finca secano, carre-
tera Logroño, 100 y 7.0fl 
Has., otra regadío 40 Has. 
(frutales). 217973. 
PARTICULAR v e n d o ático. 
Avenida Madrid, 31. 232845. 
COMPRAMOS solar apto pa-
. ra construir. Pagamos has-
ta 16.000.000 peseías. Telé-
fono 235730. 
VENDO terreno industrial 
de 10.000 a 70.000 m2., ca-
rrerteras Logroño y Barce-
lona, todos servicios. 217973 
SE V E N D E una finca, o por 
metros, en Miralbueno, 95. 
Razón en Martín y Gavín, 
números 5-9. 
GRANJA porcina Gallur. 
3.630 m., construidas dos 
naves, terreno cultivable. 
291814. 
GRANJA en Zuera 600 m. y 
200 construidos. 291814. 
VENDO piso, 250.000. Mon-
forte, 29. Teléfono 274936. 
T E R R E N O industrial 50.000 
metros carretera Logroño, 
otros carretera Madrid y 
Valencia. 291814. 
PISO en Madre Vedruna, cin-
co habitaciones, dos servi-
. .dos, 124 m2., más 2 terra-
zas. Precio interesantísimo." 
Razón: Teléfono 414118. 
CAMBIO piso usado 5 habi-
taciones en Delicias, por 
otro de 3 ó 4 habitaciones. 
CAMBIO finca regadío, zona 
caza, por piso en Zaragoza. 
230470. 
VENDO piso. Nuestra Seño-
ra de] Agua, 10, entresuelo 
A. Trato directo. 
VENIM) piso en Compromiso 
de Caspe, 115, todo exte-
rior. Razón: Aznar Molina, 
15-17, segundo B . 
S E V E N D E piso en parque 
de Roma, seis habitaciones. 
Informes: Teléfono 378965. 
FRANCISCO Vitoria, piso 
lujo, 5 habitaciones. Telé-
fono 212550. 2-4. 8-10. 
VENDO en Cuarte dos sola-
res de 800 metros cada 
uno. Facilidades. Teléfono 
230474. 
VENDO terreno 7 hanegas, 
zona Villamayor con árbo^ 
les frutales. Teléfono' 414253 
De 5 a 9 tarde. 
VENDO local 88 metros, pa-
fo contado. Don Pedro de ,una. 253031. 
VENDO piso acogido, mu-
cho sol. Teléf 375132; 
VENDO por traslado piso 
calefacción, 550.000. Cortes 
Aragón, 8. 
OCASION: Por ausentarme 
vendo local propio cuaí-
auier negocio. Facilidades. 
Calle San Lorenzo, 40. 
BONITO piso vendo. Madre 
Vedruna, 3 habitaciones, 
exterior, con teléf. 211430. 
S E V E N D E casa con 1.200 
metros de superficie, en 
barrio Santa Isabel., núme-
ro 165. Ver de 12 a 14 ho-
ras los días festivos. 
FL0MAR, S. l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-, 
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Frandsco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
. Boutique restaurante de-
legación., Teléfono 295417. 
COSO, prindpio, piso 170 
m2., calefacdón, seminue-
vo oportunidad. 229513 
VENDO, arriendo local, 45, 
comertíal, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo. 6. Fachada, I0'80. 
Admito local acogido. 
VENDO "local 30 metros. 
Concepción Arenal 12, ¡se-
gundo izquierdá. Informar 
rán. 
VENDO dos pisos entresuelo 
, y prindpa!. Fadlidades. 
é Calvo Sotdo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651. 
MIELAN Astray. 64. 4 habi-
tadones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
• y 235730. 
80.000 m2. <te terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independenda, 26. Refe-
rencia 897. 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitadones. Te-
léfono 223090. San Miguel. 
, , número 48. 
DARIA c l a s e s de dendas. 
E. G. B v bachiller supe-
rior Teléfono 416413 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 duplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, eauiva-
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869, Plaza de Hues-
ca. 3. Drincinal. 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS , 22-22-22 y 23-77-09 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80. 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-2à 
GRUAS GARCIA , 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR .. 25-08 07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-Zl 
Comisaría Arrabal .- 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-á6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-ái 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-/7 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA D E VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ; 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
HUESPEDES 
TRABAJADORES completa, 
hay compañeros. Duquesa 
Villahermosa, 23 orincinal 
izquierda. 
COMPLETA desde 80, mur-
bien de comer. Calle Alfon 
so, 21 entrada por Torre 
Nueva, 32, cuarto dcha 
DOS empleados dormir, in-
individual. Latassa. ?4. 
principal izqcte. A. 
DOS chicos universitario,? o 
emp'eados dormir. Vadrr-
na. Casa todo confort. Ta-
léfoáo 7)3577. 
INDIVIDUAL, dormir. 30 ro-
setas, Pradilla, 11. * Loas-
rena. 
INDIVIDUAL, doble exte-
rior. Doctor Lozano Mont 
zón, 2, tercero centro. 
PARTICULAR, dos conven1*', 
céntrico. 296130. 
DORMIR, calefacción. An-
drés Piquer, núm. 9, 
gundo derecha. 
PUNTO, S. L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más f 
punto que 





a la hora de} 
aperitivo. «La 
Maravilla». 111 
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VENDO pastelería, propia 
repostero, facilidades. Ave*-
nida Madrid, 100, segundo. 
Teléfono 3304&1. 
CARNICERIA - charcutería, 
muy moderna, única, para 
ampliación. Traspaso por 
enfermedad. 333144. 
TRASASO puesto mercado 
Gran Vía, para lo que in-
terese. Poca renta. Razón: 
Teléfono 1253816. Mañanas, 
AZOQUE, mercado alquilo 
o vendo puesto buenísimo 
para lo que desee. Razón: 
encargado. 
MAGNIFICO local 130 m2.. 
calle más comerdal Ciu-
dad Jardín, apto cualquier 
negocio. Razón: Kuvi . San 
Juan de la Cruz, 18. 
EXTRAORDINARIA t i e n d a 
montada cualquier neeo-
do, traspaso y aporto con 
trabajo personal. Teléfono 
, 215536. 
TRASPASO tienda confec-
ción, c é n t r i c a . Razón: 
276892. 
SE TRASPASA peluquería 
señoras por no poder aten-
der. Teléf. 413775. Llamar, 
de 9 a 3. 
TRASPASO bar restaurante 
por enfermedad doy faci-
lidades. 230770. De 5 a 6 
tardes. 
TRASPASO concesión de pa-
tanes de recreo en plava 
Sitges. Teléf. 379131. Zara-
goza, de 2 a 4 y 8 10 tarde. 
B U E N mercado t r a s p a s o 
puesto encurtidos, galletas, 
etc.. por asunto familiar. 
Razón: Marqués de Lazan. 
4, prindpal izquierda. 
ARIOS 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar 7 Teléfono 274414-
P E R R E R A S Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente 7. Teléf. 295173. 
Particular: Válle de Broto, 
15. noveno D, Teléf. 292961. 
CERRAMOS galerías, terra-
zas, buena calidad y pre-
cio. Tel. 340523. 
TAPICERO. Puertas acolcha-
das, especialidad. 338487. 
TRANSPORTES de 1 a 4 to-
neladas en plaza y resto de 
España. Teléfonos 225508 y 
.372275. 
ALBAÑILERIA. R e paraao-
nes, presupuestos genera-
les, fachadas, teiados, es-
pecialidlad alicatados ba-
ños, cocinas, terrazos. Ga-
rantía. 332274. 
CARPINTERO, toda dase de 
trabajos se arreprlan per-




GUARDAMOS v e h í c u l o s , 
muebles m e r c a n c í a s . 
224670. 
PINTAMOS, e m p apelamos 
pisos; garantía. 299642, 
ALBAStIL: Económico. Teia-






SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
lamento amuebkdo, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
. 310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389 )̂4-89. 
DERRIBOS calle imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Calle dte Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
CONEJOS reprodudores se-
leccionados. Toda clase ra-
zas. Machos 3, 4, 5 meses. 
Hembras gestadón. Gran i a 
cunícola Chinter. Norte, 7. 
Barrio Santa Isabel. 295213. 
V E N D O vacas recién paridas 
1 p r o c e dentes de Sarón 
(Santander). O. Ortiz. P. de 
la Unión, 17. Teléf. 415891. 
V E N D O coche y hamaca de 
niño. Razón: Calle Doctor 
Aznar Molina, 13, octavo B, 
escalera derecha. 
V E N D O ' dormitorio matri-
monio, buen estado. Calle 
Jordana, 20, segundo izqda. 
Mañanas. 
S E V E N D E cría dte cerdos. 
Calle Marsella, 16 (De-
licias). 
SE V E N D E comedor, barato. 
Teléfono 252295. 
CORDEROS, para alcanzar 
pronto treinta kilos vivo. 
Syva. ~ Pellicer, 40. Teléfono 
276310. 
V E N D O cerda con cría Blan-
co Belsça. B.0 Montañana, 
núm, 31. 
POR TRASLADO vendo mue-
bles antiguos. San Juan de 
|a Cruz 2, entresuelo dere-
cha. 
POR traslado vendo come-
do", sillas, cocina y varios, 
buenas nondiciones v pre- . 
ció. 224319. I 
DOCTOR BERNA D 
CIRVOIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.̂  _ De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De d oca 
a una v ¿e cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. - Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléfono 22 88^6. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Ccitriulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can 
¡ cerolosría cutánea, radioterapia 
superficial. Ccnsulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lanzuela, número 5, seeundo. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M . F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos v ciática). Alba-
reda, 6, escalera La planta 2.a 
letra C. Consultas: dte 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL B U E N O GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
Vicente de Paúl, 1. principal B. 
Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEE. Consulta: de once a dos. 
General Franco, 43, entresuelo. 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermeaades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
L A S . — Médico ex interno C. S. 
Valdedlla. Rayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3 segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P IEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico^ duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
Julián TetxetTM Palomar 
CIRUGIA V E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO DIRIGIDO 
Consu l ta desde ias 11 y previa peticidr» de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Andrés Vicente, 38; camino de la Mosquetera, 56; camino Pueriíc 
Virrey, 45; Coso, 131; Estébanes, 31; Eugenia Bueso, 13; Lasierra 
Purroy, 61; paseo de Femando el Católico, 40, y paseo de María 
Agustín, 23. ' 
FARMACIAS ABIERTAS D E N U E V E DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Andrés Vicente, 38. — Pérez. — Teléfono 337974. 
Avenida de Madrid, 137. — Falcó. — Teléfono 331242. 
Camino Mosquetera, 56. — Villacampa. — Teléfono 333151. 
Camino Puente Virrey, 45. — G. Saldaña. — Teléfono 410601. 
Copémico, 3 (barrio Oliver). — Ferrández. — Teléfono 330171. 
Coso, 131. — Calvo Gi l . — Teléfono 293076 
Estébanes, 31 — Ucelay Rived. — Teléfono 216832. 
Eugenia Bueso, 13 (Las Fuentes). — Vilalta. — Teléfono 211476. 
General Franco, 2 dupdo. — Hernando. — Teléfono 224029. 
Germana de Foix, 15. — Carreras. — Teléfono 294178. 
Lucas Gallego 66. — Cuadros. — Teléfono 253782. 
Lasierra Purroy, 61. — Bernad. — Teléfono 271508. 
Paseo Cuéllar, 3. — García-Atance. — Teléfono 273686. 
Paseo Femando el Católico, 40. — Gimeno. — Teléfono 250441 
Paseo María Agustín, 23. — Calvo García. — Teléfono 233496. 
Paseo de Marina Moreno, 6. — Millán. — Teléfono 229947. 
Reina Fabiola, 2. — Lacorte. — Teléfono 417439. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 237253. 
DOLSA UNIVERSITÀRIA DE TRABAJO 
D E M A N D A S ' 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720293. 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720294. 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 720295. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía, de cuarto curso. Ref. 720512. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 720513. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 720514. 
SEC CION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Medicina, de tercer curso. Ref. 721104. 
Estudiante de Ciencias, de quinto curso, Ref. 721105. 
Estudiante de Magisterio, de segundo curso. Ref.' 721106, 
SECCION DE TRABAJOS DF EMPRESA 
Estudiante de Magisterio, de tercer curso. Ref, 721841. 
Estudiante de Comercio, de segundo cursó. Ref, 721842. 
Estudiante de Medicina, de segundo curso. Ref. 721843. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENHIESTAS 
Estudiante de E. A. T., de primer curso. Ref. 721501. 
Estudiante de Arte, de cuarto curso. Ref. 721502. 
Estudiante de Peritaje, de primer curso. Ref. 721503. 
SECCION DF CUIOAnO Ofc V i «OS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 340150 219631 v 376918. 
CURSILLO DE HOSTELERIA 
Se ha abierto e! plazo de inscripiión para aquellos universitarios 
interesados en el cursillo de Hostelería, 
Dirigirse a Centro Guía del Pa.^n&to de Obras Docentes del Movi-
Ttiientp Sanclemente número 4r teléfono 230148 
Lea todos los días 
A M A M E C E R 





ndo • I 
Comenzaron ayer los netos conmemorativos de las Bodas de Oro hndaríonaks de la R. f . A l . £ 
En Caiatayud: gravísimo accidente 
licolás que participaba en el R 
el piloto González *̂  »-* «« 
e Concentración i ^ W W 
no fínaliíába hasta el 10 dé marzo 
Dieron comienzo ayer tarde en 
nuestra ciudad los, actos conmemo-
rativos de las bodas de oro funda-
cionales de la Real Federación Es-
pañola de Motociclismo, que se creó 
en Zaragoza el 3 de febrero de 1923, 
por ser ciudad equidistante de Ma-
drid y Barcelona, que a la sazón po-
seían los mejores clubs motociclis-
tas. 
A primeras horas de la tarde co-
menzaron a llegar a la plaza del 
Pilar las expediciones motoristas 
de toda España. A l frente de la 
madrileña, con el campeón mundial, 
Ànael Nieto, venía pilotando su 
propia máquina el presidente dé la 
Real Federación Española, don 
Luis Soriano. 
A las siete y media de la tarde, 
en la Angélica Capilla del Pilar, 
el arzobispo, doctor don Pedro Can-
tero Cuadrado, ofició una misa, 
pronunciando asimismo una pláti-
ca, en la que agradeció la presencia 
de estos deportistas • ante la Virgen 
del Pilar, En el ofertorio, el pre-
sidente, de la Real Federación Es-
pañola, acompañado de Angel Nie-
to, hizo ofrenda a la Virgen del 
Pilar de la Medalla de Oro al Mérito 
Motociclista. ' 
Finalizada la misa, el arzobispo, 
revestido de los ornamentos litúr-
gicos, salió a la plaza del Pilar, 
para proceder a la bendición de las 
motos de los deportistas llegados 
de todos los puntos de España. 
Una imagen de la Virgen del P i -
lar y la Placa de la Ciudad de 
Zaragoza fueron entregadas por el 
alcalde, don Mariano Horno Lir ia , 
R, presidente de la Real Federa-
ción de Motociclismo, don Luis So-
riano. 
L a Virgen del Pilar y. la Placa 
de la Ciudad figurarán en los su-
cesivo en los salones de la citada 
federación, cómo recuerdo de esta 
efemérides. 
Po roíra ' paite; «1 -présideate 'de. 
ia Federación entregó al alcalde 
de Záaragoza ía Medalla de Òro al 
Mérito Motociclista. 
Hoy, por l'a tnáñána, en el circuito 
de lo* pinares de Venècia, se , dispu-
tará un triál internacional, ea iel' que ; 
tomarán parte tos más destacados 
«ases» mundiales. Posteriormente 
se celebrará un almuerzo, al final 
del cual se procederá al reparto de 
trofeos. 
La alegría de la gran familia mo-
tociclista de España se ve en estos 
momentos empañada por el percan-
ce sufrido por el subcampeón de 
España, Fernando González Nico-
lás, que al tomar una curva en las 
proximidades de Calatayud se salió 
de la carretera, siendo rápidamen-
te atendido por el presidente de la 
Federación, por Angel Nieto y de-
m á s expedicionarios madrileños, 
siendo trasladado a la residencia 
d«« la Seguridad Social de Cala-
tayud. 
GONZALEZ NICOLAS, MUf 
ORA V E 
CALATAYUD, 3. (Por teléfono, de 
nuestro corresponsal.) — E l sub-
campeón de España de motorismo 




TORONTO, S. — En tina reunión 
d© atletismo, disputada en esta ciu-
dad, se mejoraron o igualaron cin-
co marcas mundiales: 
50 yardas vallas, femeninas: Ma-
mie Rallins .(Estados .Unidos),:,6'4 
(mejor marca mundial, igualada). 
50 yardas vallas, masculinos: Dan-
m Smith (EE. ü ü . ) , 5'8 ( m e j o r 
marca mundial, igualada)-
50 yardas, femenitiast Iris Davi§ 
(EE. UU.), 5'S (nueva mejoj* marca 
mundial). . , . 
,. 5© yarda®, mascuíimais: Herb'Was-
hington (EE. lf.), S'O (ñiejor- marca 
ntundial, igualada). : , 
1.030 yardas, fem^nkiasl Glèn-da 
Reiser (Canadá) 2-29-4 (nueva me-
jor marca mundial).—ALFIL. 
MOSAICO ZARAGOZANO 
V: BALONMANO 
PARTIDOS PARA HOY 
P R I M E R A DIVISION NACIO-
NAL. — Boscos Zaragoza-Valen-
cia C. P.. en Salesianos a las 12 
horas. Dominicos-Sarria, de Dalt, 
en Dominicos a las 12 horas. Co-
legio Menor Juventudes-San Fer-
nando OJE., en Colegio Menor, a 
las 11,30 horas. A. L a Salle-Dyan-
mus 69. en L a Salle G . V., a las 
11,45 horas. At. Armas-I.T.I.S.A,, 
en Academia General Militar, a 
las 11 horas. 
SEGUNDA C A T E G O R I A P R O -
VINCIAL. — Altamar-Sagrada Fa-
miiia-Eureka, en Cuartel dé In -
tendencia (Casablanca), a las 11 
horas. Stadium Miralbueno-Oli-
Var-B. M . Djea, en Salduba C. D ^ 
8, las 11,15 horas. 
C A M P E O N A T O P R O V I N C I A L 
J U V E N I L . — Dyanmus 69-C. N . 
Helios, en Salduba C. D., a las 
12,30 horas. Xavierre-Colegio Me-
nor, en Dominicos, a las 10,30 ho-
ras. Salesianos-Maristas, en Sale-
sianos, a las 11 horas. Sierra Al» 
cubierre-San Fernando O.J.E., en 
Sierra Alcubierre, a las 12,15 ho-
ras; Stadium Olivar-Dominicos, en 
Salduba C. D., a las 9 horas. 
BALONCESTO 
^ PARTIDOS PARA H O Y 
CAMPEONATO P R O V I N CIAL 
«SENIOR». GRUPO «A». — Cala-
sancio - St. Casablanca, a las 12, 
en el Calasancio; At. Armas - San 
Antonio, a las 12, en la Academia 
General Militar; La Salle Montea 
molín - La Salle Grán, Vía, à las 
12,30, én la Residencia Mayor Uni-
versitaria (San Juan de la Cruz); 
La Almúnia - Stadium Venècia, a 
las 12, en La Almúnia de Doña Go-
dina. 
, GRUPO «B*. — Estrellas Verdes-
Stadium Olivar (ayer sábado) en 
Marianistas; Santo Domingo dé S.» 
Calatayud, a las 10,30, en Santo Do. 
mingo de Silos; Jesús Obrero - Ar-
mas, a las 12, en San Antonio; Co-
legio Menor - Helios, « las 12,30, 
en el Colegio Menor. 
CAMPEONATO PROVINCIAL JU-
V E N I L (categoría preferente). — 
Salvador . Marisías, a las 10,30, en 
e] Salvador; Boscos - Agustinos, a 
las 12, en el Colegio dé Salesianos; 
Helios - Magisterio, a las 12, en 
Helios; Stadium Venècia - San An-
tonio, a las 10,30, en el Stadium 
Venècia 
PROMOCION DEPORTIVA. 
Maristas «B» • Salesianos, a las 
10,45, en Maristas; Agustinos «B»-
Independiente, a las 10 en Agusti-
nos; Colegio Menor - Helios «B», a 
(ayer sábado) en e l Colegio Me-
nor; Valentín Zabala - Aneto, a las 
12, en la Escuela Normal de Ma» 
gisteric. 
CAMPEONATO PROVINCIAL FE-
MENINO. — Stadium Venecia-Car-
melo, a las 12, en Stadium Venè-
cia; Arbués - Creff, a las 11, en la 
Residencia «María Reina» (Gómez 
Laguna); Stadium Olivar - Estu-
diantes, a las 12, en el Stadium 
Olivar; Arenas - Magisterio, a las 
12 en el Arenas; Tiro de Pichón. 
Ejea, a las 11, en el Tiro de P i -
chón. 
CAMPEONATO NACIONAL MAS-
CULINO DE TERCERA DIVISION. 
Estrellas Verdes . Club Barna, a las 
12,15, en Marianistas. 
REPRESENTANTE DE PRODUCTOS 
SIDERIIRGICOS PARA 
ZARAGOZA Y PROVINCIA 
se precisa en importante Empresa comercial di 
productos siderúrgicos 
SE REQUIERE: 
— Conocimiento del mercado. 
— Experiencia en ventas en el ramo de construcción 
y empresas industriales. 
SE OFRECE: 
XT 
— Comisiones interesantes. 1 
— Seriedad empresarial. 
— Gama de artículos de gran consur. 
Interesados, dirigirse, indicando formación y experien-
cia, al n* 195.833 de PUBLICIDAD PREGON — Aparta-
do 789 — BILBAO. — C. N. S. 12.260.) 
lía de bronce en 125 c e , Fernando 
González Nicolás, ha sufrido esta 
tarde un accidente en el kilómetro 
233 de la carretera nacional , de Ma-
drid a Francia por La Junquera, a 
dos kilómetros de Calatayud, en el 
paraje denominado «La Bartolina», 
cuando, montando una motocicleta 
marca «Ducatti» se dirigía, en ca-
ravana, acompañado de otros moto-
ristas y directivos de la Real Fede-
ración Motociclista Española, a Za-
ragoza, tomando parte en el rallye 
. conmemorativo del cincuentenario 
de la mencionada Federación. 
Por causas que se desconocen, a! 
tomar la curva que existe en dicho 
lugar, la máquina le derrapó, sa-
liendo despedido González Nicolás 
contra un malecón, mientras la 
moto, ya sin piloto, se estrellaba 
contra un coche, al que no causó 
daños. 
Femando González Nicolás, que 
es madrileño y cuenta 23 años de 
edad —y un año de casado—, fue 
asistido en la clínica de la Seguri-
dad Social de esta ciudad, donde 
se le practicó una operación quirúr-
gica de cerca de cuatro horas de du-
ración. E l parte facultativo es el si-
guiente: «Estalvio del riñon iz-
quierdo, que ha sido extirpado; es-
tallido de bazo, que ha sido extir-
pado; desgarro de la cara inferior 
del hígado, que ha sido suturado; 
contusión gástrica e intenso «shock» 
hemorrágico. Le fueron apliçados 
en transfusión tres litros de sangre 
y un litro de plasma humano. Pro-
nóstico gravísimo.» 
Femando González Nicolás ha 
quedado hospitalizado en la men-
cionada clínica en una cámara de 
presidente del C.M.B. quiere que la pelea se 
haga a su antojo", sentencia el apoderado- lobato 
Máquinas de todas tas cilindradas, modelos .y marcas descansaban 
ayer en la plaza del Pilar, después del recorrido desde diversos 
puntos de España .—(Foto M O N G E . ) 
Cincuentenario de la Federación Aragonesa de Fútbol 
SORIA - T E R U E L , 
E N C A L A T A Y U D 
Hoy, partido de selecciones comarcales 
Como ya anunciamos, para hoy, 
domingo, está programado el encuen 
tro a disputar entre las selecciones 
de Soria y Teruel con motivo del 
cincuentenario de la Federación 
Aragonesa de Fútbol. E l encuentro 
se disputará en Calatayud y dará 
comienzo a las cuatro en punto de 
la tardé. 
Estas selecciones están integra-
das por los valores más destacados 
de las Delegaciones comarcales de 
Soria y Teruel, dependientes como 
Jte sabe de la Federación Aragone-
sa. Cada jugador saltará al campo 
con la camiseta de su equipo de 
procedencia, uniformándose poste-
riormente para disputar el encuen-
tro, tal como ocurrió en Huesca al 
enfrentarse la selección dé aquella 
provincia con la de Zaragoza. 
Los jugadores de Soria y Teruel 
que tomen parte en el encuentro 
de esta tarde en Calatayud, opta-
rán a integrar una selección regio-
nal que posiblemente se forme pa-
ra disputar un encuentro de relieve 
internacional. Después del encuen-
tro, los participantes serán obse-
quiados con medallas conmemorati-
vas del cincuentenario de la Fede-
ración v con insignias del Calata-
yud, club que se ha brindado a co-
laborar estrechamente en la celebra-
ción de este encuentro. 
Los jugadores seleccionados de 
Teruel, son los siguientes: Almúnia, 
Manuel Tena, José Manuel Martí-
nez, José Serrano, Javier Rams, Jo-
sé Luis Secanella, Pablo Cañete, Ra-
món Blasco, Vicente González, Ra-
fael Coíás, Carlos < Moreno, Angel 
Giménez, Estp'nan Rovo, Félix La- . 
huerta y José María Martínez. 
La selección de Soria estará inte-
grada por Carlos Jiménez, Angel 
Manuel Calvo. Jesús Pérez, Francis-
co Sanz, Francisco Martínez, Gas-
par Terrel, Vicente Torres, Manuel 
Miranda. Pedro María Frías, Emi-
lio Martínez, Eusebio de Miguel, 
Matías Cordobés, Jesús Oliva y Jo-
sé María Manchado. 
MEJICO 3. — E l Consejo de Bo-
xeo concedió un nuevo plazo al bo-
xeador español Agustín Senín pa-
ra llegar éste a un arreglo con el 
promotor mejicano Eladio Flores-
Senín cuenta hasta el próximo 
miércoles para aceptar los 15.000 
dólares que le ofrece Flores oara 
disputar frente al mejicano Rodol-
fo Martínez la corona mundial de 
los gallos o, de lo contrario, se ele-
girá otro adversario. 
Se recuerda que hoy vencía el 
plazo de diez días fijado por el 
Consejo. — ALFIL. 
DUQUE ACLARA LO DEL PLAZO 
MADRID, 3. — «El plazo conce-
dido por el Consejo Munthal de 
Boxeo a Agustín Senín, para que 
acepte la propuesta de enfrentarse 
a Rodolfo Martínez, por el título 
mundial de los pesos gallos, no fi-
nalizaba ayer, a las doce de la no-
che, y no tiene por qué haber pró-
rroga o favor de ninguna clase al 
respecto», ha revelado hoy a «Al-
fil» H presidente de la Federación 
Española de Boxeo, Roberto Du-
que. 
He recibido una carta —dijo—, 
como presidente de la Federación 
Española de Boxeo, que dice: «Es-
timado amigo: como es de- su co-
nocimiento, el tercer peso gallo del 
mundo, Senín, de España, ha sido 
desginado retador al título vacante 
del peso gallo, junto con el meji-
cano Rodolfo Martínez. Se comu-
nica a usted que ambos boxeado-
res tienen hasta el 10 de marzo 
de 1973 para ponerse de acuerdo 
para efectuar esa pelea. En caso 
de no hacerlo se procederá, de 
acuerdo con los reglamentos del 
Consejo Mundial de Boxeo. Muy 
atentamente, Consejo Mundial de 
Boxeo. Firmado: José Sulaiman 
Chagnor. Secretario general.» 
De acuerdo con el texto de esa 
carta —dice el presidente— el Con-
sejo no tien? por qué acuciar a Se-
nín a decidirse a aceptar ninguna 
oferta, puesto que hay todavía más 
de un mes para que se cumpla ese 
plazo. No hemos querido dar a i a • 
luz pública - el contenido - ;de esta 
carta, pero a la vista de los peren-
torios comunicados que llegan de 
Méjico no podemos menos de dar 
a conocer el plazo que, por carta, 
nos; comunicó el Consejo Mundial. 
Y terminó diciendo: 
«En el caso de que no Se res 
pete lo que esa carta dice, la Fe-
deràción Española actuará con to-
da energía en defensa de su bo-
xeador. 
PUNTUALïZACïONES DE 
LOBATO, APODERADO DE S E N I N 
MADRID, 3- (Servicio especial pa-
ra AMANECER y «Pyresa», por AL-
BERTO AMORÓS.) — E l presiden-
te del Consejo Mundial de Boxeo, 
profesor Ramón G. Velázquez, se 
ha salido, una vez más, de sus atri-
buciones para mediar como orga-
nizador de boxeo. Su ultimátum da-
do a Senín para que compita por 
el título mundial contra Rodolfo 
Martínez contradice de forma nia-
nifiesta las declaraciones del secre-
tario general de la citada Organi-
zación, José Sulaiman Chagnon, 
cuando, decía que «de no haber 
acuerdo para la pelea habría que 
ir a la subasta.» 
E l apoderado de Senín, José Lo-
bato, ha declarado sobre el tema: . 
—-Nc comprendo por qué razón 
el presidente del Consejo Mundial 
tiene que inmiscuirsí» en un asuntó 
económico, que es de la competen-
cia de promotores y boxeadores. 
Velázquez es el presidente y i u mi-
sión es actuar como tai v no como 
lo está haciendo. Este señor im-
pone su autoridad federativa para 
, que Senín tenga que ir a boxear 
al lugar y con la bolsa que quiera 
el propio señor Velázquez. 
—No obstante, parece que el pro-
motor mejicano Eladio Flores tie-
ne contrato firmado con Rodolfo 
Martínez, y esto significaría una 
situación de prioridad sobre Senín 
con vistas a un acuerdo para cele-
brar este combate. 
—No; no es así porque si hay 
contrato Flores - Rodolfo Martínez, 
también aquí el promotor español 
a DÍA ts, mo-mss 
Campeonato de Aragón 
Hacía muchos años que Zarago-
za no presenciaba pruebas de ciclo 
cross que gozaron de la compla-
cencia de muchos aficionados. Sin 
embargo este invierno ya se han 
celebrado tres pruebas y ello ha 
animado al Club Ciclista Zarago-
zano a organizar el Campeonato 
de Aragón para Aficionados y Ju-
veniles, habiendo elegido como es-
cenario los cada día más visitados 
Pinares de Venècia, donde los afi-
cionados podrán trasladarse fácil-
mente y donde también podrá 
presenciarse con comodidad la 
prueba, ya que ha de desarrollarse 
en un circuito relativamente cor-
tor, que permitirá seguir continua-
mente las incidencias que se pro-
duzcan. , 
Se han establecido clasificacio-
nes independientes para cada una 
de las categorías citadas y además 
importantes premios, siendo deseo 
del club organizador que la par-
ticipación sea numerosa y por es-
ta razón va a divulgarse la carre-
ra al máximo para que puedan 
tomar la salida corredores de otras 
regiones, bien entendido que los t í -
tulos de campeones serán para aque 
líos corredores que primo se 
clasifiquen con licencia extendida 
por la Federación Aragonesa de 
Ciclismo. 
López Rodríguez tiene firmado otro 
con Senín. Hasta aquí estamos igua-
les; pero, en cambio, López Rodrí-
guez le ofrece a Rodolfo Martínez 
veinte mil dólares por pelear, mien-
tras que Senín sólo tiene una ofer-
ta de diez mil. 
—De cualquier forma, el asunto 
no está claro. Mientras unos afir-
man tener contrato, el propio, pre-
parador del púgil mejicano niega 
que haya nada firmado con e! pro^ 
motor señor Flores. De repente en-
tra en escena el presidente del Con-
sjo Mundial y amenaza con reti-
rarle a Senín la opción al título 
si no acepta las condiciones con 
los diez mil dólares. ¿Qué pasa 
aquí? , 
—Eso es lo que nadie entiende. 
Velázquez lo que quiere es hacer-
ños ir a donde éí desee. Por otra 
parte, comunicaciones oficiales de 
ér no tenemos ninguna y1 no creo 
que sus declaraciones a la Prensa 
tengan fuerza paira obligar a nada. 
Aquí estamos acostumbrados a uti-
lizar cartas oficiales. 
—¿Cree que el Consejo Mundial 
puede dudar de la. imparcialidad 
arbitral si el combate , se celebra 
en España? ,. -. 
—Si de algo se duda, López Ro-
dríguez: está dispuesto a celebrar 
el combate en Cannes o en Los An-
"Cross" para 
Mañana, domingo, a las oncp ho-
ras, siguiendo el calendario oficial 
de la temporada, organizado por 
la Federación Aragonesa df Pira-
güismo, tendrá lugar en la Arbo-
leda de Macanaz un «cross» para 
piragüistas, sobre un recorrido de 
2.500 metros. . 
Tomarán parte piragüistas de los 
clubs C- N . Helios, Club Náutico, 
Regimientó de Pontoneros y Ebro 
dé Monzalbarba. Estará abierto pa-
ra las categorías «sèniors», juveni-
les, cadetes, infantiles y damas. 
géles y manteniendo los veinte mi l 
dóiaré? para Rodolfo Martínez. 
ERROR DE SULAIMAN 
M E J I C O , 3. — «El plazo qu« 
Sulaiman dio a Senín, hasta el 
10 dé marzo, fue un er ror» , dècla-
ró hoy a «Alfil» R a m ó n Velázquez» 
presidente -del Consejo Mundia l 
de Boxeó. 
E l C. M . B . hab ía dado de plâ  
zò hasta ayer a Senín para cím» 
testar si venía a pelear ijor e l 
mundial gallo con el mejicano 
Rodolfo Mart ínez , plazo que fue 
ampliado hasta que venga a Me» 
jico, la semana p róx ima , el «ma-
nager» del púgil español , José Lo» 
bato. 
Interrogado Velázquez sobre l a 
carta del presidente del C .M.B . a l 
presidente de la Federación Es-
paño la de Boxeo, el m á x i m o dirí» 
gente no supo qué contestar y 
respondió e m b a r u l l a d a m é n t e : «Se 
trata de un error de Sulaiman. 
L a postura del C.M.B. , t r a t ándo-
se de campeones mundiales, es 
que los t í tu los no permanezcáis 
inactivos durante mucho t iempo.» 
Más seguro de sí mismo, agre-
gó que el viaje de Lobato a Mé-
jico puede aclarar el problema, 
«pues es un hombre inteligente y 
prác t ico y es de esperar que s@ 
llegue a un acuerdo satisfactorio 
para todos». -
L a pelea debe ce lebrárse ea 
M é j i c o , puntua l izó Velázquez, 
p o r q u é ya tiene los derechos ad-
quiridos Eladio Flores. 
E l per iódico «Ult imas not ic ias», 
de esta capital, afirma hoy que 
Lobato v e n d r á a c o m p a ñ a d o de 
Senín. — A L F I L . 
MADRAZO, DERROTADO 
ROMA, 3. — E l español José M * . 
ría Madrazo fue derrotado a los 
puntos por el italiano Aldo Benti-
ni, en combate disputado anoche 
en el Palacio de los Deportes d« 
Roma, dentro de la categoría de 
los superwelters. — ALFIL. 
mm BOXEO EN EL smm 
Perieo F e r n á n d e z 
ganó sin convencer 
Se celebró anoche, en el Saldu-
ba, la anunciada velada mixta de 
boxeo, con cuatro peleas de aficio-
nados—eliminatorias del Campeo-
nato de Aragón— y dos de profe-
sionales. -
Primer combate, p e s o s gallos: 
Sánchez-Aparicio II. VeneedOr por 
puntos, Aparicio. Boxeo incipiente, 
propio de púgiles con pocos com-
bates. A Sánchez, que hacía su de-
but, le contaron en el s e g u n d ó 
analto. Más entusiasmo que técni-
ca en los dos. 
Segundo combate pesos gallos: 
Pemández-Sllverio. E l boxeo en l i -
nea y más técnico de Fernández 
se impuso a "ilverio, púgil valien-
te y duro. A l final de la pelea, 
ambos llegaron agotados, acusan-
do más el cansancio Fernández, 
que fue el vencedor a los puntos. 
Tercer combate, pesos ligeros: 
Artigao I-Sainz de la Maza. Boxeo 
duro por parte de ambos conten-
dientes y entrega total a lo largo 
d<? los tres asaltos. Victoria de Ar-
tigao por puntos, qué hizo una pe-
lea muy inteligente para contra-
rrestar el estilo más depurado de 
Sainz de la Maza, al que encontra-
mos bien en LXX forma física, pero 
más bajo que en anteriores ocasiou 
nes en su lúlea de boxeo. 
Cuarto combate, pesos superligé-
ros: Navarro Il-Cebollada. E l bo-
xeo más técnico y depurado de Ce-
bollada ño encontró la distancia 
precisa frente a las características 
de Navarro II, de fuerte pegada 
y gran combatividad, quien con su 
entrega total niveló el combate a 
partir del segundo asalto y lo su-
peró en el tercero. Victoria Justa 
de Navarro II por puntos. 
Quinto combate, primero de pró-
festónales, pesos libres; Sánchez 
Escudero Madriles. Vencedor, Sán-
chez por puntos. Dominio a lo lar-
go del combate del boxeo técnico 
y estilista de Sánchez Escudero. 
Fuerza y entusiasmo en Madriles, 
quien a pesar de su mayor enver-
gadura no logró equilibrar ei- com-
bate en ningún momento, recu-
rriendo en algunos instantes a 
agarrones y empujones para evi-
tar el castigo, pero no pudo elu-
dir el caer a la lona en el sexto 
asalto, tocado por un golpe fuer-
te y preciso de su rival. A l final 
del combate, en el que ambos se 
entregaron, hubo aplausos a la téc-
nica del vencedor y a la tueraa y 
combatividad del vencido. 
Sexto: asalto, pesos ligeros j«-
niors: Perico Fernández-Juan Ba»-
rros. E l aragonés volvió a vences? 
de nuevo a los puntos, per o. no 
convenció, al igual que ocurrió ea 
su última pelea. Tuvo enfrente a 
un magnífico púgil, rápido estilis-
ta y conocedor de todos los re-
cursos y técnica del boxeó. Ba-
rros hizo gala de una asombrosa 
movilidad, rapidez de reflejo* ex» 
hibiendo además un boxeo mag» 
niñeo. Perico Fernández sigue pa-
reciéndonos que no se encuentra 
en su mejor momento. Le vimos 
falto de fondo y sin centrar su 
linea de boxeo. 
Algo lento de reflejos y apoyanda 
sólo sus ganas de victoria en 1* 
contundencia de su «crochet» de i»-
quierda^ que reiteró una y o t rà 
vez. En general, su pelea fue em-
barullada y esto ftos hace suponer 
—en honor a la verdad— que Periq» 
Fernández atraviesa un bache qué 
püèdè y deber superar. 
WATERPOLO 
Derrota de Helios 
en Tarrasa ( M ) 
B A R C E L O N A , 3.—Resultados Co-
rrespondientes a la segunda vuel* 
ta, octava jornada, de la Liga Na» 
cional de waterpolo: 
Sabadell, 7; Canoé, 3. 
Tarrasa, 7; Helios, 1. 
Montjuich. 4; C. N . Barcelona, 4. 
Barceloneta, 5; Pueblo Nuevo, 3. 
CLASIFICACION.— Barceloneta. 
14 puntos; Montjuich y C. N . Bar-
celona, 13; Tarrasa y Pueblo Nue-
vo, 8; Sabadell, 6; Helios, 2; Ca-
noe, 0,—ALFIL. 
Zaragoza, domingo 4 de febrero de 1973 Pó§. JS 
J e ha desencadenada una gran rivalidad depmtm y las tres grapas quieren ser los primeras 
EL ASALTO A LA 
PARED OESTE DEL «PICU» 
SEMANA DEPORTIVA 
el montañismo callado 
al Tboom" informativo 
a parth de las diez de la mañana 
POTES (Santander), 3. (Crónica 
dei enviado eNpecjài üe Alta, J. M. 
jjiivixiiMO.j — ü a las mtimas xioias 
ae anoçne ios' Jiecnos, en torno al 
ívai alijo ae aumes, se han sucedi-
üó üe rorma sorpxenaente,. consti-
tuyendo 10 que se podría liamar 
ei «saow» de las cordudas. 
Cíáno ya se saoe, inesperadamen-
te y q u i z á aprovechando el que 
Oeiyásio Lastra y Fernando Mar-
tmez habían viajado a Madrid por 
razones familiares d'ei primero, Cé-
sar Pérez de Tudela y ios micn-
bros de su cordada, que un tanto 
nerviosos permanecían en Potes, 
cogieron sus bártulos y emprendie-
ron viaje a Arenas de Gabrales, don-
de pernoctaron, para hoy ya avan-
zada la mañana, salir camino de 
Vega de Urriello y atacar la cara 
Oeste del «Picu». 
_ Allí, en Vega de Urriello, es po-
sible que se encuentre también esa 
llamada tercera cordada, compuesta 
por José Angel Lucas y Miguel An-
gel Múrcia, que hace dos días par-
tieron por el teleférico de Fuente 
De hacia Cabaña Verónica, para se-
guir, al parecer hasta Vega Urriello. 
Ante el nuevo ataque de César 
Pérez dle Tudela al Naranjo, a cu-
ya base llegará, con un poco de 
suerte, avanzada ya la tarde, pues 
necesita no menos de siete horas 
en ir de Arenas de C ábrales has-
ta Vega de Urriello, ha puesto en 
estado de alerta a la cordada de 
• Gervasio Lastra, quien, junto a Fer-
nando Martínez, nada más conocer 
la noticia de la salida de Pérez de 
Tudela, salieron de Madridl. Se les 
esperaba esta madrugádla en Po-
tes, pero aún no han llegado. Mien-
tras, sus compañeros de cordada, 
«Paco Wences», su herihano Angeí 
y Aniceto Gutiérrez, están listos pa-
ta partir. 
La cordada de Gervasio Lastra 
tomará el camino más propio para 
llegar al Naranjo, cual es desde 
Fuente De a través de los picos, 
prácticamente un camino en conti-
nuo descenso. Mientras, Pérez de 
Tudela ha elegido el camino teó-
ricamente más difícil, ya que des-
dte Arenas de Cabiales por Puente 
Poncebos y Bulnes hasta Urriello 
es cuesta arriba. 
Esta es la última hora del «show» 
de las cordadas, que tuvo sus co-
mienzos sí pasado domingo v que 
tras el compás dfe espeíra <iue_ im-
tyuso las malas condiciones clima-
tblógicas, comienza otra vez a aái-
marse; pero comienza, también, a 
cansar a todos cuantos vivimos es-
ta aventura, ya que comenzamos a 
dndar si lo que intentan es la es-
calada al Naranjo de Bulnes por su 
inédita cara Geste o una acción tea-
tral. 
Para que no falte nada, incluso 
estos días ha aparecido un libro de 
Pérez de Tudela sobre la historia y 
tragedia del Naranjo, incluida ía 
que vivimos hace hoy precisamen-
te un mes, cuando fueron encon-
trados sin vida Antonio Mayral y 
Félix Ruiz, que perecieron sepulta-
dos por un alud cuando regresa-
l«n de la famosa montaña. 
i COMENZO EL ASALTO 
1 • 
- OVIEDO, 3. — La marcha hacia 
la cara Oeste del Naranjo de Bul-
nes ha comenzada ya v hasta es 
muy probable que haya algún mon-
tañero que se encuentre a estas ho-
colgado de la pared prohibida, 
puesto que José Angel Lucas y Mi-
guel Angel Murcia durmieron anô  
che en el refugio de Urriello, por 
lo que se cree que, en vista del es-
pléndido día que hace hoy, hayan 
iniciado su intento. 
A las ocho de la mañana, Pérez 
de Tudela salió de Arenas de Ca-
brales con sus compañeros de cor-
. dada hacia la base del Naranjo, 
con el fin de establecer allí su cam-
pamento en el refugio e iniciar se-
guramente la ascensión. 
Gervasio Lastra, por su parte, tras 
su urgente viaje a Madrid, se 
puso anoche en camino hacia Po-
tes, a donde llegó en la madruga-
da, y también se cree que con sus 
compañeros iniciará hov la marcha 
hacia la base del «Picu» con el fin 
de situarse ©n seguida en la pa-
red Oeste para lograr la cima. Son 
tres, por lo- tanto, las cordadas, que 
en estos momentos están pendien-
tes de iniciar la ascensión, si es 
eme Lucas y Murcia no la han co-
menzado ya. Todo hubiera sido me-
nos precipitado si estos dos mon-
tañeros no se hubieran encontrado 
ya desde ayer en la base del Na-
ranio', pero el desafío a la gran 
mole y la competición deportiva 
sin precedentes oue los tres gru-
pos han desencadenado, han obli-
gado a forzar la marcha dé todos 
hacia la cima. 
El día amaneció con un sol ra-
diante y las condiciones meteoroló-
gicas son favorables, pero a pesar 
de ello hay muchos nativos, hom-
bres conocedores del Naranjo, que 
afirman que la cara Oeste es in-
vencible en invierno.—PYRESA 
ULTIMA HORA: TODO ES 
CONFUSO 
OVIEDO, 3. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, JUAN 
DE ULLO.) — La cara Oeste del 
Naranjo de Bulnes ya está sitia-
da: seguramente a estas horas en 
que termina el día, Gervasio Las-
tra y Pérez de Tudela estarán ya 
en el refugio de la Vega de Urrie-
llo. en espesa de dar el salto defi-
nitivo al «picu». Pero lo que tam-
bién es posible es que José Angel 
Lucas y Miguel Angel Murcia es-
tén a estâ  horas vivaqueando en 
la temible pared puesto que la pa-
sada noche habían velado armas 
en el refugio del pie del Naranjo. 
Todo es confuso, porque no hay 
noticias directas dé las tres cor-
dadas que se han lanzado al- asal-
to de la temible pared aún no ven-
cida en invierno. Los radioteléfo-
nos dispuestos para la conexión no 
han perdido el tiempo consumido 
en el intento para entrar en con-
tacto con los montañeros. Lo úni-
co que se sabe es que Lastra re-
gresó a Madrid en la madrugada 
y que se dirigió hacia al Naranjo 
por la vertiente santanderina; que 
Pérez de Tudela salió a las ocho 
de la mañana hacia el refugio des-
de Arenas de Gabrales, y que Lu-
cas y Murcia habían pasado la no-
che en el refugio. El temor a que 
éstos dos últimos montañeros hu-
bieran atacado en la mañana de 
hoy la pared, aceleró los acónteci-
mientos de esta carrera que se ha 
desencadenado en los últimos días. 
César Pérez de Tudela manifes-
tó, cuando iniciaba esta mañana 
Fernández Ochoa, baja por gripe 
Russi , vencedor en el 
descenso de K a n d a h a r 
SAINT ANTON, 3. — El suizo 
Berenar d Russi ha ganado hoy el 
descenso de la 38 Alberg Kandahar. 
Ha cubierto los 3'600 metros de re-
corrido, con un desnivel de 1.020 
metros y a través de 34 pasos, a 
üna velocidad media de noventa ki-
lómetros por hora, lo que quiere 
decir que ha descendido en muchos 
tramos a más de cien kilómetros 
por hora. 
Mañana se celebra el "slalom" va-
lédéro para la Kandahas dé este 
año y también .como la arrera de 
hoy puntuable para la Copa del 
Mundo. No correrá F e r n á n d e z 
Ochoa, quien, aquejado de gripe, 
ha marchado a España. Paquito ini-
ció ya el domingo pasado la carre; 
ra en Kitzbuehel enfermo y cayó 
en las primeras puertas. Así, pues, 
sólo correrá Aurelio García, incluí-
do, en la segunda serie. — PYRESA. 
AUSTRIA, DESTACADA 
SAINT ANTON (Austria), 3.—Aus-
tria continúa claramente destacada 
en la clasificación general por na-
ciones, después del descenso de Arl-, 
berg-Kandahar categoría masculina 
ganado hoy por el suizo Bernard 
Russi. 
Clasificación: 1, Austria, 1.029 
puntos; 2, Suiza; 435 ; 3. Francia, 
364 ; 4. Italia, 331; 5, Alemania oc-
cidental. 272; 6, Estados Unidos, 
132; 7, Canadá, 79; 8, Lienchenstein, 
65; 9, Noruega, 57; 10, España. 32: 
11, Polonia. 24, y 12, Finlandia. 1.— 
ALFIL. 
COPA "MAX MARA" 
CORTINA D'AMPEZZO, 3. — La 
joven francesa Martine Couttet, ha 
ganado hoy el "slalom" gigante de 
la Copa "Max Mára". valedera para 
la Copa de Europa de Esquí Alpi-
no. Cubrió los 1.400 metros de re-
corrido y 380 de desnivel, en 1 mi-




LERIDA. 3. — Los Campeonatos 
Universitarios Nacionales de Esquí 
1973 se celebrarán del 6 al 10 del 
presente mes, en las pistas de la 
Luca, - en Viella, en plano leridano, 
con la participación de 41 corredo-
res en las pruebas nórdicas y 96 
en las alpinas, con 36 participantes 
femeninas en estas últimas. 
Los equipos españoles presentes 
en estos Campeonatos serán los de 
Barcelona, Bilbao. Granada, Ma-
drid, Navarra, Oviedo. Salamanca, 
Santiago Valladolid y Zaragoza.— 
PYRESA. 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 
LERIDA, 3. — José María Luengo 
y María Teresa Linas, se han pro-
clamado ampeones de Cataluña de 
"slalom" gigante en las pruebas 
disputadas hoy en la nueva esta-
ión de invierno de la Tuca, en el 
valle de Arán. 
En la prueba masculina, los par-
ticipantes realizaron un recorrido 
de dos mangas, con 72 y 64 puertas, 
respectivamente. Las chicas una so-
la manga en 62 puertas.—PRRESA. 
el camino hacia Urriello que el he-
cho de que Lucas y Murcia estu-
vieran ya en el refugio, le había 
obligado a forzar sus planes: «Me 
preocupa que ellos puedan tam-
bién precipitarse, aunque son bue-
nos montañeros». 
Por su parte, Antonio Ortega, 
compañero de Pérez de Tudela, se 
encontraba muy optimista: «Si ma-
ñana hace buen tiempo, nos pon-
dremos en la pared. Pero tenemos 
que darnos prisa, porque hay arri-
ba otra cordada de amigos nues-
tros que son buenos alpinistas». 
El tercer componente de la cor-
dada. Juan Manuel García, por su 
parte manifestó que creía que las 
dificultades ya habían terminado: 
«Hay un anticiclón y creemos que 
durará tres o cuatro días, ei tiem-
po suficiente para ganar la cima. 
Nosotros vamos preparados para 
pasar varios días en la pared, pe-, 
ro suponemos que podremos con-
seguirlo solamente en tres». 
El día amanecerá lleno de ten-
siones, de esperanzas y de dudas. 
Mañana se empezarán a clarificar 
las posiciones y se despejarán mu-
chas dudas que hoy asaltan a la 
opinión pública, que no dispone de 
más información que la mera es-
peculación que sitúa a Lucas y a 
Murcia en la pared Oeste camino 
de la cima, y a Lastra y a Pérez 
de Tudela en el refugio. Mafiasa 
será el día de la gran verdad de 
la cara Oeste del Naranjo. 
Por GOMEZ M0STEGIII 
MADRID, 3. (Especial para 
AMANECER y Pyresa, por MA-
NUEL GOMEZ • AROSTEGUI.) — 
Varios son los temas que el de-
porte ofrece para el comentario en 
esta última semana. La nueva con-
vocatoria de, Kubala para prepa-
rar el partido con Grecia en Má-
laga, convócatoria qtie ha propor-
cionado algunas novedades, con la 
ineorporación de Jaén y Del Pozo 
y algunos otros jugadores no te-
nidos en cuenta en los últimos me-
ses, pero ŝ bre todo con la au-
sencia de Iribar; ausencia forzosa 
por esa enfermedad que va a de-
jar la responsabilidad de la defeji-
sa de la' portería española frente 
a los griegos a Reina, acostumbra-
do ya a convivir con el equipo na-
cional, aunque no tanto a jugar, 
porque, como tantas' veces ha ocu-
rrido en el fútbol español, la pre-
sencia de un gran portero indiscu-
tible ha cerrado el paso a otros 
muy buenos y capacitados. No de-
be haber, pues, excesivas preocu-
paciones, porque, afortunadamen-
te, aunque la presencia de Iríbar 
dé seguridad confianza a los de-
fensas, en España siempre ha ha-
bido muy buenos guardametas. 
El baloncesto también ha hecho 
acto de preesneia entré los temas 
noticiables por el suceso de Gero-
na, en donde unas jugadoras exci-
tadas cometieron algunos desma-
Balonmano: 12-17 
O t r o t r i u n f o d e 
E s p a ñ a e n S u i z a 
- MOHLIN (Suiza) . 3. (Del envia-
do especial de AMANECER y Py-
resa, JOSE MANUEL CID.)—Es-
paña ha vencido hoy a Suiza por 
17 goles a 12, en partido amistoso 
de balonmano jugado en el -íSpor-
thalle Steinli" de esta ciudad. El 
primer tiempo terminó con empate 
a siete tantos. 
ESPAÑA: Porteros: Perramón y 
Guerrero;v jugadores de campo: 
Morera, Andreu, Sagarribay, Villa-
marín (1), Taure (5), García Cues-
ta (3), De Andrés (3, 1 de penal-
ty), Laaca (1), López Valcells' (1) 
y Cascallana (3 de penalty). Ló-
pez Valcells fue expulsado de la 
cancha por dos minutos. 
SUIZA: Porteros: Altermatt y 
Eckman; jugadores de campo: 
Jehle (3, 1 de penalty), Zullig 5, 2 
de penalty), Knori, B u h 1 e ï (2), 
Hasler (1), Thale, Gfeller, Egg (1), 
Wagner̂  Eeaas y Sanerr. Buhler y 
Gfeller fueron expulsados por dos 
minutos. 
ARBITROS. — Braun y Gultling, 
de Alemania federal, irregulares. 
En ocasiones, lo concedieron todo, 
y en otras, pitaron demasiado y 
mal. 
COMENTARIO. — A pesar de 
obtener un resultado más corto 
que el logrado ayer,. España ha 
jugadó esta tarde un magnífico 
encuentro, más meritorio si cabe 
que el disputado en Winthertur. 
Y ha sido más meritorio porque 
ha tenido que luchar contra la 
hoy violentísima defensa helvéti-
ca, empeñada en defenderse a gol-
pe limpio, como única arma posi-
ble. Frente • a la violencia. España 
ha tardado en reaccionar. Algu-
nos' fallos en las entrégas, dos pe-
naltíe§ a los postes, errores de Mo-
rera en el tiro a distancia, ner-
viosismo en suma. Se defendió bien 
en el primer tiempo, pero se atacó 
mal. 
En los segundos treinta minutos, 
la decoración cambió de arriba a 
abajo. Todo el equipo cobró con-
fianza y luchó hasta el límite para 
vencer. Los jugadores españoles se 
entregaron incondicionalmente con 
un estilo que levantó a los sete-
cientos espectadores de. sus asien-
tos. La cerebral eficacia de Taure, 
la increíble capacidad de sacrifi-
cio de De Andrés —que aguantó 
con la . sonrisa en la boca los gol-
pes recibidos—, el mando de Mo-
rera, la sobriedad de Perramón, la 
acción de todos y cada uno de los 
jugadores ¡ españoles, consiguieron 
enderezar un partido que v e n í a 
torcido y que ganó holgadamente 
con autoridad. Hoy, como ayer, el 
equipo español ha vuelto a dar una 
lección de- balonmano de equipo, 
con sentido del apoyo y brillantes 
individualidades cara al gol. 
Suiza, que comenzó el encuentro 
con bastante seguridad en el ata-
que,, se ha visto, en el segundo 
tiempo, completamente desbordada. 
Y eso a pesar del buen hacer dé 
Zullig, que ha sido su estrella. En 
defensa, se ha comportado violen-
tamente, y en ataque lo ha inten-
tado -todo. Sin resultado. En re-
sumen, un gran encuentro, pre-
senciado por una buena cantidad 
de españoles trabajadores en Sui-
za, que no han dejado de animar 
a España. 
ano el San Andrés 




MENDOZA (Argentina), 3. — Un 
solitario estudiante japonés logró' 
ascender hasta la cumbre del 
Aconcagua y ya se encuentra de 
regreso en esta ciudad, según pu-
do saberse aquí hoy. 
Se trata de Naoki Toda, de vein-
titrés años, quien el 30 de enero 
pisó la cima del coloso andino. 
Después de cuarenta y cinco minu-
tos emprendió el regreso. El joven 
Toda es asiduo deportista y ya ha 
realizado excursiones semejantes. 
La última de tella-B se produjo du-
rante una escalada en el Perú, 
donde con un grupo de amigos co-
ronó el Huesearan de 6.756 me-
tros, y el Ichu, de 6.000.—ALFIL, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3. 
El San Amdlrés ha derrotado a do-
micilio al Tenerife por un gol a 
•cero, en encuentro disputado esta 
noche en el estadio «Heliodoro Ro" 
dríguez López», correspondiente al 
campeonato de Liga de la Segunda 
División de fútbol. Al descanso sa 
llegó ya con este mismo resultada. 
ALFIL. 
GUECHO. 2; FERROL. í \ 
GUEC-HO (Vizcaya), 3. — Por dos 
goles a uno el Guecho venció al 
Rácing de El FerroL en nartido 
de Tercera División iugado en el 
campo de ««Fadura». E] primer 
tiempo terminó con empate a un 
gol—ALFIL. 
CAUDAL, 0; TORRELAVEGA, 2 
MIERES, 3. — En el e st a d i o 
«Hermanos Antuña», de Mieres, se 
ha celebradb et encuentro Caudal-
Gimnástico de Torrelavega que ter-
minó con el resultado de 2-0 favo-
rable al conjunto visitante. — AL-
FIL. 
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nes que se han exagerado algo, pe-
ro que pese a ello no dejan de 
constituir t ..ceso que hay que cen-
surar, no porque sean mujeres las 
intérpretes, sino porque el deport-s 
debe constituir, ya lo he dicho en 
muchas ocasiones, motivo de ale-
gre esparcimieido y nunca de con-
flictos ni mucho menos de agresio-
nes a los arbitros. Las sanciones 
deberán constituir motivo de me-
ditación, tanto para quienes int»r-
vinieron en el censurable hecho,, 
como para todos los deportistas. 
Naturalmente, no puede dejarse 
en el olvido, una vez más, el Na-
ranjo de r .lnes, en torno al cual 
y a su ascensión se ha montado 
algo que podríamos denominar co-
mo un "show", en el one el mon-
tañismo, ese deporte callado t sólo 
tenido en cuenta por los partici-
pantes, ha saltado "a las páginas 
de los periódicos en un auténtico 
"boom" informativo. Y como siem-
pre ocurre en estos casos, ha ha-
bido errores y exageraciones, acti-
tudes un tanto extrañas, que rom-
pen otra vez con el espíritu de se-
riedad y modestia que siempre tu-
vieron los amantes de la montaña. 
Menos mal que el tiempo, el mal 
tiempo en este caso, se ha conver-
tido en algo ^sí como un juez de 
paz para paliar, o por lo menos 
atemperar, esa especie de compe-
tencia establecida por los dos mon-
tañeros Pérez de Tudela y Gerva-
sio Lastra, no hace mucho tiempo 
unidos en las mismas cordadas y 
ahora convertidos en capitanes de 
distintas facciones. Hay que desear 
y pedir que la pugna se mantenga 
en sus justos límites y que las pri-
sas no lleven a cometer impru-
dencias, porque si el montañismo 
alcanza popularidad con estas ac-
tividades, una nueva operación de 
rescate, del estilo de las ya reali-
zadas en el Naranjo y de la última 
en los Picos de Europa, causaría 
un grave perjuicio al montañismo. 
Porque si ,1a libertad para ir a las 
montañas es exhibida por muchos 
como' lema, la opinión nública no 
puede aceptar que esa libertad re-
percuta luego en operaciones de 
salvamento que entrañan peligro, 
para muchos y aue ocasionan gas-
tos que en mucho scasos, ñor no 




Hoy por la mañana, a partir de 
las diez, se disputará el XIII Tro-
,feo "San Fernando" de campo a 
través, que incluye t a m b i é n el 
VIH Memorial "José .María Salvo" • 
•y él Campeonato Provincial de la 
O. J. E. 
Tendrá como, escenario, las in-
mediaciones del antiguo castillo 
de. Palomar -̂itinerario que reco-
ge. eL grabado—, cuyo circuito pe-
queño es de - "0 metros; el media-
no, de 1.200, y el grande de 2.000. 
El horario, distancias a recorrer 
y categorías participantes son los 
siguientes: 
• A las diez, 1.600 metros, alevi-
nes, flechas y escolares, una vuel-
ta pequeña y una mediana. 
A las diez y diez. 3.000 metros, 
infantiles, arqueros y escolares, dos 
vueltas pequeñas y una grande. 
A las diez y cuarenta, 5.000 me-
tros, juveniles, cadetes y . escolares, 
dos vueltas pequeñas y dos gran-
des. ' ' 
A las once y diez, 1.400 metros, 
juveniles, femeninas y escolares, 
una vuelta mediana, con sal ida 
desde el punto Z. 
A las once y treinta, 2.200 me-
tros, júnior, sénior femeninas, dos 
vueltas pequeñas y una grande. 
A las once y cincuenta, 7.000 me. 
tros, júnior masculinos, militares 
y vetranos, dos vueltas ; pequeñas 
y tres grandes. 
A las doce y treinta, 11.000 me-
tros, sénior masculinos, dos vuel-
tas pequeñas y cinco grandes. 
Be Calpe a San Sebastián, 3.140 kilómetros 
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Al fin se ha concretado el reco-
rrido de la XXVIII edición de la 
Vuelta Ciclista a España. Prácti-
camente es así, aun cuando el Co-
mité organizador advierta la po-
sibiildad de que varíe, bien en ki-
lometraje, bien en cuanto a la ciu 
dad receptora de la caravana, el 
proyecto ya perfilado. 
Y una vez que ha visto la luz 
pública, comenzarán las conjetu-
ras. Pronto se oirán las opiniones 
y los comentarios de que "favo-
rece a Menganito y perjudica a 
Pulanito"; o que "está hecho a 
la medida de Zutanito". Pero lo 
primero que habrá que conocer 
es la relación de participantes, y 
para ello todavía restan algunas 
semanas. Ese será el instante de 
los pronóstioos. 
De momento, el gráfico nos 
muestra que la ronda parece ha-
berle tomado cariño al Mare Nos 
trum, mientras la mitad oeste del 
país no recibirá a los corredores, 
como tampoco Andalucía y la ca-
pital de España. 
ITINERARIO OFICIAL 
(Fechas, etapas y kilometraje) 
Jueves, 26 de abril, preliminar 
en Calpe (contra el reloj, indivi-
dual, 6 kilómetros. 
Viernes, 27 de abril, primera eta-
pa, Calpe-Murcia, 187. 
Sábado, 28 de abril, segunda, 
Murcia-Albacete, 156. 
Domingo 29 de abril, tercera, 
Albacete-Alcázar de San Juan. 
146. 
Lunes 30, cuarta. Alcázar de San 
Juan-Cuenca, 169, 
Martes 1 de mayo, quinta, Cuen-
ca-Teruel, 191. 
Miércoles 2 de mayo, sexta, Te-
ruel-Playa Pueb..,. d 3 Pamals (en 
dos sectores), 149. 
Jueves 3, séptima. Playa Puebla 
de Farnals-Castellón, 1&4. 
Viernes 4, octava, Castellón-Ca-
lafell, 224. 
*m «otttrói 
Sábado 5, novena, Calafell-Bar-
celona (en dos: sectores), .147. 
Domingo 6, décima, Badalona-
Ampuriabraba, 181. 
Lunes 7, undécima, Ampuriabra 
va-Manresa, 225. 
Martes 8, duodécima, Manresa-
Zaragoza, 259. | 
Miércoles 9, decimotercera, Za-
ragoza-Complejo Turístico de Ira-
che, 197. 
Jueves 10, decimocuarta, C. T. 
Irache Bilbao, 175. • 
Viernes 11, decimaquinta, Bll-
bao-Torrelavegá (en dos sectores), 
155. : — 
Sábado 12, decimasexta, Torie-
lavega-Miranda de Ebro, 189. 
Domingo 13, decimaséptima, Mi-
randa de Ebro-San Sebastián, 220. 
Total de kilómetros: 3.140. 
Promedio diario: 174. 
NOTA.—El Comité organizador 
advierte de la posibilidad de va-
riación en alguna ciudad final de 
etapa, igualmente que en el kü0" 
metraje de los recorridos. 
C a r r i e g a d e s p e j ó l a n c n L e i r ó s 
f L A CORUÑA, 3. (Por teléfono, 
'«rcrtca de nuestro colaborador. 
ÇARtOS OTERINO, enviada *st-
Íiewiaí.j — L a Coruña recibió es-a mañana a la expedición zara-
Racista —que llegaba en el expre-
i o de Madrid, encabezada por su 
presidente, don José Za,lba— con 
una temperatura primaveral y un 
cielo azul tanto como su maro.' 
villoso mar. 
REIJA SERA DISTINGUIDO 
EN Z A R A G O Z A 
En la estación sé encontraba el 
1 a 
ex lugador Severino Reija, acom-
pañado de los directivos de la 
peña que lleva su nombre, quie-
nes, desde el primer momento, 
se, volcaron en atenciones hacia 
nuestros representantes. En el 
momento que transcribimos esta 
crónica —seis y media de la tar-
de—ta expedición de nuestré 
primer club se encuentra en el 
barrio de las Flores, visitando la 
sede social del Oza Juvenil, enti-
dad en la que se inició Reija. Pof 
cierto que en este acto estaba 
anunciada la imposición, al que 
fue gran defensa internacional. 
í A ú n m a 
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LYCRA 
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P r e c i a d o s 
dé la Medalla al Mérito Depor-
tivo, pero, según disposición dç 
orden superior, le será impuesta 
en Zaragoza. 
CARRIEGA SE INCLINO POR 
LEIROS 
Una vez llegada la expedición 
al hotel «Atlántico», donde se alo-
ja, y en donde hemos encontrado 
toda clase de facilidades para 
nuestra labor, el preparador de 
l o s blanquillos se trasladó al 
nacer, de una manera oficial, ta 
ormación, toda vez que estudia 
el darle una mayor profundidad 
al ataque, sin descuidar por ello 
la labor de cobertura, se da co-
mo casi seguro el siguiente equi-
po: Aguilar; Bello, Luis, Cholo; 
Bofdoy, Rubiñán; Cortés. Vales, 
Beci, Plaza y Juanita. En rela-
ción can lo semana anterior es no 
vedad Juanita, y la situación de 
Rubiñán como medio, que trae 
como consecuencia la baja del 
central Zugazaga. 
de los aciertos e imparcialidad, 
pues aquí, en cuanto se habla de 
arbitros, toda el mundo se acuer-
da én seguida de Medina Díaz. 
Como nota anecdótica diremos 
que la última vez que. el Zarago-
za jugó en La Coruñá;~ en la tem-
porada 1969-70, y ganó por un gol 
a cero, marcado por Tejedor, ac-
tualmente en él equipa gallega y 
ausente del mismo por lesión. 
De aquel equipa.jzaragocista, 
sólo cuatro hombres estarán ma-
ñana presentes: los tres de la d& 
Equipo del Coruña, «farotiUe rojo» de ta clasificación, difícil rival para et Zaragoza porque los galle-
go^ intentarán conservar sus posibilidades de perínanencia 
camp® de «Riazof» para compro-
bar et estado del terreno, que en-
contró bien, aunque algo blando 
como consecuencia de tas lluvias 
caidas en los primeros días de la 
semana. A la vista de ello, des-
pejó la duda, que tenía en lo que 
se refiere al puesto de extremo 
izquierda; que será ocupado, de-
finitivamente, por Leirós, extra-
ñándose el preparador del Zara-, 
goza de que algún medio de in-
formación hubiera dado por ade-
lantado el nombre de Galdós, 
cuando él, en este sentido, no ha-
bía dicho nada, 
C O S T A , NO; C A L D O S , PUEDE 
Q U E SI 
Por ta tanto, él equipo será el 
siguiente, salvo imponderables de 
última hora: Nieves; Rico, Gon-
zález, Vallejo; Ruiz Igartua, Vio-
leta; Rubial, Molinos, Gómez Vi-
ta, Duñabeiiia y Leirós. También 
kan venido Villanova, Royo, Bus-
tamante. Galdós y Luis Casta, 
siendo este último jugador el 
que, ai parecer, se quedará sin 
vestir, y teniendo muchas proba-
bilidades Galdós de entrar a ocu-
par un puesto en la^delantera tan 
pronto falle alguno de sus com' 
ponentes. En unión del presiden-
te, señor Zalba, se encuentran los 
directivos señores Gi l Lecha y 
Genzor, asi como el capellán del 
club, don Juan Antonio"Gracia. 
REAPARECE JUANITO. Y 
RUBIÑAN SERA MEDIO 
Por la que se refiere al Coruña, 
desde ayer, viernes, tiene concen-
trados, en su retiro habitual de 
Santa Cristina, a los siguientes 
quince jugadores: Aguilar y Ca-
ñedo, porteros; Bello, Luis, Zu-
gazaga y Cholo, defensas; Bor-
doy, Rubiñán y Plaza, medios, y 
Cortés, Vales, Beci, Prieto, Jua-
nita y Rahadéira, delanteros. Aun 
cuando Arsenio no ha dado a co-
PRONOSTICO: PARTIDO DE 
POCOS GOLES 
E l ambiente es de tñcertidum-
bre, si bien los comentarios son 
generales en lo que se refiere a 
la necesidad que tiene él Depor-
tivo de alzarse con les dos pun-
tos para conservar • sus ' pasibili-.. 
dades -de permanencia. Se cree, 
que será un partido de pocos ga-
les y se desea -—nosotros los pri-
meras-— que et arbitraje del co-
legiado andaluz señor Sánchez 
Ríos esté presidido por el mayor 
mmmsmmm 
fensa y Violeta. Esperenios' ques 
al igual que entonces, se encar» 
guen de mantener imbatiáo él 
portal. blanquillo. ' -
E l partido dará coma 
cuatro..y media de la tarde, y se-
rá retransmitido en directo; tomo 
ya es habitual, por las emisoras 
zaragozanas de «Radio Juventud-
y «Radio Popular». Ojalá que las 
noticias que tanto Ricardo Mat' 
tínez como Eduardo González 
puedan facilitarles sean del; sig-
no, zaragocista más agradable po-
sible. 
l 
HOROSCOPO DE SEGl/ñim 
u r d a - S e v i l l a , 
e l " p l a t o " f u e r t e 
Por Martín B£M 
MADRID, 3. (Esptidal para AMA,* 
HECER y Pywsa, por MARTIN BE-
MITO.) — Si el domingo pasado ©i 
kUerés se mitraba en «Zorrilla»» 
a dónete el Murcia acudid con áni-
mo de dejar en la cuneta a los va> 
lUsoletanos, en esta .{ornada los 
murcianos vuelven a ser protagonis-
tas del choque máximo, al recibir 
en «La Condomina» a! Sevilla que, 
pese a estar descolgado de los tres 
de cabeza, aún mantien* esperanzas 
fundadas de ascenso, presentándo-
sele la oportunidad de acortar dis-
tancias de forma decisiva, porque 
un resultaéb positivo tendría do-
ble valor para los sevillanos, por 
lo que restasen al líder y sumasen 
en propio beneficio. La empresa se 
presenta peliaguda, porque sería el 
primar punto que cediesen los de 
«La Condomina», pero no imposi-
Me. El Sevilla parece que ha mejo-
rado y tendrá que echar el resto, 
porque una derrota, pese a los pun-
tos que restan por disputar, les dt> 
i merced de tropiezos aje-
SUSPENDIDO 
SIETE AÑOS 
CUIBA (Mato Grosso, Brasil). 
3.—El jugador de fútbol brasileño 
Ruiter, que actuó como extremo 
izquierda en el equipo "mixto", 
de Cuiba, fue suspendido por más 
de siete años por el Tribunal de 
Justicia Deportiva de la Federa-
ción Matogrosgense de Fútbol. 
Éxactaménte, Buiter no podrá 
jugar durante los próximos 2.600 
días. 
El Jugador ha calificado a ios 
miémbroR del Tribunal de "corrup 
tos". 
Cbn fesa sanción, Ruiter, que 
cuenta 25 años, pone fin a su ca-
rrera como profesional de fútbol. 
ALFIL. 
El Santander tiene un enemiga 
tacósnoàò en el Cádiz, pero el triun-
fo del domingo anterior ¿n Córdo-
ba y el calor que le prestarán sus 
kuoondicionales en ©1 «Sardineros, 
hacen pensar en un resultado ca-
sero, aunque sea por diferencia mt 
nlma, como vfene ocurriendo en los 
partidos que disputan los santa»-
derinos en su campo. En «La Viñas 
habrá ambiente apasionado por la 
presencia del Elche, con seguido-
res de ambos contendientes en 
las gradas. Tanto uno como otro 
equipo, necesitan los nuritos; el 
Hércules, para no estar en zona de 
peíigro, y el Elche para mantener 
su lugar de privilegio. El partido, 
à'e rivalidad regional, carece de pro-
nóstico. 
La fornada puede ser favorable 
ai Valía'cWid, que tiene un despla-
zamiento más fácil qeu sus directos 
rivales. Los castellanos acuden a Sa-
badell y debe concedérseles un 
buen marBwn de posibilidades de 
puntuar. El Baraoaldo se pncuen-
tra encaramado en el sexto puesto 
de la clasificación, con cuatro pun-
tos positivos, pero aun así y todo, 
«o creemos que vava a eawegsir 
mda fmite a la CkiltufaLLeanestik 
situada más bajo, pero que nseiesl* 
ta los puntos v no se d&Járá 
prender. 
Mai panoran» para di lltgf$>. «fin» 
rollllo rojo», que; se desplaza Á Pos*. 
tevedra para encontrarse cot» d tí-
tular de la capital gallega, en un 
momento de euforia por su victoria 
de la Jomada anterior en Mallor-
ca. Es de suponer que el Córdoba 
no vuelva a tropezar en sa campo 
y que venza en esta ocasión sin 
grandes dificultades al Osasuná,, 
porque en caso 'contrario las cosa* 
se pondrían difíciles para los an-> 
daluces. El bache del Mallorca al 
canza caracteres de sima y n© ca-
be pensar que haga nada en el can», 
po «M Tarragona, uno de los más 
dffides de la Segunda División, El 
Logrones - Mestalla tiene claro ma-
tiz casero, porque los riojanqs so» 
superiores y Juegan a favor ge m t 
btente. 
En fin, una fornada fnfemsant̂  
sobre todo para los primeros pues-
tos. La competición está en un mo-
mento crítico, en el que ya se acu-
san los resultados de fornia impor-
tante. El margen de rectificación ca-
da vez es menor. 
A M A N E C E ' R i 
se vende ea ! 
. F R A G A \ 
• TOMAS WIESTA, ; 
Mayor, 21 (Papelería) 
JOSE CASANOVA 
Quiosco «Afueras del Puente» 
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M U R C I A , 3.—Un niño de 
pooos meses apareció en el 
interior de un coche en la 
Ronda de Garay. E l matri-
monio propietario del ve-
hículo, que no tiene descen-
dencia, había dejado el co-
che a la puerta de un esta-
blecimiento y se llevó la 
gran sorpresa cuando al re-
S gresar encontraron el coche 
I ocupado por el bebé. Este 
I matrimonio pierisa adoptar 
I al pequeño.—CIFRA. | 
Secuestrado 
a s í un ano 
Sus raptores se quedan 
sin rehén n¡ rescate 
B A R R A N Q U I L L A (Colombia). 3. 
Ha regresado a su hogar sano y: 
salvo el hacendado Alfredo Posa-
da, que ha permanecido casi un 
año cautivo del autodenominado 
"Ejército de Liberación Nacional". 
Posada logró evadir la vigilancia 
de los guerrilleros y después de 
una larga caminata llegó hasta el 
puesto militar de San Pablo. Por-
tavoces1 de la familia de Posada y 
las autoridades h a n manifestado 
que no ha sido pagado el rescate 
de diez millones de pesos pedidos 
por la liberación del secuestrado.— 
EFE. 
OTRO R A P T A D O . E N L I B E R T A D 
BUENOS AIRES, 3. — Apareció 
hoy sana y salva la señora Milda 
Bussata, esposa de un comercian-
te, que fue secuestrada hace días 
en la ciudad de Zarate. Los secues-
tradores exigían sesenta millones 
de pesos por su liberación, pero se 
ignora si fue o no^ pagado el res-
caté exigido.—EFE" . 
CONDENA DE U N PIRATA 
AEREO 
WASHINGTON, 3. — E u g e n e 
Hurst, de veinticuatro a ñ o s de 
edad, quien secuestró en enero de 
1972 ' un avión de la "Braniff In-
ternational", iue sentenciado ayer 
viernes en Dallas (Tejas) a veinte 
años de prisión.—EFE. 
sicFDio w EL m m 
TRAGICA EXPLOSION EN UNA FERRETERIA 
Y UN BAR DE EE. ÜU.: 24 MUERTOS 
En un imendio provwado hubo ciento cuarenta heridos 
« En Eagle Grove (EE. U U ) , 
una explosión registrada en un al-
macén de ferretería y un café, am-
bos establecimientos abarrotados 
de público ocasionó la muerte a 
veinticuatro personas. Centenares 
de bomberos, policías y voluntarios 
trabajan entre los escombros para 
rescatar a las víctimas. 
, • Alrededor de 140 personas re-
sultaron heridas a consecuencia del 
incendio registrado en una cafe-
tería, en la. cual entró un indivi-
duo que tras arrojar un líquido in-
flamable por, el suelo del local le 
prendió fuego con una cerilla. Los 
clientes que había en aquellos mo-
mentos en el local —unos 250— se 
precipitaron hacia la salida al ver 
que las llamas se propagaban rá-
pidamente. Doce de los heridos se • 
encuentran en grave estado. E l su-
ceso ocurrió en Miami Beach (Es-
tados Unidos). 
• En la carretera Anglet-Bayo. 
na, el automóvil a cuyo volante se 
encontraba José Camacho, de vein-
ticinco años y origen . español, se 
salió de la carretera, chocando vio-
lentamente contra el mojón. Jos? 
resultó gravemente herido, pero 
los dos pasajeros del vehículo, An-
tonio Fernández, de dieciséis años, 
y Conrad Faltado, fallecieron en 
el acto. 
® S e i s personas perdieron la 
vida al caer la camioneta en la 
que viajaban al río Vilcanota; a 29 
kilómetros del Cuzco. Se ignoran 
, las causas del accidente. 
« , En Liverpool, el cuerpo de 
upa joven, semidesnuda, fue en-
contrado detrás de una iglesia, y 
los forenses han dictaminado que 
murió estrangulada. Contaba vein-
tidós años de edad y estaba casa-
da, pero su identidad no ha sido 
facilitada. 
• Pablo Sánchez Quise, de cin-
cuenta y ocho años, y cuatro fami-
liares suyos han muerto sepulta-
dos por un alud de arena en la 
playa de Chancay (Perú). 
• En M é j i c o , los empleados 
bancarios. Luis Domínguez Ruiz y 
Oscar Isais Montelongo del Banco 
Ganadero, viajaban en automóvil 
desde Tampico a la localidad de 
Manuel. Fueron • interceptados en 
plena carretera por otro vehículo, 
del que descendieron tres indivi-
duos, los cuales-dieron muerte a 
los dos empleados a tiros de re-
vólver. 
• Un barcb español recogió a 
todos los miembros de la tripula-
ción de un buque costero holan-
dés que había entrado en colisión 
y comenzaba a irse a pique a unas 
doce millas de Cromer (Inglate-
rra) .. • 
• En Porto A l e g r e (Brasil), 
quince personas resultaron heridas 
cuarido cedió el piso de la embar-
cación "Laguna" que participaba 
en una procesión fluvial en honor 
de Nuestra Señora de los Nave^ 
gantes. 
• En Edimburgo (Escocia), un 
hombre ha muerto y otras dos per-
sonas sufrieron síntomas de asfi-
xia a, causa del incendio que se 






T í r P a r a capturar a unos traficantes de drogas 
• Localizada la existencia de 
un grupo de traficantes de drogas, 
la Brigada Regional de Investiga-
ción Criminal con sede en Sevilla, 
acudió a detener a tres individuos 
que operaban en el barrio de Tria-
na, pero éstos se dieron cuenta 
de la presencia de la Policía y em-
prendieron la huida en un auto-
móvil, al que siguió el patrullero. 
A l verse perseguidos los trafican-
E i E i A MUERTA POE LAS 
HORMIGAS EN EL HOSPIÍAL 
ROSARIO (Argentina), 3. — Las hormigas mataron, dándole el golpe 
de gracia, a una enferma que se encontraba en grave estado en un 
hospital. La enferma, Aída de Allende, se encontraba en el lecho cuando 
una gran cantidad de hormigas penetraron en la habitación y atacaron 
a Aída, causándole lesiones que le provocaron o aceleraron la muerte. 






M A N CHESTER (Inglate-
rra) 3.—Tres personas han 
resultado, heridas y o t r a s 
varias han sido detenidas 
-tras una feroz lucha a bra-
zo partido . entre manifes-
tantes y agentes de Policía 
en Manchester, esta tarde. 
L a manifestación estaba 
compuesta por u n a s 'dos-
cientas personas,.en su gran 
mayoría estudiantes, q u e 
trataban de impedir una re-
unión anunciada en la Ca-
sa Consistorial de Manches-
ter de la "Campaña britá-
nica c o n t r a la inmigra-
ción"., 
A l darse cuenta los ma-
nifestantes de que no ha-
bía tal reunión, pües la Ca-
sa Consistorial estaba ce-
rrada y sin signos de que 
acudiera nadie, comenzaron 
a gritar e increpar a los 
policías que habían acudi-
do a vigilarlos. E s t o s les 
conminaron a disolverse y 
eso fue la señal para co-
menzar la lucha.—EFE. 
tes pusieron a gran velocidad el 
vehículo que los transportaba y de 
esta forma recorrieron numerosas 
calles, subiendo incluso en oca-
siones a la acera, para tratar de 
escapar de los perseguidores, quie 
nes finalmente y auxiliados por 
otros vehículos del 091, lograron v 
acorralar a los delincuentes. Es-
tos al verse imposibilitados para 
maniobrar, lanzaron el automóvil 
contra la pared de una edificación. 
A l tiempo que saltaban del mismo, 
y emprendían la huida persegui-
dos, por la Policía que finalmente, 
logró la detención de Juan Anto-
nio Vailet Tirado, de 20 años de 
edad, y posteriormente detuvo a 
Miguel Angel Sánchez Mateo, de 
19 años. E l ' tercer elemento del 
grupo logró escapar. 
• En Algeciras, hizo explota-
sión una bombona de gas butano. 
A causa de la deflagración sufrió 
heridas gravísimas Juan López 
Robledillo, marinero de profesión, 
de sesenta años de edad. L a expío 
sión hizo derrumbarse parte de un 
edificio anexo, resultando heridos 
con carácter leve María Moreno 
Romero, de veintisiete años, y. 
su esposo, Francisco Casas Sal-
cedo. 
• Han sido detenidos pasando 
a disposición judicial como perte-
necientes a y encubridores de la 
banda de atracadores que fue des-
articulada- por la Policía barcelo-
nesa a principios de la presente 
semana, Luis Martínez Mosquera, 
de veintiocho años; José Alvarez 
Sánchez, de treinta, y la menor 
D. A. G. , de dieciséis. La Policía 
ha comprobado también la iden-
tidad del atracador detenido ayer, 
que es José Hijano Jiménez, de 
veinticinco años «El Niño», que co^ 
laboró con los otros tres autores 
materiales del atraco a la Caja de 
Ahorros de Sabadell. 
• U n tren de mercancías des-
carriló entre las estaciones de' Cas-
telldefels y Gavá (Barcelona). No 
se registraron desgracias persona-
les. E l tráfico quedó interrumpido 
y los viajeros entre los dos pun-
tos efectúan este recorrido en auto-
buses. — CIFRA y PYRESA. 
' ' i 
BODA BAJO EL AGUA 
1 
SEISMO EN 
R O M A 
CAUSO PANICO 
R O M A , 3. — Un fuerte movi-
miento sísmico fue registrado a 
primera hora de la madrugada de 
hoy, en Roma. La intensidad ha 
sido calculada en' torno al quinto 
grado de la escala «Mercalli», ori-
ginó algunas escenas de pánico pe-
ro no daños. E l seísmo tuvo lugar 
a las 1'57 minutos y 33 segundos 
de la madrugada y el epicentro cal-
culado a üna decena de kilóme-
tros al Sur del observatorio. — EFE. 
^ ^ ^ 
ÏE 
MESSINA. — Giovanni La Rosa, de cuarenta años , y Franca Fazio, de dieciocho, equipados como 
submarinistas, se disponen a sumergirse en el puerto de Messina para contraer'matrimonio bajo 
las aguas. Desde una barca, llevó a cabo la ceremonia el jefe del Registio de la ciudad 
(Telefoto. C I F R A GRAFICA-UPI.) 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los siguientes 
vehículos: 
«Seat 600», Z-36248, blanco; «Ves-
pa 150», Z-38527, gris; «Ducatti» 
Z-39538, gris y azul-
Por otro lado se nos informa que 
han sido recuperados los vehículos 
«Seat 850», M-529909 y «Seat 600», 
Z-19641. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo 4 
de febrero de 1973 
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C U R S O S NACIONALES 
D E M O N I T O R E S D E 
C I N E P A R A N I Ñ O S 
Pascual Cebollada 
• Habla Pascual Ceballada, presidente del Centro Españo 
de Cine para la infancia y la Juventud 
"El cine para niños, en España, no mtá ton bien como quisiéramos, 
ni tan mal como se dice en algunos sectores"... 
MADRID. (Especial de Pyresa, 
para AAjA.XECER.) — El cine 
para niíios constituye un tema 
que, poco a poco, na ido ocu-
pando un lugar predominante en 
la conciencia de la sociedad es-
pañola, en general, y en el de los 
responsables de la industria v 
de la crítica, en particular. Ha-
cer un cinc genuino y auténtico 
para niños, debe estimarse co-
mo una meta leal y necesaria. 
En este sentido trabajan actt 
vameníe una serle de personas 
con prestigio, pgrupadas en el 
Centro Español del Cine para la 
Infancia y la Juventud. Don 
Pascual Cebollada es el presiden-
te de este Centro. Homb e de 
gesto grave y palabra precisa, 
ha sido considerado por la re-
vista norteamericana «Variety» 
como «el más Influyente de los 
críticos españoles», función que 
realiza, desde 1964, en «Ya». Ce-
bollada es, además, presidente 
del Círculo de Escritores Cine-
matográficos, profesor de Histo-
ria Crítica del Cine, en la Cáte-
dra de Historia y Estética de la 
Cinematografía, de la Universi-
dad de Valladolid. Tamban tie-
ne a su cargo la pres'dencla de 
las conversaciones sobre Cine 
Infantil de Gijón. Pascual Cebo-
llada trata los temas cinemato-
gráficos con singular escrúp'-.'o 
atendiendo siembre a sus pers-
pectivas morales y sociales. Ha 
sido jurado en diversos certáme-
nes internacionales y, en dos 
ocasiones, ha merecido, el pre-
mio nacional del C. E . C. 
OPINIONES 
Ha caído en mis manos un 
Impreso. Unos «ladillos» en ro-
jo dividen el texto: «A quienes 
se dirigen», «Finalidad», «Diplo-
ma», «Asignaturas»... Al frente 
de todas estas explicaciones, 
unas versales en negativo: «Cur-
sos nacionales de monitores». 
Y más arriba: Ceiitro Español de 
Cine para la Infancia y la Ju-
ventud. Está claro oue los mo-
nitores son de cine para niños. 
—¿Es así? 
—Así es, aunque me gusta mas 
y es más exacto decir «Cine para 
menores». Y no sólo cine, por-
que hay también una derivación, 
aunque menos importante, hacia 
otros medios de comunicación 
social. • 
—¿Dónde se celebran es tos 
cursos? : 
—El último se ha celebrado en 
Barcelona, donde aueremos ha-
cer ahora el segundo. Los inme-
diatos se tendrán en San Sebas-
tián, Santiago, Zaragoza, Las 
Palmas, Madrid y en cuantas 
ciudades nos sea posible. 
—Veo que la mayor parte de 
alumnos son maestros y profe-
sores. 
—Sí, porque se exige un títu-
lo de profesor de Enseñanza 
General Básica, bachiller o simi-
lar, y porque en ellos se capacita 
para enseñar «cine» en escuelas 
y colegios y para dirigir clubs 
de cine, fundamentalmente. 
¿Es que «va a haber» una 
asignatura que se llame «cine»? 
—En la Ley de Educación está 
previsto algo parecido. De he-
cho, muchos centros tienen ya 
clase de cine. 
—Que no son para aprender a 
hacer cine,.. 
—No, claro, sino para «ver» 
cine, comprender el cine y bene-
ficiarse humana y culturalmen-
te de lo mucho bueno que en el 
cine hav. reduciendo a sus Jus-
tos límites la parte negativa, que 
también abunda. Y todo eso, con 
vistas a la formación de la in-
fancia y la juventud, espectado-
res de hoy v de mañana, a tra-
vés de una instrucción preferen-
temente cinematográfica, en cla-
ses, seminarios y prácticas que 
tienen una primera duración 
útil de más de 150 horas. 
—;Y qué son los clubs de cine? 
—Estamos creando asrnipacio-
nes o asociaciones de niños, que 
pretendemos extender a jóvenes 
y, subsidiariamente, a familias, 
en las que el menor se familia-
rice con la imagen e incluso se 
sirva de ella para expresarse con 
el uso del tomavistas, etc. En 
los clubs, las películas no son 
elemento único, aunque sea el 
esencial. 
—¿Hay en España películas 
suficientes para atender lo que 
puede ser una invasión masiva 
de esos clubs, sobre todo en los 
colegios? 
—Hay en explotación unas 
trescientas «especiales para me-
nores de 14 años», a las que hay 
que añadir las «autorizadas p^ra 
todos los públicos», clasificación 
oficial ampliada en circunstan-
cias determinadas a las «mayores 
de 14 años», con arreglo a la re-
ciente legislación. Y aún tene-
mos las de «18 y mayores de 14 
acompañados», que nos permiti-
rá cubrir con amplitud todos los 
niveles de edad y preparación 
de nuestros asociados. 
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—Pero las que caen en el ám-
bito concreto del Centró son las 
especiales. 
—Si, en cuanto es misión suya 
orientar y promover esa clase 
de cine, adaptado a la psicología, 
a la sensibilidad y a la capaci-
dad de comprensión de los ni-
ños. 
. —¿Cómo está, realmente, el ci-
ne para niños en España? 
—Ni tan bien como querría-
mos (en todos los países, supues-
ta una escala natural es lo mis-
mo), ni tan mal como se empe-
ñan en decir comentaristas más 
o menos profesionales que en-
cuentran en el tema uno de los 
tnás cómodos para escribir sin 
esfuerzo, aprovechando, cuatro 
tópicos y sin preocuparse de lo-
grar una información, elemental. 
Nunca ha habido trescientos 
títulos de películas largas «espe-
ciales para menores» en catá-
logos españoles; nunca ha habi-
do dos distribuidoras especiali-
zadas (uña, en pleno, funciona-
miento; otra, a punto de estarlo, 
va a atender todavía más que el 
35 mm., el 16 y el Super-8); nun-
ca salas comerciales dedicadas 
exclusivamente o en sesiones pe-
riódicas habituales a estas pe-
lículas... 
—¿No eres demasiado opti-
mista? 
—Al contrario; la actitud de 
la fácil crítica negativa, que se 
mueve en un terreno de conside-
raciones y de exigencias utópi-
cas, la falta de colaboración de 
padres y de entidades que siem-
pre clamarom por este cine, la 
casi nula ayuda económica que, 
al menos en esta primera fase 
de desarrollo, «necesita vitalmen-
te» este cine... me hacen temer 
no el cansancio del Centro, sino 
el de las empresas privadas que 
han respondido a su llama-
miento. 
—¿No hay ayuda financiera? 
—Ciertamente, sin la colabo-
ración del Ministerio de Infor-
mación y Turismo, nada de esto 
tendríamos, porque no existiría 
ni el propio Centro. Pero en 
cuanto a protección económica 
se refiere, ésta se limita a la 
exención de cánones de impor-
tación. 
En media docena de casos muy 
concretos nos ha ayudado a la 
explotación de otras tantas pe-
lículas la Coníederación de Ca-
jas de Ahorros, en una actitud 
tanto más de apreciar y agrade-
cer porque es la única. Para los 
cursos de monitores hemos pe-
dido la colaboración de grandes 
empresas (Ensidesa financió el 
de Asturias...). 
—¿Y la producción? 
—La producción de películas 
españolas es absolutamente ne-
cesaria. Mira: aquí tengo siete 
guiones y dos «sinopsis», nueve 
proyectos (upo de ellos copro-
ducción con Italia), varios de 
ellos con productora ya intere-
sada; alguno podría empezar a 
rodarse en marzo . ¿Qué nos 
falta? 
La protección establecida en 
las normas actuales de la Admi-
nistración es insuficiente * y len-
ta. Si se le da la flexibilidad y 
la agilidad que este cine requie-
re y se le incrementa con otros 
incentivos, este año puede haber 
üna importante producción, in-
cluso con beneficios inmediatos 
para la industria del cine espa-
ñol en general. 
—En definitiva, ¿optimista o 
pesimista? 
—Digamos que con muchas es-
peranzas. Que ¿en qué me baso? 
En la atención realista y entu-
siasta, alentadora, con que la Di-
rección General de Espectáculos 
ha visto el múltiple proyecto. 
Sin su protección, habrá oue 
abandonarlo; con ella, podrenios 
pasar al optimismo razonable, 
solucionando el problema finan-
ciero-industrial todos los d'·màs 
«ue afectan a un claró floreci-
miento del cine para menores en 
Esnaña. seguirá un proceso nor-
mal de expansión y de eficacia.— 
J. J. PORTO. 
"ANIUO VERDE" PARA LA CAPITAL 
M A D R I D . (Crónica p a r a 
A M A N E C E R y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Con ua poco de imaginación, 
y tras las declaraciones d'el de-
legado del Gobierno en el área 
metropolitana, cabe confiar en 
que rodeará la cintura de M a -
drid un gran anillo verde, con 
unos edificios dé no más de dos 
plantas, delicados a fines peda-
gógicos. 
De este momo, la juventud 
estudiosa podrá estar en un di-
recto contacto con la Natura 
leza. 
Alejada de la contaminación 
y del ruido. Y de sus aliadas, 
el bosque de hleríe, asfalto, ce-
mento... ¡Lo que se dice un s'M?-
ño! Nada menos que cerca de 
doce millones de metros cuadra-
dos destinados a la construcción 
dé centros educativos y parques 
públicos. ¡El desiderátum! 
LUIS MIGUEL, EN LAS 
VENTAS 
Luis Miguel Dominguín, des-
pués de varias temporadas de 
no actuar en la plaza Monu-
mental—trece años, en to ta l -
va a figurar en los carteles de 
la feria de San Isidro. Se re-
cordará que, entonces la pre-
sencia del esnada en la arena 
de Las Ventas provocaba enco-
nadas polémicas cuando decía 
de sí mismo que era el núme 
ro uno. 
Con el paso de los años, j?» 
decrecido el interés. Pero no 
cabe duda que existe entre la 
afición curiosidad por ver lo 
que es capaz de hacer el maes-
tro, en el ruedo donde conquis-
to antaño laureles. 
Una ^ z de acuerdo con la 
empresa Monumental, se da por 
descontado que en la tempora-
da próxima Luis Miguel va a 
actuar en las plazas de San Se-
bastián. Castellón, Valencia y 
Giión, entre otras. 
En Madrid hará su presenta-
ción la vistiera dp San Isidro, 
el 14 de mayo, lidiando toros de 
Afcanasio Fernández. 
